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T r i b u t o s y e c o n o m í a s 
Ha de compre^cü? nuestro querido co-
La \ a c i ó n que no podemos prolon-
' demasiado un diálogo que, en otras 
mantendríamos con sumo gar 
circunslancias, 
austo Hemos de evitar la polémica por 
dos razones. La primera, porque si al 
léxico va un poco vivo, con qüe se nos 
areuvé 'respondiésemos de igual manera, 
podrían parecer nuestros artículos expre-
ción de una campaña coritra el Gobierno. 
Y nada tan lejos de nuestro proposito. 
Ni contra el Gobierno ni contra ningún 
ministro. La otra razón nace del actual 
régimen de Prensa. Ahora-es sabido-en 
muchas ocasiones no es posible expresar 
ínlecrramente el propio pensamiento; y 
rmrfrecuencia ocurre que la afirmación 
más concreta, o el dato más convincente, 
no" pueden verterse en letra impresa. Va-
naos pues, a limitarnos a recoger algu-
nos'juicios interesantes leídos en La Aa-
ción, v que el público juzgue. 
De los gastos en Marruecos dice: 
.En lo oue afecta a Marruecos, la eco-
nomía ha ^sido de 2G millones de pesetas 
o í d a c i ó n con igual semestre del aflo 
antótior: es decir, una economía verdad 
Üc 51 millones anuales. ¿Que esto es poco 
•Ouizá Pero hace dos días, y en una in-
•formación, que también EL DEBATE recogió, 
hecha con motivo de la comida celebrada 
en honor del alto comisario, se anuncia-
ban, autorizadamente, reducciones mayo-
res.» • ' . 
Hablábamos el sábado de las magni-
ficas consecuencias, así en orden a lo in-
ternacional como a lo interior, de las vic-
torias logradas en Africa. ¿Se puede de-
cir que en el orden económico soporten 
comparación los resultados obtenidos? 
¿Que se va a seguir por el camino de la 
reducción de gastos hasta que las econo-
mías en Marruecos no se cuenten por de-
cenas, sino por cientos de millones? Muy 
bien. No pedimos otra cosa. Y mientras 
no se llegue a realizar ese anhelo repeti-
mos una pregunta y una respuesta de 
La Xac ión : «¿Que es poco? QUÍZQ.D Cla-
ro que el quizá lo sustituimos por cual-
quier otra palabra más afirmativa y ro-
lunda. Queremos, también, que la prome-
sa de intensificar las economías en Ma-
rruecos no se demore. Hace años se nos 
decía que no era posible realizar ninguna. 
Ya se lia visto lo que es. 
Otro problema anejo a éste es el de 
la reorganización del Ejército... E l quo 
nosotros deseamos debe ser moderno, efi-
cienlo, acomodado a las presumibles ne-
cesidades bélicas de España, pero tam-
bién a su potencia económica. E importa 
que scau voces salidas de la derecha y 
' ele' sinceros amigos de los irrslitutos ar-
mados quienes pidan economías en Gue-
rra, para evitar que una campaña que 
debiera sér nacional se convierta en ofen-
siva revolucionaria. Si disfrutamos de li-
liortad suficienfe, ilustraremos el proble-
ma con dalos ya concienzudamente reuni-
dos por nosotros acerca de todos los Ejér-
citos del mundo. Firmemente creemos 
que, bajo la moderación de la prudencia, 
tal campaña periodística sería provecho-
sa; realizada, desde luego, sin inferir 
agravió' al Ejército ni causar su despres-
tigio. 
Lo que de Guerra, de Marina decimos. 
Se gasta mucho en barcos... Pero lo ma-
lo, lo peor, a nuestro juicio, es que años 
y años se gaste dinero a boleo, esto es, 
sin tener definida una política naval. 
En orden a los tributos seguimos pen-
sando que son excesivos. Firmas muy 
autorizadas aseguran que, valuada la po-
tencia-económica del país, el presupuesto 
de tres mil y pico de millones es soporta-
ble. E l vocablo es elástico, y, por ello, di-
fícil rechazarlo rotundamente. Es claro que 
un país no perece como una persona física. 
Es claro que -el pueblo soporta las car-
Adhesión a los católicos Otro desembarco yanqui 
mejicanos en Huesca 
O 1 
El público llena el teatro Olimpia 
• o 
Asiste una representación de lasjuven-
tudes católicas de Zaragoza 
Tres mil comuniones 
—o— 
HUESCA, 9.—Se han celebrado dos impor-
tantes actos en favor de los católicos, de 
Méjico y de adhesión a la Encíclica de Su 
Santidad, sobre esta cuestión. Por la ma-
ñana hubo una misa de comunión en la 
iglesia de los jesu í tas ; celebró el Prelado, 
padre Mateo Colom. y se distribuyó la co-
munión a más de 3.000 personas. 
Por la tarde en el teatro Olimpia, cuyas 
localidades estaban totalmente ocupadas, se 
celebró un mi t in , presidido por el canóni-
go doctor Borobio. en representación del 
Obispo. 
Don Sixto Muzás, presidente de la Aso-
ciación de Antiguos alumnos de los sale-
oianos—entidad que en unión de la A. C. de 
la Mujer ha organizado los actos de hoy—, 
pronunció el primer discurso, dedicado a 
explicar la significación del acto y a pre-
sentar a los oradores. 
E l señor Hueso 
Recuerda que la sitüación de la socie-
dad moderna ha movido al Pontífice a bus-
car soluciones, quo la aparten de la rui-
na y para ello ha encargado a las Juven-
tudes Católicas de infundir las normas de 
vida cristiana. No podía fallar la adhesión 
de lá Juventud Católica a les que sufren 
persecución en Méjico; por obediencia di 
Papa y por cumplir como españoles que 
no pueden dejar en el olvido a los per-
seguidos de Nueva España. (Aplausos.) 
La Iglesia saldrá triunfante de la perse-
cución, que ya por lo pronto ha producido 
el beneficio de acabar con separaciones que 
existían entre los católicos mejicanos. -Los 
españoles hemos de aprender no sólo a te-
ner fortaleza de ánimo y abnegación en los 
momentos difíciles, sino a impedir estas 
situaciones con el sacrificio continuo que 
requiere la lucha cotidiana. Termina el se-"' 
ñor Hueso con una excitación a prestar 
apoyo a esta camapaña. no sólo para de-
fender a la Religión y obedecer a la Igle-
sia, sino también para afianzar la sociedad. 
[Grandes aplausos.) 
El señor Banzo 
en Nicaragua 
El almirante Lattinier dispone de 
16 barcos y 4.000 hombres 
Además en San Diego se e$tá for-
mando otro cuerpo de fusileros 
NUEVA YORK, • 10.—Dicen de Managua 
que una nueva compañía de fusileros mari-
Un monumento en Palos La condena de Maurras 
a Cristóbal Colón |y " U Actión Frangáise" 
Será costeado por los norteamericanos 
habiéndose abierto una suscripción pú-
blica en Nueva York 
NUEVA YORK, 10.—Se ha celebrado una 
reunión del Comité constituido y presidi-
do por el ex embajador norteamericano 
en Madrid, Mr. Alexander Moore, cón ob-
jeto de levantar un monumento a Colón 
nos ha desembarcado en Las Perlas, esta- i en el puerto de Palos, 
bleciéndose una nueva zona neutra en la Se ha acordado recaudar los fondos ne 
región inmediata a dicho punto 
El comandante del Cuerpo de desembar-
co ha declarado qüe la presencia de íusile-
fí O N D ü R 
• = i m k 
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cesarios para la erección del monumento 
medíante suscripción pública entre norte-
americanos y levantarlo bajo la dirección 
de arquitectos también norteamericanos. 
Míster Moore espera que la inauguración 
del monumento que se desea tenga efecto 
en Pascua de Resurrección del año 1928; 
resultará, un acontecimiento Internacional, 
al que asist i rán nutridas representaciones 
de todos los países americanos. 
El Comité ha comunicado sus propósi-
tos a sus majestades el Rey don Alfonso 
y la reina doña Victoria, quienes han dado 
su regia aprobación. 
D e c l a r a c i o n e s d e l m i n i s t r o 
d e H a c i e n d a 
Publicaremos mañana unas declaraciones 
que nos han sido hechas por el ministro 
de Hacienda. La falta de espacio nos im-
pide publicarlas hoy. 
para favorecer la seguridad en Nicaragua 
continúa 
intereses ameri-
ros americanos tiene por finalidad acabar 
con los envíos de a«nas que se están ha- de un Gobierno estable, pues si 
ciendo a los rebeldes liberales que comba-! ^ revolución, todos los ínteres 
ten al Gobierno regular del presidente Díaz 
Se anuncia, por otra parte, que en San I cluso destruidos. 
Diego (California) se está formando otro 
destacamento de 700 fusileros, que saldrá 
ii.mediatamente para Nicaragua, si la si-
tuación no mejorara en el país. 
UN COMBATE EN GRANADA 
LONDRES, 10.—Comunican al Times, de 
Nueva York, que una avanzadilla liberal ha 
obligado a retirarse a las tropas conserva-
d-res, al Norte de Granada. 
Los conservadores ban bombardeado, por 
su parte, las posiciones liberales, que se 
han visto obligadas a retirarse de Nondaí-
nc: ante la amenaza de las fuerzas conser-
9 :5 
NUEVA YORK, 10.—El señor Alejandro 
César, ministro de Nicaragua en Wás-
| hington, ha llegado a Nueva York, proce-
dente de Managua. A los periodistas que 
¡ le han interrogado les lia declarado que 
la mayor ía de la población nicaragüense 
apoya al Gobierno del general Díaz. Aña-
de que no puede decirse nada concreto 
todavía acerca del dinero de Moscú que 
reciben los rebeldes. 
MANIOBRAS NAVALES 
WASHINGTON, Í0.—Las Escuadras del 
. . vjidoi as. 
El presidente del Circulo Católico y d i - l El presidente Díaz ha declarado que 
putado provincial, niega que la persecución i aceptaría la participación de los liberales 
de Méjico a los católicos se haga en de-1 en el Gobierno, ofreciendo una amnistía gc-
fen^a de, la libertad. La libertad sólo exis- neral. 
te en el Evangelio y fuera no puedo ha-| UN MENSAJE BE COOLIDGE 
b.r más que tiranos. {Aplausos.) WASHINGTON. lO.-En un mensaje dir l -
Finalraente, recomienaa que ¿e ruegue a d0 ^ Co 0 american0) míSter Coolid-
Dios con fervor para que vuelvan pronto| ^ Hpi,lnrn fcnilp lnc T.niHnc Hohor 
a encenderse las lámparas de los santua 
El decreto lleva la fecha del 29 de 
enero de 1914 
Pío X se había reservado el mo-
mento de publicarlas 
—o— 
ROMA, 10.—El decreto de la Congrega-
ción del Santo Oficio, que condena la Ác-
tion FranQaise, contiene una exposición de 
las, circunstancias particulares que acom-
pañan esa condena. 
^De los archivos de la Congregación re-
sulta : 
Primero. Que en la Congregación pre-
paratoria de 15 de enero de 1914 todos los 
del consultorio opinaron que eran pésimas 
y debían condenarse las obras siguientes 
de Maurras: «Le chemin du Paradise», «An-
thinea», «Les amants de Venise», «Idees Po-
tiques» y «L'avenir de l'inteligence». Algu-
nos de los consultores creían condenables 
también «Politique religieuse» y «Si le coup 
de forcé cst- possible». 
Segundo. Que en la Congregación gene-
ral , del 26 de enero de 1914 el Cardenal 
prefecto, expuso que había tratado la cues-
tión con el Pontífice, y que éste no esta-
ba decidido por la defensa que de la Ac-
tiorí Fran^aise hacían importantes perso-
nalidades. Sin embargo, el Pontífic había 
decidido que la Congregación tratase el ar-
gumento con plena libertad, reservándose 
él la facultad respecto a la publicación del 
decreto. Los Cardenales convinieron en que. 
no había duda posible respecto, a que los 
libros fuesen pésimos y dignos .de censu-
ra, tanto más cuanto que esos libros difí-
cilmente podían tenerse lejos de la juven-
tud, ya que su autor gozaba de gran au-
toridad en materia política y literaria, y 
estaba juzgado como el jefe del que debía 
esperarse la salvación de la patria. Por 
todo esto la decisión fué que los libros 
debían condenarse, pero que la publica-
ción del decreto quedase confiada a la sa-
biduría del Papa. El mismo acuerdo adop-
taron los Cordenales respecto al periódico 
La Action Frangáise, que era entonces bi-
mensual. 
Tercero. El secretario de la Congregación 
comunicó el 29 de enero al Pontífice la 
decisión de los Cardenales, y el Papa vol-
jvió a hablarle de la insistencia que .se le 
E l p r e s i d e n t e i n a u g u r ó u n 
f e r r o c a r r i l e n í e r e z 
Comienzan las obras de la 
línea a la Sierra 
El marqués de Estelia y el ministro de 
Fomento visitan la Granja Agrícola y 
el pantano de Guadalcacin 
—o— 
JEREZ, 10.—El presidente del Consejo y 
el ministro de Fomento, acompañados por 
el gobernador civil de Cádiz, marcharon 
ayer a las diez de la mañana a Bornes y 
a Arcos, para inaugurar las escuelas y co-
locar la primera piedra de las obras del 
ferrocarril de la Sierra. 
) y del Pacífico van a reunirse, hacía para que esas publicaciones no fue-
sen prohibidas. Añadió que desde aquel 
rios, momentáneameme apagadas por la 
impiedad, para que hablen de nuevo de la 
eternidad de la Iglesia, que saldrá de esta 
nueva persecución engrandecida y justifica.-
da. [Ovacióit.) • 
El señor Sancho Izquierdo 
Representa a la Unión Local de Juventu-
des Católicas de Zaragoza, de la que es 
prefciclente. JLa-¿iiiiación en Méjico—dice^ 
es igual a otras anteriores que ha atrave-
sado la» Iglesia. Cuando Pío IX era perse-
guido por Víctor Manuel, clamaba la voz 
del Papa, que hoy clama también. Como 
entonces, sólo respondió Ecuador, hoy tam-
bién sólo ha respondido una república pe-
queña, Colombia. Pero ya que callan los 
Gobiernos, deben hacerlo los pueblos, como 
lo hace hoy magnifleamente el de Huesca. 
Relata varios incidentes, de los que han si-
do víctimas los católicos mejicanos, cuyos 
perseguidores—dice—obran impulsados, por 
su envidia protestante, su sangre turca, su 
odio masónico y su veneno bolchevique. 
[Ovación.) Se ha llegado a tocar lo más 
intimo, lo más sagrado, y por ello hay que 
protestar; no importa que los Gobiernos ca 
líen, ha hablado el Pontífice, el Padre, cu-
ya voluntad y consejos hemos de seguir sin 
vacilár sus hijos, los católicos. {Gran ova-
ción.) 
Conviene aprovechar las enseñanzas que 
nos llegan de Méjico. ¿Qué acaecería, en 
ge declara que los Estados Unidos deben 
vigilar la marcha de la revolución en Ni-
caragua para proteger los bienes y las 
vidas de los americanos residentes en di-
cho país. Añade el presídeme que conside-
como ya se ha anunciado, en aguas de 
las Antillas para celebrar unas manio-
bras. 
• Ss cree que esta reunión de fuerzas na-
vales obedece más bien al propósito de 
enviarlas a Nicaragua si el almirante Lat-
timer estimara insuficientes las fuerzas 
que tiene actualmente bajo su mando en 
aquellas aguas y que constan de 15 uní-
momento quedaba hacha la prohibición, se 
gún el acuerdo de los Cardenales, pero 
que se reservaba el derecho de indicar el 
momento en que debía publicarse el decreto. 
Añadió que en cualquier momento e{i que 
se hiciese pública la condenación se citaría 
la fecha dei 29 de enero de 1914. ÉL 14 de 
abril de 1915 Benedicto XV preguntó al se-
dades, con una dotación total de 4.000 cretario de la Congregación del Indice acer 
hombres ra de esta misma cuestión, y le declaró 
no desmiente que se preparen operaciones 
ra su deber tomar toda clase vde medidas navales en aguas de Nicaragua. 
L a s e/eCC Cnes francesas \ sean cinco. 10 mismo respecto de los pro-
pietarios que de los suplentes.» 
No poseemos aún información amplia No más tarde que a las veinticuatro bo-
de las elecciones senatoriales celebradas ras de pubUcado en la Gaccta el decreto. 
en Francia. No aparece aventurado,_ sin , de 26 de noviembre último va pon-
embargo, adelantar este juicio s m t ^ o j . ^ 
de la jornada: gana pusstos la extrema I poMa ser para la buena marcha del sis-
tema corporativo el que se negase a las 
minorías el derecho a estar representadas 
gas financieras, ¡qué va a hacer! P^ro i España^si fuésemos perseguidos los católi-
lambicn es cierto que, por ejemplo, el Icos? Para la respuesta recuerda la frase 
mes en que ha habido que sacar la ce- de Montalembcrt, en 1847: «Los católicos* 
dula han sufrido privaciones muchos ho-
gares de la clase media, o han contraído 
alguna deuda, o sufrido déficit en el pre-
supuesto familiar. Y, en verdad, nos pa-
rece más que difícil la justificación de 
un impuesto que tales extorsiones cau-
sa..., con la agravante de que está arren-
dado con pingüe ganancia para el arren-
datario. 
L a moderación en los tributos es, sin 
duda, un principio de moral, de sociolo-
gía y de política católicas. Publicaremos 
algún día, si nos es posible, algunas li-
ncas de León X I I I a este respecto, en 
las cuales se contienen magníficas leccio-
nes de sabiduría política. Somos, pues, 
consecuentes con la primera y fundamen-
tal de nuestras convicciones al reclamar 
las mudanzas que son la meta de estos 
arlículos. 
Para terminar esta escaramuza hemos 
de decir que en nuestros tan discutidos 
artículos hemos sostenido tesis a cuya de-
fensa hemos consagrado muchos artícu-
los en el curso de no pocos años; y que 
oslamos decididos, y resignados, a escri-
bir otros muchos muy semejantes; por-
que, aunque se siga la política qu3 pre-
conizamos, ha de transcurrir mucho tiem-
po antes de que alcance su desarrollo ple-
no. Y estás campañas son precisas, " Sin 
ellas..., acaso no hubiera podido implan-
tar el Gobierno las mínimas economías 
llevadas al presupuesto vigente. Y he 
aquí, en resumen, nuestros puntos de 
visto: 
Primero. Somos enemigos,del estatis-
mo, forma" frecuente del socialismo, del 
que ninguna nación—tampoco España—se 
libra en Europa. Ni el Estado tiene obli-
gación de acudir a /oc/o, ni sabe ni pue-
de hacerlo. Y el mero intento es un mal 
negocio. 
Segundo. Abogamos por la existencia 
de una Comisión de verdaderos técnicos 
que proponga un radicalísimo plan de 
economías y una organización modernísi- ! 
ma de la Auminislracion púbiiea, planea 
dS con criterió de hombres de neirocios 
jornada: ga a  
izquierda—ocho soiciaiistas, dos comunis-1 
tas—; los pierden, o, a lo sumo, conser-
van los que tenían los partidos interme-
dios, a cosía de los cuales se forma el 
11 grupo socialista, que no existía en la Al-
ta Cámara. L a extrema derecha gana dos 
puestos. Se acusa, pues, alguna inclina-
ción, a la que faltaban dos votos para 
disponer de la mayoría del Senado, y ya 
la tienen. 
Cierto que la mayoría está en el papel, 
y no es fácTr'predccir si. en efecto, radi-
cales y socialistas unirán sus votos en 
la Cámara, como concertaron aver sus pasado el momento de peligro, vuelven otra 
vez a dormitar.» Para que esto no ocurra j esfuerzos ante las urnas. L a política fran-
en nuestra Patria, nada mejor que apro- cesa es siempre movediza y voluble. Hoy 
vechar • estas- horas de paz; la salvación 
está en agrupar los jóvenes en las Juven-
tudes Católicas, siguiendo las instancids del 
Pontífice. {Gran ovación.) 
Para terminar pronunció breves palabras 
el canónigo señor Borobio, que presidía el 
mitin. Invitó a seguir el camino de la 
oración, a la vez que el de la acción, para 
hacerse fuertes y mejores. (Grandes aplau-
sos.) 
Seis Obispos detenidos en Méjico 
LONDRES, i o . — El Obispo de Tabasco, 
que actualmente era secretario de los Obis-
pos católicos mejicanos, y otros cinco Pre-
lados han sido detenidos hoy.—E. D . 
SACERDOTE FUSILADO 
ROMA, 10.—«L'Osservatore» publica una 
noticia en la que dice que le comunican 
de Méjico que el general Miguel Laveaga 
de Elsalto ha hecho detener y luego fusi-
lar sin proceso al sacerdote Manuel Lppez, 
que había refugiado, en su casa ,a una se-
ñor i ta a la que el general quer ía raptar. 
E l exceso de original y de publicidad 
nos obliga eslos días a reducir nuestra 
colaboración y nuestras informaciones', y 
aún a prescindir de algunas de éstas. ' 
Muy en breve—cuestión de dias—ya cs-
tará terminada la instalación de nuestra 
nueva rotativa, que nos permit i rá reme-
diar estas defiecncias, a las que nos ve* 
mos forzados por no permitirnos la rota-
tiva actual aumentar la capacidad de lec-
tura del per iódico. 
A uevamente pedimos benevolencia a 
nuestros suscriplores y lectores. 
son enemigos los aliados de la víspera. 
Así, Millerand y Steeg, presidente del Con-
seje y ministro del Interior, respectiva-
mente, en 1919, destacan hoy en listas 
electorales adversas. 
Pero perdure o no la alianza radical-
socialista, &1 .(icaríel», en el Parlamento, 
,es notorio que fuera-de él es una reali-
dad. Sé' ha deshecho en la Cámara po-
pular, porque graves acontecimientos na- el Sindicato te rines exc!usi 
jarse muy mucho los impuestos. 
Quinto. Nuestra política de economías 
no se refiere a los gastos económicamente 
reproductivas. Jamás hemos escrito con-
tra ellos; y no habría contribuyente qúe 
protestara conlra la pesadumbre de los 
tributos si creyera y supiera que en -u 
mayoría habrían de aplicarse a gastos iK; 
esa índole. ^ 
Idcas viejas en nosotros son las indi-
cadas. Las defendemos ahora. Lücharc-, Tercero. Entendemos que el bien co-
Icclivo c>:iíre enorme reducción en los ' mos por verlas triunfar en el porvenir, 
gastos de Marruecos, Guerra y Marina. > Y será injusticia pntcnlc coníir.idir <-!a 
Cuarto. Si lodo esto, se hiciera, lun- , conduela'intj'Tirada en el inlon'-s público 
•dónales han-forzado a Herriot a entrar 
en un Gabinete'casi de unión sagrada; 
pero' lu estrecTia inteligencia electoral de 
qyer revela la persistencia de esta- unión, 
é n . l a que entran hasta los comunistas. 
E n verdpd, el suceso no augura días fe-
lices al porvenir de Francia, porque la 
unión de radicales y-socialistas netamen-
te redunda en beneficio de los segundos. 
Alguien comparó los dos grupos a dos 
ruedas que engranan, Llanda una,. dura 
la.otra: .es, claro que la jiura irá desgas-
tando poco a poco a la otra. L a rueda 
dura es el socialismo; y el partido ra-
dical la que se deshace. Este no conserva 
sino la organización; el socialismo tiene 
programa, adhesión de masas, disciplina, 
entusiasmo... 
No es ilógico suponer que en las futu-
ras elecciones de la Cámara popular per-
mitan esa alianza. Veremos entonces cómo 
el socialismo se h&ce el amo, o el árbitro, 
del Parlamento francés.. . 
No es un anuncio optimista, pero pare-
ce fundado y de probable realización. 
J u s t i c i a p a r a t o d o s 
Nos ha sorprendido agradablemente la 
lectura del real decrcío por virtud del 
cual - s§ ci^an .los Coniilcs paritarios cu 
la industria ferroviaria. 
Aparte la satisfacción que nos produce 
esle nuevo avance.bacía, la organización 
corporativa, observamos digno de aplauso 
bu el decreto citado quc.se conceda reprc-
bcnlación ,a las miiiona.s cu los organis-
mos paritarios. Dice a la letra su artícu-
Sin embargo, el Gobierno norteamerica-; qu6 no hab ía negado el día de publicar 
la condena porque la guerra, exacerban-
do las pasiones políticas ,impediría todo 
juicio sereno acerca de este asunto. 
, Pío X I ha decidido ahora que se publU 
case el decreto con la fecha ordenada por 
BU predecesor, extendiendo la condena al 
diario t a Action Franqaisc, y así se ha 
hecho, con perjuicio do ulterior examen y 
condena si es preciso r e los-libros de am-
bos autores-
En los círculos del Vaticano se insiste 
en que todo lo ocurrido no se debe inter-
pretar como decisiones dictadas por razo-
nes de política. Aunque la Iglesia, por vir-
tud de su admirable adaptación, esté pron-
ta a aceptar la realidad cotidiana de los 
hechos contingentes, cuando están en jue-
go principios fundamentales de su doctri-
na inmutable, religiosa y sociael, tiene que 
proveer pronto a la defensa de su patri-
monio espiritual y de sus enseñanzas. 
Resulta del documento de condenación 
publicado ahora que durante doce años, los 
escritos de los directores de La Action Fran-
gáise fueron repetidamente examinados por 
orden de tres Pontífices por miembros de 
las Congregaciones romanas, sumamente 
autorizados. Todos ellos, -en tiempos en que 
nadie podía sospechar afirmaron que esos 
escritos contienen afirmaciones condenables. 
No se trata de puntos de vista de carácter 
político, para los que la Iglesia deja justa 
libertad a los católicos, sino de doctrinas 
contrarias a la enseñanza de la Iglesia. Si 
el decreto de condena acordado por la Con-
gregación del Santo Oficio el 29 de enero 
de 1914, dejando al arbitrio del Pontífice 
la época de la promulgación no fué hasta 
ahora publicado, esto se debe a la longa-
nimidad de la Iglesia y al hecho de que 
hoy el peligro se ha agravado especialmen-
te para la juventud francesa, que puede 
con facilidad ser engañada. 
La Santa Sede, aun cuando siente la me-
dida que se ha visto obligada a tomar, no 
teme las consecuencias, porque los católicos 
franceses han dado amplias y repetidas 
pruebas de acatamiento a la Santa Sede 
y en ocasiones más graves que la presente. 
Así darán ahora una nueva prueba de su 
disciplina separándose de VAction Frangái-
se y continuando unidos a sus Obispos y 
fieles a las normas de Roma—Daffina., 
en los organismos q¿ievos. Ahora, pues, 
en que por lo que se refierfe a la Corpora-
ción ferroviaria el primitivo yerro se ha 
enmendado, cúmplenos elogiar la rectifi-
cación y mostrarla a la' consideración de 
todo el Gobierno para que estudie si será 
justo negar a las minorías de los demás 
ramos de la economía nacional el derecho 
que se ha reconocido a las minoríafe de 
la.industria ferroviaria. 
¡ ¡ ¡ A p o l í t i c o s ! ! ! 
E l Socialista acusa de intolerantes a los 
católicos, porque se organizan en Sindi-
catos católicos apara fines puramente eco-
nómicos». Y a renglón seguido señala a 
modo de contraste la amplitud y la ge-
nerosidad de criterio de las organizacio-
nes, de la Unión General de Trabajadores, 
«que jamás han puesto inconvenientes de 
carácter político y religioso para pertene-
cer a ellas». 
Nó es exacto, en primer término, que 
ivamente 
económicos. El Sindicato es una entidad 
que se constituye, para la defensa y per-
feccionamiento de la profesión, y los fines 
de ésta no pueden encerrarse tan sólo en 
el térrpno de lo económico. La profesión 
comprendo también intereses de orden 
moral, que—aunque otra cosa pueda creer 
E l Socialista—tienen su importancia, en 
cuya estima se dividen las opiniones y 
surgen hondas divergencias. 
Resulta de una doblez... inocente el 
querer ^presentar a los Sindicatos de la 
Unión General de Trabajadores como or-
ganizaciones ajenas a todo sectarismo po-
lítico y a toda idealidad religiosa. ¡Can-
didez mayor! Si son sqcialistas^cl colega 
así los llama—, ¿dónde está su neutra-
lidad? 
E l Socialista no defiende la sindicación 
neutra, sino la sindicación socialista. Es 
consecuenle- con sus ideas, y por eso no 
seremos nostros quienes le dirijamos nin-
gún reproche. Y si se quiere una prueba 
más, y de estos mismos días, del carácter 
político de esos Sindicatos, véase, lo que 
el leader más caracterizado de la Unión 
General de Trabajadores ha escrito en el 
número ác El «S'ocm/fs/a correspondiente 
a! día 6 de los corrientes: 
• ^Para mí no hay iiinguua duda sobre que 
en el orden cmincnícuicnte pclitico el gé-
nuino representante de la clase trabajadoia 
csfol partido socialista y en el sindical cóf-
porativo lo es la Unión Generar; pero coiiííc 
ambas eosan con alguna frecuencia puedm 
confundirse, y a fin de evitar posibles mi-
lúinmius, se hace indispensable isubruyn-
más nosotros) establecer lazos aun mSa es-
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£1 año da las grandes decisiones, 
por Danubio 
Del color de mi cristal (Epilogo so-
bre ol paso), por «Tirso Medina»... 
—«os— 
PROVINCIAS.—Un muerto por accidente 
do automóvil en Huesca.—Llegan a Las 
Palmas los duques de York.—tJn reloj mo-
numental para la Diputación do Barcelo-
na.—En mayo se celebrará el Congreso na-
cional de Eiegos.—So incendia en Valencia 
una fábrica de aserrar maderas (página 4). 
r—co»— 
EXTRANJERO.—Otro desembarco yanqui 
en Nicaragua.—La ley marcial en Shan-
ghai.—Suscripcicn pública en Novteamónci 
para un monumento a Colón en Palos.— 
Seis Obispos detenidos en Méjico.—Elec-
ciones senatoriales en Francia; ganan pues-
tos socialistas, comunistas y conservado-
res- (p¿2i3.n3 1 y 4). 
—COD— 
S L TIEItPO (Datos drl Servicio Meteoro-
lógico Oficial).—Tiempo probaMo para hoy: 
' vía Esp&tfiái buen ¿ionip.); nfoonaa nieblas 
y brumas. La temperatura máxima úA 
;¡;>:iiingo fué do 22 grados en Málaga y 1» 
lílíüiiná do ayer ha ¡.ido de tres grados 
en .Vnlladolid. En Madrid la,|| 
1'domingo faó do H.í) y ln mí-
nina de ayer ha sulj de i-. 
En Bornos 
Las autoridades locales, representaciones 
de los Ayuntamientos de todos los pueblos 
comarcanos, comisiones de la Unión Pa-
triótica, los Somatenes y un gentío inmen-
so, esperaban en BornoS la llegada del 
marqués de Estelia y del conde de Gua-
dalhorce, que fueron recibidos con acla-
maciones y vítores. 
El presidente y el ministro, rodeados de 
la multitud, atravesaron a pie el pueblo, 
que ofrecía pintoresco aspecto con todas 
las calles engalanadas con variadas colga-
duras. También se habían levantado va-
rios arcos de triunfo con dedicatorias en-
tusiastas. 
Al llegar la comitiva al grupo escolar 
que había de inaugurarse, los niños de las 
escuelas cantaron un himno patriótico. El 
presidente inauguró el grupo, que recorrió 
e inspeccionó detenidamente, acompañado 
del conde de Guadalhorce y del inspector 
de enseñanza, quedando muy satisfecho de 
la visita. El Vicario dió la bendición a los 
nuevos locales y pronunció un discurso, 
elogiando la labor del presidente y del mi-
nistro, que tanto benefician a esta comarca 
con e"l ferrocarril de la Sierra. 
El alcalde de Bornos, don Hilario Fran-
cisco Cifuentes, a quien se debe la cons-
trucción del grupo escolar, leyó unas cuar-
tillas de salutación y siptetizando su ges-
tión hasta ver realizada la obra. 
El inspector de primera enseñanza, don 
Filemón Blázquez, pronunció breves frases, 
enalteciendo la labor cultural de Bornos, 
que puede servir de ejemplo a pueblos 
más grandes. 
El general Primo de Hivera pronunció un 
discurso felicitando al pueblo de Bornos 
por la labor pro enseñanza realizada. Se 
refirió luego a los beneficios que reportará 
en breve el ferrocarril de la Sierra, y de-
'dicó un párrafo elocuentísimo a las mu-
jeres, reinas del hogar, alentándolas a que 
del mismo modo que hoy enseñan a rezar 
a sus hijos, completen su obra inculcándo-
les el amor a la escuela. Fué aplaudido 
con entusiasmo. Después se sirvió un lunch,' 
y a las once de la m a ñ a n a el presidente y, 
el ministro de Fomento salieron con direc-
ción a Arcos de la Frontera. 
E n Arcos 
Millares de personas, con las autoridades" 
al frente, aclamaron con entusiasmo in-
descriptible al general Primo de Bivera y 
al conde Guadalhorce a la llegada de éstos 
a Arcos de la Frontera.' 
La comitiv«,, por las calles engalanadas, 
se dirigió a lu, iglesia de Santa María, don-
de se celebró una misa. 
Terminada la ceremonia religiosa se tras-
ladaron a la plaza principal del pueblo, 
donde tuvo lugar la solemne bendición y 
entrega de la bandera al Somátén local, 
actuando de madrina la señorita Cecilia 
Molina Perdigones, la cual leyó unas be-
llas cuartillas de salutación al presidente. 
El marqués de Estelia, el conde de Gua-
dalhorce, Ips gobernadores civi l y mili tar , 
el alcalde, diversas personalidades de la 
provincia y el párroco don José Verea, ocu-
paron una tribuna. El alcalde señor García 
Sañudo pronunció un breve discurso de 
gratitud, al que contestó el presidente re-
cordando que el año anterior los soma-
tenistas de Arcos le invitaron a asistir a 
la bendición de su bandera, lo que él les 
prometió y ha cumplido. Excitóles a con-
tinuar en sus puestos con entusiasmo y, 
más ahora, que España marcha firmemen-
te por el camino del orden. Saludó al pue-
blo de Arcos en nombre propio y en el 
del ministro de Fomento,- y terminó con-
gratulándose de que vaya arraigando en 
todos los pechos la semilla del cumpli-
miento del deber para honra y felicidad 
de la Patria. 
E l ferrocarril de la Sierra 
La comitiva se t ras ladó al lugar donde 
ha de levantarse la estación de Arcos. Al! 
pie de una montaña enorme en la que se 
abrirá un túnel que pasará por debajo de 
la población, se había levantado una t r i -
buna que ocupaban señoras y señoritas ata-
viadas con el clásico mantón de Manila. 
El presidente de la' Sociedad construc-
tora del ferrocarril, don Francisco Diez, 
leyó unas cuartillas del secretario de la 
misma don Amallo Sáinz Bustamante, r in-
diendo homenajg de gratitud al Gobierno 
que ha venido a conceder esta importante 
obra después de veintiséis años, y elogian-
do la labor Me Estelia y de Guadalhorce. ; 
E l alcalde de Arcos expresó la gratitud 
del pueblo al ministro de Fomento que ha 
conseguido el acercamiento de la estación 
mediante una obra gigantesca. 
El canónigo de' la Catedral de Sevilla 
don Bartolomé Romero Gago, bendijo el ' 
lugar del emplazamiento y pronunció un 
discurso elogiando la labor de la Junta de 
estudios del ferrocarril y la protección que 
han prestado al proyecto el presidente y 
el ministro do Fomento. Terminó pidiendo 
upa recompensa para don Francisco Diez 
y don Amallo Sáinz Bustamante, ilustres 
jerezanos que han.trabajado incesantemen-, 
te hasta conseguir que el proyecto sea rea-
lidad. 
Discurso del presidente 
El jefe del Gobierno se felicita de que el 
ferrocarril vaya a beneficiar a la comarca 
jerezana, tan querida por él. Dice que el 
ministro de Fomento no necesitó estímulo 
alguua para incluir este ferrocarril en el 
nuevo plan, pues le bastó saber que era 
justo y conveniente hacerlo. Termina elo-
giando la labor de la Junta de'estudios, 
a la que parece imposible que no le hayan 
faltado ánimo:;, para trabajar hasta conse-
guir la realización del proyecto y dedi-
cando un sentido párrafo a las mujeres que 
realzan ol acto con su presencia. Al ter-
minar su discurso, el marqués de Estelia 
fué ovacionado. 
Seguidaiacnlc, y cuando el presidente iba 
a recibir el homenaje de las señoritas ar-
cpbrcceúses, So hundió en parto la tribuna 
que ocupaba en unión del ministro de Fo-
mento y demás personalidades. La muche-
dumbre acudió prosurósa, y temiendo un 
grave accidente; pero ol marqués de Es-
telia que había poniianetido samado, tran-
quilizó al micblo. diciendo sonriente que 
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•Este mes será inaugurada la institu-
ción municipal de Puericultura 
El conde de Vallellano dijo ayer a los 
periodistas que le había visitado una Co-
misión de maestros para pedirle que el 
Ayuntamiento contribuya al centenario de 
Pestalozzi. E l alcalde prometió complacer-
les, y les dijo que el 13 de febrero se ce-
lebrará en el Palacio de la Música un ho-
menaje a la memoria del pedagogo suizo, 
con asistencia de los niños de las escuelas 
municipales, que en t regarán un álbum al 
representante diplomático de Suiza en Ma-
drid. E l conde de Vallellano presentará , 
por su parte, una moción a la Comisión 
permanente, proponiendo que el Ayunta-
miento contribuya con 1.000 pesetas a las 
cartillas de ahorro que se abr i rán con oca-
sión del centenario. 
Dijo luego el alcalde que está ya en la 
imprenta municipal el bando relativo a la 
circulación, que a tañe a los conductores de 
automóviles y a los peatones. 
Reñriéndose a las obras públicas que han 
de acometerse con el producto del em-
présti to que el Ayuntamiento proyecta em-
tir, declaró que le había visitado el señor 
Benlliure, quien le ofreció los locales que 
sn el Palacio de Bibliotecas y Museos tie-
nen el Museo de Arte Moderno y los A m i -
)S del Arte para que se expongan en ellos 
>s planos. Añadió el conde de Vallellano 
/ue estas obras, que serán realidad próxi-
mamente, in ic iarán lo que ha de ser el fu-
turo Madrid. 
Anunció que a úl t imos de enero y a p r i -
meros de febrero, respectivaments, se inau-
gura rán el edificio de la Inst i tución Muni-
cipal de Puericultura y la Casa de Socorro 
del distrito de la Universidad. 
no había ocurrido nada, y descendió entre 
vítores y aclamaciones. 
Entonces un grupo de señoritas se le 
acercó-y arrojaron , a sus-pies los mantones 
de Manila, y tamos de flores. El presidente 
los recogió, -y muy emocionado, expresó 
su gratitud. 
E l banquete 
En el teatro Olivares Vea se celebró un 
banquete organizado por los Ayuntamien-
tos de Jerez y Arcos de l i Frontera en ho-
nor del presidente y del ministro de Fo-
mento. Fueron los demás comensales las 
autoridades provinciales, los alcaldes de 
Málaga, Jerez, Arcos, Bornos, Algar, Ubri-
rjue. Prado del Rey y El Bosque, los in-
genieros de toda la región y un centenar 
de personas más. 
Inició los1 brindis el alcalde de Arcos, ex-
presando la - gratitud de toda la comarca 
al presidente y al ministro de Fomento. 
Hablaron lúegó el «canónigo señor Romero 
Gago, é l ' a l ca lde y. el oomandante mili tar 
•ifí Jerez, el poeta y colaborador de EL DE-
EATE don José María Pemá y don Gerar-
do Doval, quién hizo resaltar el cariño 
gue mutuamente se profesaron siempre An-
dalucía y Galicia, y comparó la labor de 
reorganización de España que el gengrpl 
Primo de Rivera está realizando, con Ja 
•jnc il'irvó'a cabo'cl gran Cardenal Cisne-
ros. ; • 
Finalmente, el ministro de Foiñéñío prc(-
nunció unas palabras para agradecer los 
homenaje-s recibidos y hacer constar que 
íl Gobierno actual no ha hecho exclusión 
de ninguna región en el nuevo'plan de 
rerrcjcarrilés. • 
Anochecido salieron de Arcos el marqués 
de Esletta y t.l conde de Güadalhorce. La 
multi 'ud rodeó el automóvil durante largo 
trecho. aclamándolos. Do regreso en Jerez 
cenaron en el palacio de los marqueses dp 
Villarnarta. y después asistieron a la fiesta 
celebrada en honor' suyo en el casino Je-
rezano, que resultó bril lantísima. 
Lr. primera piedra de un teatro 
JEREZ, 10.—Esta njañana el presidente 
del Cojiscjo y el ministro de Fomento pa-
searon por la población, recorriendo varias 
calles y el m r B 1 En todas partes fue-
ron vitoreados por el pueblo. 
A ias once de la mañana tuvo lugar la 
colocación de la primera piedra del teatro 
Villamaría,-con a^iMrncia de las autorida-
des, invitados y un público muy numero-
so. El alcalde de Jerez leyó unas cuarti-
zas alusivas,y el general Primo de Rivera 
pr^rnincio un discurso ilioiendo que se con-
graitlL i * de eniurrai la primera piedra 
del ente ha do ser teatro y de colocar en 
el foso, con otros objetos, varias botellas 
de vino jerezano. Dirigió elogios a las l in-
das iOveaft} que presenciaban la ceremo-
nia, de las que dijo que formaban como 
una barrera de hgnor y como-un festón de 
flores alrededor del lugar de emplazamien-
to del nu0vó coliseo. 
Declaró el general Primo de Rivera que 
le interesa extraordinariamente el arte en 
todas sus maiufcstaciones, una do ellas el 
teatro, y enalteció el acto de desprendi-
miento, de su pariente, el marqués de Vi-
llamarta. afirmando que asistía muy com-
placido a, la col' Cdciún de esta primera pie-
dra, acto que venía a completar tel progra-
ma que comenzó ayer con la bendición 
del grupo escolar do Bornos y con la inau-
guración de la ubra de trazado del ferroca-
r r i l de Ja Sierra. 
Terminado el ^cto, -el general Primo de 
Rivera felicitó al arquitecto, doi> Teodoro 
Anasagasti, autor del proyecto. El teatro 
Villamarta ¡será uno de los dp mayor ea-
bida de Etijaño, pues -timdrá capacidad pa-
ra 2.200 espectadores. Estará terminado en 
un plazo de once meses y su coste será de 
un millón de pesetas. 
A las tres y media de la torde, el ge-
neral Primo de Rivera y el condo de Güa-
dalhorce salieron para visitar el pantano 
de Guadalcacín, donde se les obsequiará 
con un banquete ofrecido por los ingenie-
ros de la. tPgióA y que se servirá en un 
paraje próximo al río Guadaletc. 
Visita a la Colonia Agrícola 
JEREZ, 1Ü.—El marqués de Estella y el 
jonde de Güadalhorce visitaron la Colonia 
Agrícola, siendo recibidos por los niños- de 
la escuela rural, funcionarios y familias 
de los colonos que les aulaudieron con en-
tusiasmo. 
El picsidente pidió algunos datos acerca 
de líuncionamiento de U colonia, y espe-
cialmente de los resultados obtenidos en 
los cultivos do regadío y felicitó a los co-
lonos por el buen estado de las. planta-
CiOPfS. 
El ministro, contostando a las mujeres 
de la. colonia qtW ik pidieron que se dota-
ra de agua en la cantidad necesaria a las 
casas que Compon Q aquélla, contestó que 
acababa de aprobarse, el proyecto, de, con-
•..nuaclón'de las obras del canal ha noti-
fclá produjo enorme júbilo entre todaá aque-
llas gentes,, que prorrumpieron en -vivas 
al conde de Güadalhorce. 
Un nueve folleto del presidente 
Durante las treguas que le deparen los1 
acto* a que o?'a asistiendo en su excursión 
oor Andalucía, el presidente del Consejo 
redactará un folleto, íomo en análoga oca-
sión hizo el ftfio pasado. Entonces redactó 
el marqués do Estella ia Cártm palrhñn.i. 
cuyo au-cr m producto de la ve^a 
dc'la edición-i in- 11:000 pesetas-a la sus-
cripción para el \Jutilado de Africa. 
El presidente no Ua especificado ol loma 
sobre que versará nuevo librito. 
U n s u c e s o l a m e d i d a 
^Fhtrocede un can n y mata a una 
mujer. Siguen los rol ; de €autos> 
• Manuel Salvador Mancebo, de cincuenta 
y tres años, so r u s e n t ó en el puesto que 
en la calle do lu Flor pusee su mujer. 
Canuta Díaz Castaño, de cincuenta, eh un 
estado de beodez lamentaljle. 
La esposa le reprendió; él se «subió a la 
parra», vertiendo toda la riqueza de nues-
tro léxico respecto a improperios. Ello col-
7nd la medida, y Canuta le lanzó a la cara 
la que precisamente empleaba para dar 
«diez de pifiones». 
El marido fué a la Casa de Socorro, y su 
media naranja a Ta Comisaría. 
O t r o s s u c e s o s 
Muerta por atropello.—En la calle del Me-
són de Paredes el camión número 14.723, 
c(Ue guiaba Félix Sáez Rodrigo, alcanzó a 
Martina García Arribas, de sesenta y cinco 
años, cigarrera, natural de Navalafuente 
(Madrid), con domicilio en la referida ca-
lle, número 86, causándole la muerte. 
El vehículo estaba parado mientras unos 
mozos lo descargaban; mas debido a la 
gran pendiente que existe en aquel punto, 
retrocedió, pasando las ruédas por los cal-
zos que al efecto-habían sido colocados, em-
prendiendo una carrera tan veloz, que fue-
ron inútiles los esfuerzos que para dete-
nerle hizo el chófer, que se mantuvo en 
su puesto. 
Félix, viendo que los frenos no le obe-
decían, dirigió el camión a la acera por 
si se detenía en el encintado; pero saltó 
por éste y atropelló a Martina. 
Esta fué llevada a una clínica de la ca-
lle del Ave Máría, donde falleció; tenía 
fracturada la base del cráneo. 
Muerta por asfixia.—En Olivar, 36, falle-
ció Gloria Antón iarcía, de nueve meses. 
Según parece la criatura se asfixió por ex-
ceso de abrigo puesto en la cama. 
/4írope¿ios.—En la calle del Pez el auto 
13.206, que conducía Antonio Vázquez Ri-
vera, alcanzó a Justo Fernández López, de 
cinco años, lesionándole de pronóstico re-
servado. . 
—En Pinto fué muerto por un tren el ve-
cino de aquel pueblo Miguel Jiménez. 
—En la plaza dé Castelar el auto 17.544 
atropelló a Augusto Sánchez Ruiz, de vein-
titrés años, produciéndole lesiones de pro-
nóstico reservado. 
Un vuelco y tres lesionados—En el kiló-
metro 6 de la carretera de Madrid volcó la 
camioneta conducida por Rogelio Rodrí-
guez. Este y los vecinos de Guadalix Pablo 
Arias Gil y Polígono Vázquez Sanz, que 
iban en ella, sufrieron graves lesiones. 
Movimiento de «auíos».—A don Carlos Té-
llez de Sotomayor le robaron el auío mien-
tras presenciaba el partido de fútbol en el 
campo del Madrid. 
—De la Castellana, frente al 19, le lle-
varon el auto al chófer Pedro Noriega Mon-
tes. 
—En la cuesta de la Vega fué encontra-
do el 16.936, robado el día 7, de la caUe 
del General Oráa. 
—En la calle de la Fuente del Beirro fué 
hallado el que le sustrajeron hace días a 
don Alfredo Aléis. Le faltaban dos ruedas. 
Incendio—Al fundirse los plomos del as-
censor, se declaró un pequeño incendio en 
Pérez Galdós, 2. 
^ Aclarü6ión:—.\\ referir el domingo un ro-
bo dai seis jamones, cometido en un alma-
cén de la calle de Arrieta, dijimos que el 
ladrón se llamaba Jul ián Junquera, siendo 
así que éste señor fué quien detuvo al cúl-
pftble, Angel Narciso Tudela, entregándole 
a las autoridades. 
DE SOCÍEDAD 
Testamento y entierro 
• Ha sido abierto el testamento de la mar-
quesa de Villahuerta (que en paz descan-
so),, en- el que figura como heredera Ta 
Propagación de . la Fe para redimir salva-
jes; hay legados de importancia para el 
Museo Cerralbo, para los deudos y servi-
dumbre, y nombra albaceas testamentarios 
a los señores Obispo de Madrid-Alcalá, a 
doña María Serrano, a don Javier Lapie-
dra, a don Antonio Becerril, a don Juan 
Isasa del Valle y a don Félix Jarabo. 
El entierro, de la marquesa de Villahuer-
ta se celebró el domingo, a las once. 
Abría la marcha del cortejo fúnebre el 
clero de la parroquia de San Marcos,; se-
guía la sencilla carroza arrastrada por cua-
tro caballos, en la que iba el severo fé-
retro. 
Presidieron el duelo el capellán de la ca-
sa, en nombre del director espiritual de la 
difunta; los albaceas testamentarios don 
Alfredo Serrano Jover y los condes de To-
rropalma y de Oliva de Gaytán, sobrinos 
del difunto marqués de Cerralbo. Entre los 
•concurrentes figuraban los marqueses de 
! Figueroa y de Goicoerrotea; el conde de 
Cerra í T í a ; el vizconde de Cuba, y los se-
ñores Oallinal, Ortega Morejón y Retorti-
llo Mn. pherson (don Agustín). 
Bodi 
Ayer 'ontrajeron matrimonio en la pa-
rroqui 1 . i - Chamberí la bella señorita María 
del Carmen Camuñas Dufrouro y el redac-
tor jefr de El Sol, don Carlos de Baraibar. 
Los i'oufrayentes. a quienes deseamos mu-
chas felicidades, sp.lition por la noche para 
distintas ciudades del Norte. 
Aclaración 
No-es exacta la noli ia que ha circulado 
por la Prensa respecto .a la toma' de há-
bito de una hija do don Rafael Alonso 
Lasheras. 
Sufragios 
Mañana, y en iliu.^ siiceavos, se cele-
brarán funerales y misas en diferentes 
templos do Madrid y provincias, por el 
alma de la señora doña Luisa García Ries-
co, viuda de Chacón, cuya distinguida fa-
mi l ia continúa recibiendo muchas demos-
traciones de sentimiento. 
Aniversario 
Mañana se cumple el séptimo de la muer-
te de la señorita Sofía Arteaga y Falgue-
ra, hija de lo¿ duqui's del Infantado, con-
des de Santiago 
En muchas iglesias d? • sia Corte y pro-
vincias se diniu sofríu ii s por la difunta, 
a cuya noble •mus la expre-
sión de nuestro S^ntlmf 
i dlccimiento 
La duquesa - ida, áe San Fernando de 
Quiroga rindió auler.yer su tributo a la 
muerte. La señara doña Sofía Tordesillas 
y Fernández dé Casariego, fué apreciada 
en la sociedad aristocráticn, ijue frecuen-
tó mucho, por sus virtúia" 
En pocos años vió morir & - 1 padre, el 
conde do Patilla; a sus liiniumos, doña-
Siive-
irique 
^ernanJa. señora de don Faustinq 
la, y don José, y a su sobrino don E 
Tt rdc-illas y Calbttón. 
Acompañamos en su jut ío dolor a los 
hijos, don Rafael, poseedor cfo] titulo; don 
Luis y don Carlos Menjarei. i .. as polí-
tica?, doña Amparo Osbwvr.» j doña Con-
suelo Flores: madre y denr,. deodos. 
Diñante el novenario se Ait-̂ n misas en 
la ígÚsia del Cristo de l i %¡ ;ud y se're-
zará el rosario, a las do uniéndose el 
S; itiSirno Saeiamento i - , úllltíio día. Las 
misas g.vg.-rianas empe /.•W.ÜI 11 13, a las 
nueve y media, en Sari Fermih do l o s ' 
Navarros. / 
• bate P A R I A 
u i r a 
C I N E M A T Ó G R A F O S Y TEATROS 
D i s p u e s t o s p a r a s u 
e x a m e n y c o m p a r a c i ó n 
L o s n u e v o s m o d e l o s d e c o c h e s D o d g e B r o -
t h e r s c o n l o s ú l t i m o s p e r f e c c i o n a m i e n t o s 
i n t r o d u c i d o s e n l o s m i s m o s d u r a n t e l o s d o c e 
m e s e s p a s a d o s , e s t á n d i s p u e s t o s p a r a q u e 
l o s c o m p r a d o r e s e n t e n d i d o s t e n g a n o c a s i ó n 
d e e x a m i n a r l o s y c o m p a r a r l o s d e t e n i d a -
m e n t e . 
L a s n u m e r o s a s m e j o r a s i n t r o d u c i d a s e n l o s 
m i s m o s y l o s g r a n d e s p e r f e c c i o n a m i e n t o s 
m e c á n i c o s q u e se h a n l l e v a d o a c a b o , h a n 
a u m e n t a d o s u e l e g a n c i a , c o n f o r t y s u a v i d a d 
h a s t a e l e x t r e m o d e q u e ú n i c a m e n t e u n t é c -
n i c o p u e d e h a c e r l e s e n t e r a j u s t i c i a . 
E s t o s c o c h e s e s t á n d i s p u e s t o s p a r a s o p o r t a r 
t o d a s l a s p r u e b a s a s i c o m o l a c o m p a r a c i ó n 
m á s r i g u r o s a . N o j u z g u e l a c a l i d a d p o r e l 
p r e c i o , e x a m i n e y c o n d u z c a u n S e d a n E s -
p e c i a l o u n T u r i s m o D o d g e B r o t h e r s y a p r e -
c i a r á l a e x c e p c i o n a l c a l i d a d y a l t o v a l o r d e 
e s t o s c o c h e s . 
AUTO-TRACCIÓN. 8. A. Oaroge y Talleres: MARTÍNEZ CAMPOB, 4 9 • MADRID 
Expos ic ión : CARRERA DE SAN JERÓNIMO, 4 5 - MADRID 
AGENCIAS EN LAS PRINCIPALES POBLACIONES 
COMPRE EN SU AGENCIA LOCAL 
A U T O M Ú V I L e s 
D O O S E - B R D T H X a S 
,¿1 -./^v'aü.vyüstraj aves, qpij^v^yv^^i 
GUILLERMO TRÚKIGEB, 8. A., Madrid, Alcalá, 39 
H E R N I A D O S 
EL UENiM BARRERE, de París 
es el único aparato mundial. 90 sucursales. 
Adoptado por el Ejército francés. Curación 
y contención perfecta. 
INFANTAS, 7, TIENDA, MADRID 
(A provincias con boletín de medidas) 
Eajas ortopédicas para vientre y estómago 
Aones, Eczemas 
Enfermodadcs 
te las piernas 
Las enfermedades de la piel, acnés, 
eritema, eczemas, sarpullidos, sycosis, 
psoriasis, herpes; impetigos, le excitan 
a uno tanto que aveces el enfermo se 
desespera. Es lo mismo en otras afec-
ciones dolorosas, gota, reumatismo, 
mal de piedra, neuralgias, ciática, lum-
bago, varices, flebitis, ulceras vari-
cosas, arterio-esclerosis, enfermeda-
des de la mujer. Pero que ya no so 
desespere mas. Se curaran diri j ien-
dose a este poderoso regenerador de 
la sangre que es el D E P U R A T I V O 
RICHELET*, cuyo valor te rapéut ico 
tiene asombrados a todos los mndicos. 
Gracias al D E P U R A T I V O B I C H E -
L E T las afecciones de la piel desapa-
recen sin dejar la menor señal. Toda 
claso de dolores son calmados por la 
enérgica acción que ejerce sobre la 
masa sanguínea. Lleva" consigo salud, 
vigor, gozo do vivir porque una sangro 
pura y rica nutro noderosamento toaos 
los órganos . < 
Cada frasco va accompañndo de un folleto 
illustrado. I)c venia f.\ tocias los Inicrriia Fai mn' 
ciar, y Droguerm, Laboratorio r.. RICUBLET, 
de Sedan, me do nclfort, Knvonno iFtímda). 
I I I 
C u a n d o 
U d p a d e c e 
a c u é r d e s e 
q u e l o s 
L L O S 
D E L D O C T O R 
s o n s i e m p r e d e u n a 
e f i c a c i a n o t a b l e p a r a 
c o m b a t i r : 
G R I P P E 
¡ E B R E S 
J A Q U E C A S 
N E U R A L G I A S 
P A L U D I S M O 
R E U M A T I S M O S 
D I S M E N O R R E A 
y todos dolores 
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Solo en Colegiata, C, encontrará uslod som-
(n-ores de Ikltro do todas íoruias, modemos. 
a C,50 pesetas. 
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Las películas nuevas 
«CARMEN» 
REAL CINEMA 
Dos graves peligros ¡ uno de orden patrió-
tico y otro de orden moral, se corrían, para 
un espaciador cuidadoso de ambos aspec-
tos, en el espectáculo público, al ligar a 
la pantalla de la suerte de Carmen, prisio-
nera, antes, en la novela, en la ópera y 
aun en la zarzuela. 
Uno de los peligros era la espagnolade, 
muy de temer en empeño semejante; el 
otro, la demasiado viva pintura de am-
bienie y afectos en este poema de amor 
sensual y de existencias, a los que ese amor 
desenfrena y enloquece. A decir verdad, 
más se ha cuidado el meteur del marco que 
de las figuras y de su significado poéticos 
y dramáticos. De tal modo es esto así, que 
Carmen, en la película, se convierte en una 
novela de aventuras entre bandidos y gen-
tes errabundas, sin que baste a realzar de-
finitivamente la personalidad de la hero'ína 
de Merimée, en lo que tiene de universal 
el notable trabajo de nuestra compatriota 
Raquel Meller, admirable de gesto y de 
ademán en la comedia, pero falta de ele-
vación trágica en los grandes instantes. 
Quizá el hábito de trabajar en lo que po-
dríamos llamar la miniatura de la expre-
sión. Umita las posibilidades de esta cele-
brada intérprete de canciones. 
La. franqueza y desenvoltura de su mo-
vimiento la destaca, en orden al casticismo 
de sus compañeros de reparto. No hay que 
decir que, con alguna concesión, su indu-
mentaria es fiel a una realidad aceptable. 
No hay, sin embargo, en este punto, ex-
travagancias de aquéllas que han solido in-
fligir á lo español los franceses... y a lgún 
compatriota nuestro que olvida que lo es. 
La película es de primer orden en el 
terreno técnic^. Sólo la insistencia—inne-
cesaria^-de algunos motivos habr ía que re-
procharla. Agrupaciones, luces, escenarios 
naturales o fingidos, todo revela un estu-
dio muy de estimar y un propósito de 
acierto respetuoso con la verdad y artís-
tico. Los letreros, que v<ui estando muy 
cuidados ya, son en Carmen flojos e impro-
pios. La Empresa Sagarra ofrece con esta 
película una prueba más dé su deseo de 
proyectar en sus pantallas producciones de 
alta categoría. 
EN EL REAL CINEMA 
EL «C7N£. ESCUELA 
La mayor condenación que ha podido 
/ecibir el abuso industrial del maravillo-
so cinematógrafo está en los varios inten-
tos de cine educativo e infantil , que han 
considerado indispensable los hombres de 
buena voluntad, y que, por ahora, culmi-
nan en las exhibiciones docentes que se 
verifican en el Real Cinema con el expre-
sivo nombre de Cine-Escuela. 
Hemos asistida a una sesión d« las dis-
puetsas con este f in laudable, y hemos de 
ejoníe^ar nuestra í n t i m a satisfacción de 
ver realizado uno de los empeños que he-
mos propugnado con mayor entusiasmo 
desde hace muchos a ñ o s : poner l á cint-a 
cinematográfica al alcance de los espíri tus 
en formación evitando mancharlos. La ac-
tuación gubernativa, o mejor, del Estado, 
en este grave punto, venía siendo de me-
ra defensa—y no tan eficaz como merece 
el grave caso—por el procedimiento de po-
ner barreras legales entre la pantalla y 
la infancia. Y ello estaba y está perfecta-
mente, puesto que, por desgracia, el cine-
matógrafo viene siendo el vehículo morbo-
so ingerente de las peores depravaciones 
para masas inmensas de criaturas..ineimes. 
que n i en las previsionés"3el hogar encon-
traban e l . escudo protector de su ¿sagrada 
Inocencia. 
Pero es que la máxima reverentia debida 
a la pueril condición de aquéllos cuya com-
pañía solicitaba amoroso el Redentor, pue-
de tomar una forma activa, en la que una 
pedagogía nueva ,din posible precedente en 
la historia de la enseñanza, logre maravi-
llosos efectos, y así, supuesto que no sea 
verdad, que la libertad cure los males de 
la libertad, sea el cine decente y docente 
el que mitigue los males profundos del 
cine' contrario. 
El material cinematográfico que vimos 
proyectar—todo él de procedencia extran-
jera aún—nos pa/reció ¡excelente por su 
-poder sugestivo, su claridad y su ameni-
dad. Declaramos que hubiéramos visto con 
gusto que, a lo largo de la ,proyección apa-
reciese alguna alusión a la vida espiritual. 
Cine-Escuela, sí , y esta muestra es nota-
ble, en verdad. Pero Cine-Escuela, neu-
tra, no. Mucho más cuanto que en el stoel: 
bay material abundante de este género p r i -
ftiordial. 
Con eso, y cuidando escrupulosamente la 
elección de los complementos cómicos que 
se anexionen al material docente, reitera-
mos nuestro caluroso elogio a esta labor 
de cultura, que es uno de los pocos mo-
tivos fundados que tiene nuestro siglo pa-
ra dejarse llamar—suponemos que con cier-
ta ín t ima vergüenza— el Siglo de los n i -
ños. 
Como la materia es grave y fecunda aca-
so volvamos sobre ella. 
EL DEL ANFITEATRO 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
\ —o— 
Cine del Callao y 
Cine de San Miguel 
Harold Lloyd en «El hombre mosca», estre-
nado ayer con ruidoso éxito en estos aristocrá-
ticos salones, ha consagrado su fama ya reco-
nocida de eminente actor cómico y de trepa-
dor arriesgadísimo, promotor de intensas e 
insospechadas emociones. 
E l trabajo de Harold en «El hombre mosca> 
es algo tan asombroso que no existen adjeti-
vos para comentarlo. 
" O R I E N T E " 
es la mejor creación de María Jacobini. ¡Véa-
la en CINEMA ARGUELLES! 
l a C a r r a r a y l e d r a laluenie 
caataran " E l Treuafiar" 
Esta noche en la Zarzuela so representará 
«iíU trovador», cantado por Olga Carrara, la 
eminente soprano italiana y el gran tenor dra-
mático Pedro Laíuento y Joaquín Villa, el 
joven barítono entusiásticamente acogido on 
Madrid. 
—En la matiné de mañana se presentará 
cantado «La Bohemia» un tenor muy notable, 
Enzo de Muro y con éste tomarán paite Au-
gusta OltYabelln, Tsnlxd Soria y Franco Zac 
carini. 
—Lo Ditecdoii de dpeta lia contratado a la 
Bupervia para que cante en la Zarzuela «El 
Rarbero de Sevilla», tal como lo rucnljieni 
Küssini, esto es para voz de contralto. 
Cartelera de esoectácul 
jer que necesito.—10,15, La jaca torda L ¿ 
treno). • * -
REINA VICTOBIA (C. San Jerónimo. 28).— 
6,30, Los millones de Monty.—10,15, l'ruto ben-
dito. 
X NT ANTA ISABEL (Barquillo, 14).—6,3o 
La simpatía.—10,30, ¡Mecachis qué guapo BOV! 
CENTRO (Atocha, 12) .-Cine. C,15 y 10,15 
La malcasada. ' ' 
LATINA (Pza. do la Cebada. 3).r-6.15. Se-
ñora Ama. 
ALKAZAB (Aloalá. 22).—6, E l señor cura y 
los ricoB.—10,30, E l verdugo de Sevilla.. 
COBXICO (Mariana Pineda, 10).—6,30, Loa 
mozos bien.—10.30, Charlestón. 
ZARZUELA (Jovellanos. 11).—(24 de abono. 
15.a del turno do noches). 9,30. E l Trovador! 
APOLO (Alcalá, 49).—Tarde, a las 6.30, E l 
éxito cada día mayor de E l huésped del Se-
villano, admirable creación de Delfín Pulido. 
A las 10,30, E l éxito cumbre de E l huésped del 
Sevillano, creación brillante ele Antonio Oca-
ña. En la presente semana presentación del 
popularísimo primer actor Paco Gallego. 
FUENCARRAL (Euencarral. 145).—6.15, I^a 
pecadoras.—10.15, ¡Por ser la Virgen da Ut 
Paloma!... 
NOVEDADES (Toledo. 83).—6. Lá venta d* 
don Quijote y La serrana! 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI) .—4, pri-
mero, a remonte. Ochotorena y Guetaria con-
tra Echániz (A.) y Echániz (J.). Segundo, a 
pala. Gallaría I I y Jáuregui contra Badiola y 
Perea. 
CIRCO DE FRXCE (Pza. del Rey).—A laa 
10,15. sensacional velada de boxeo. ¡¡Cinco 
grandes combatos!! Los dos últimos a 10 
rounds Lorenzo (campeón de Cataluña) con-
tra Martínez "(campeón de Castilla). Gironfe 
contra el duro batallador italiano Quadrini. 
ROYALTY.—5.30 tarde y 10.15 noche. 13 
martes de gran moda. La doncella sueca (có-
mica) ; la mujer y el bruto (por Norman Ke-
rry); estreno: E l gato Félix navegante; éxi-
to grandioso: E l hombre mosca (por Harold 
Lloyd). Estación retransmisora de la Compa-
ñía Nacional do telegrafía sin hilos. Pronto: 
París en cinco días (exclusiva). 
PALACIO DE LA MUSICA.—A las 6 y 10,15. 
Los ases taurinos, y la admirable película es-
pañola La chica del gato, adaptación de la 
preciosa novela de Carlos Arniches. Protago-
nistas: Josefina Ochoa y Carlos Díaz de Men-
doza. Primera producción do la casa A. Cal-
vadle. Film Numancia. Las bellísimas estre-
llas Laura y Victoria Pinillos aparecen en la 
pantalla con una de sus más geniales crea-
ciones. 
CINEMA ARGUELLES.-Teléfono 83.870.— 
A las 5.30 y 10. Noticiario Fox; En tertulia 
(por la pandilla); Oriente (dos jornadas, 
completa); éxito: María Jacobini. Pronto i 
¡Vaya una enfermera! (por Sidney Choplín; 
estreno riguroso). 
REAL CINEMA Y PRINCIPE ALPOWSO. 
5,30 tarde y 10,15 noche, Revista Pathé; Pi-
ratas de ocasión; Carmen (por Raquel Me-
Uer).. 
CINEMA BILBAO.—A las 5,80 y 10,U3, No-
ticiario Fox; Demasiada familia'; E l capitán 
Blood. 
CINEMA OOYA—Tarde, 5,80; noche, 10,15. 
Noticiario Fqx; Demasiada familia; E l cazar 
dor. 
CINE IDEAL.—5,30 y 10, gran gala, Loco 
por los niños (por Neal Burns); Sí, sí, Iiabete 
(por Boby Vernon). Estreno: Un artista de 
la vida (por Friedich Kaysler). Exito enorme: 
E l gran aventurero (tercera jornada, por A. 
simón Gerard y María Dalbaicín). 
ADAMUZ - GONZALEZ. — Compañía cómico-
dramática. Burgos. 
' « • « 
(El anuncio de laa obroa en esta cartelera 
no supone su aprobación nt recomendación.) 
I.Ü3 tlE IIOV 
C:>.:zZ2t\ (PniKiijí.', U).-G f.rrdc. concier-
to violín. por Anijel Grande.—10.15. Los t;.-
tfcnicíi9.s so tocan. 
roN^'Ai.BA (Margarita X¡rj,ru) (Pi y Maj-
gall, 6).—ü y 10,39, La maripoba quo vuló 
sobro el mar. 
LARA \Cuncdcra Baja, 17).—G,15, La mu-
¡ S E Ñ O R A ! 
L a mejor mantequiUa y los mejores queapa los 
encontrará eiempre en la mantequería 
L O S A L P E S 
Calle del Carmen, número 4. L a más próxima 
a la Puerta del Sol. 
BOLETIN METEOROLOGICO.—Estado ge-
neral.—El tiempo do España es bueno, de am-
biente encalmado y pocas nubes o nubes ba-
jas, que producen nieblas y brumas. En el 
Cantábrico hay marejada. 
LA JUNTA DEL CATASTRO.—Las Cáma-
ras Agrícolas provinciales han designado, por 
mayoría de votos, a don José Aragón y Mon-
"tejo suplente del vocal que las representa en 
la Junta Superior del Catastro. 
F H I C C I O I I C E e T o s t » ; 
LAR Y TODA CLASE DE DOLORES. 
. —o— . ., 
ARENAL, 4.—POMPAS FUNEBRES 
—o— 
LA CABRERA INFANTIL DEL DOMINGO. 
La Comisión organizadora do las carreras de 
automóviles y triciclos do juguete que se ce-
lebrarán el domingo, accediendo a numerosas 
demandas, ha acordad.o admitir las bicicle-
tas, con las que sé constituirá una clase se-
parada. 
La Comisión aconseja a los niños que no 
se desalienten por la escasa velocidad de los 
«autos» de juguete, a pesar de lo cual podrán 
obtener primeros premios. Todos los que sal-
gan a correr, además, obtendrán algún pr^ 
mió, consitente en un juguete mecánico. 
—o— 
Las burdas imitaciones 
que del do Orive, a montones 
so hacen, consiguen tan sólo 
que se vendan a millones 
frascos de Licor del Polo. 
—o— 
P A P E L E S P I N T A D O S 
Tekko. Anaglipta. Sincruata. , 
J. REBOLLEDO. — ARSHAL, 22 
REVISTA DE VEHICULOS.—En el Ayun-
tamiento han facilitado1 uña nóta, en la que 
so dice que siendo indispensable que loa 
camiones y camianetíis. cumplan oon lo dis-
puesto en lo quo so refiere a frenoá, piloto, 
faros, placas do matrícula, silertciádores, ró-
tulos indicadores do peso y carga, estado de 
pintara, así como buena conservación de las 
llantas, la revista dará pomienzo el primer 
domingo do febrero y continuará los tres res-
tantes, en el paseo de María Cristina, a las 
nueve de la mañana. 
Los vehículos de la segunda categoría des--
tinados al tiiansporte de mercaucías y todos 
los de la tercera categoría (que son los co-
ches ómnibus o do ftnea y los dedicados a 
transporte), del;oran • llevar un espejo colo-
cado en forma que permita al conductor ver 
si algún otro vehículo de marcha más rá-
pida líala do adelantarlo. 
Débejrtín asi,,iisiuü llevar, on ambos lados 
iiisrr!p;'i' :»' s oa las quo conste la tara y car-
ga máxima. carfós debaráo ir provistos 
de un-farol colocado on ol lado izquierdo del 
vehículo, segán tnodélo quo existo, y los que 
traiuportpn ewaJm] : •. • • 6, el celera, etc., irán 
cubiertos con una lona. 
LA aBALlSACTON DE OBRAS—En otra 
nota del Municipio so auviorlo ([tío para eje-
cutar obráe ri.-r.-;:-. •< oxcopl uadas de licencia, 
quo no dén a ln Vía pública y toda obra do 
^cqnefia iayíortat i.» on .1 tiltoritjr do lo finca 
que no ttfílato a •alguno de ios oioinonLos acti-
v i . de la c.in.-.iruc. i-iti, deberá el facultativo 
quo dirija osla claso do obras o el propietario 
{tasar un parto a la Delegación del distrito 
consignando las quo pretendo realiza. 
IVLVDRia-AñoXVIiz^í^l 5.45/ 
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E l a n o d e l a s g r a n d e s 
d e c i s i o n e s 
nacido el 1927 
el año nuevo; 
sobradís ima tienen los austria- Hindenburg ha encargado al doctor Cur-j 
1 d liaccrse la tal pregunta, pues del i 
muchos, aus-
. ^ r s e p r e s t a n , los unos por cu-
S d 5 U o C g e l o s a j temerosa-
mente, ¿qué nos t r ae r á 
^ u n d o ^ f l a s CK ^ -
aue celebrarán en el próximo otoño, o 
q w nntPs si el Gobierno ve que la v i -
r ^ e ^ a no se desenvuelve en 
nn ambiente de actividad y de concordia, 
dependen la paz social y el progreso eco-
nómico y cultural de Austria. 
Si vencen los candidatos de la coalición 
cafólicopangermanista. es decir, los re-
presentantes de la burguesía , que en to-
los los países es la que produce los gran-
des sabios, los grandes comerciantes y 
los crandes artistas, Austria, vencidas 
cnsi todas 'as dificultades financieras ori-
cinadas por la guerra, e n t r a r á en 
era de paz social y de gran 
Curtius encargado de formar 
Gobierno 
Ha declarado que intentará constituir 
coalición sin ios socialistas 
—o— 
ÑAUEN, 10.—Después del recibir a los 
jefes' del partido económico, del partido 
popular bávaro, del partido popular ale-
mán, de los nacionalistas y del centro, 
EN LAS SALESAS, por K-HITO DEL COLOR DE M I CRISTAL 
una 
desarrollo 
comercial y cultural. Si, en cambio, ven-
cen los socialistas, y éstos se apresuran 
realizar los planes esbozados últ ima-
mente en la capital de la alta Austria, 
nadie puede decir e'n estos momentos a 
dónde este país, puesto a rodar por la 
pendiente marxista, i rá a parar... 
Del resultado de las p róx imas eleccio-
nes depende, pues, que Austria siga sien-
do un país gobernado democrát ica y cons-
tilucionalmente o una sucursal de Mos-
covia en el corazón de Europa. 
En las últimas elecciones legislativas 
los partidos burgueses (el cristiano-social 
y el pangermanista) obtuvieron una ma-
yoría de 300.000 votos, que son los que, 
hacen falta al partido marxista para ser 
el dueño de todo el país.. Los socialistas, 
muy bien organizados y mejor discipli-
nados en toda Austria, están casi seguros 
de arrebatar a los partidos de la coalición 
burguesa los 300.000 votos que les faltan 
para salir vencedores de la lucha que se 
aproxima; los cristianos sociales, en cam-
bio, dicen que tienen la seguridad de no 
perder un solo voto. Unos y otros deben 
de i r equivocados, pues desde las últ imas 
elecciones han ocurrido cosas que han 
perjudicado a ambos partidos. Los dis- Más 
cursos pronunciados en el úl t imo Con-11^0 clc 
tÍU.S| lllllJiOLi. I* &tfVV«*V4M**P " . 
dimisionario, la formación del nuevo mi-
nisterio. 
Curtius ha dicho a los periodistas que^ 
no siendo posible, después de las acon-
tecimientos pasados, formar la gran coa-
lición, va a intentar la constitución de un 
Gobierno con todos los partidos, excepto 
socialistas, comunistas y ultranacionalisias. 
» * » 
BERLIN, 10.—Al salir del palacio del pre-
sidente, el doctor Curtius ha declarado a 
un redactor de la Agencia Wolff que para 
la constitución de un Gobierno continua-
ba siendo necesaria una máyoría que con-^ 
tara con la cooperación de las derechas > 
y el reconocimiento de la necesidad de 
continuar la política alemana en el exte- • 
ñ o r 
Noventa y seis muertos en 
el incendio de un "cineu 
MONTREAL, 10. — Un violento incendio 
ha destruido un cinematógrafo cuando se 
hallaba abarrotado de público, que presen-
ciaba una representación. 
A pesar de los esfuerzos de los bombe-
ros, el número de víct imas es muy ele-
vado. Hasta ahora van retirados los cadá-
veres de 56 personas, entre ellas 77 niños, 
y se calcula en 130 el número de heridos. 
<: 0 * 
PARIS, 10.—M. Arístides Briand ha te-
legrafiado al cónsul de Francia en Mon-
treal, pidiéndole transmita su pésame ofi-
cial a las autoridades canadienses por la 
catástrofe ocurrida ayer en un cinemató-
grafo, en cuyo incendio han perecido 9G 
personas y han resultado heridas más de 
un centenar. 
A R D E UN POBLADO E N FILIPINAS 
LONDRES, 10.—Dicen de Manila que en 
el l ímite de la provincia de Manila se ha 
producido hoy un violento incendio, que se 
ha propagado ráp idamente a un poblado de j 
chozas. Han resultado muertas 10 personas 
y más de 50 heridas. 
Más de un millar de'habitantes del po-
truído han.quedado sin abrigo. 
—¿De la niña, qué? 
—De la niña, na. 
Fábrica. Arnillas y Matallana 
Callo Toledo, . 112 y 141, IS.zdTia. ^ol . 069 M. 
Un descarrilamiento en Rusia 
les 19 muy graves. 
greso socialista de Linz, donde los jefes 
socialistas declararon abiertamente la gue-
rra al capital y a la burgues ía y la po-
lítica exageradamente cfiscalista» y anli-
capitalista del Ayuntamiento socialista de 
Viena, han contribuido a que en estos 
últimos tiempos muchos burgueses que, 
por motivos de raza y do religión (me ¡ piez y sei-s muertos y 26 heridos 
refiero a muchos israelitas acomodados), j _ 0 _ ) _ 
apoyaron en las úl t imas elecciones a los 1 MOSCU, 10.—A 95 lalémetros de la capi-
socialistas, enemigos de la Iglesia, se ha- tal ha descarrilado un tren rápido, resul-
yan alejado de las filas rojas; de otra ¡ tandü 16 muertos y 26 heridos, de los cua 
parte, los cristianos sociales, por la pu-
blicación de su nuevo programa político, 
el cual, redactado un poco más húbil-
menlo, no habr ía herido las susceptibi-
lidades de nadie, impiden que aquellos 
elementos burgueses que se han separado 
del socialismo vayan a engrosar las filas 
del partido cristiano-social, no pudiendo 
tampoco entrar dichos elementos en las 
del partido pangermanista, dado el carác-
ter supernacionalisla y antisemita que lo 
distingue. Hay que añadir también que 
ciertos manejos financieros llevados a cabo 
en estos últimos tiempos en el seno del 
partido cristiano-social no son acicate, que 
digamos, para que los elementos a quie-
nes nos hemos referido haagn políticamen-
te causa común con los cristiano-sociales. 
En tales condiciones es dificilísimo, pa-
ra no decir imposible, profetizar en estos 
momentos quién vencerá en las próximas 
elecciones, pues la decisión ya no depende 
ni de los socialistas ni de los dos parti-
dos burgueses, sino de lo que en el mo-
mento de la lucha electoral hagan esos 
miles y miles de votantes que en la ac-
tualidad se ven imposibilitados, por di-
versas motivos, de tomar parte activa en 
la política aus t r íaca . 
Hay que tener también muy en cuenta 
que quedan muchos aus t r íacos , vieneses 
sobre todo, que sin ser socialistas vo ta rán 
por estos últimos por ser los únicos defen-
sores de la ley que prohibe a los propieta-
rios de casas subir el precio de los al-
quileres. 
Tanto en el seno del partido cristiano-
.social como en el del socialista trabajan 
sus jefes respectivos enérg icamente con 
el fin de preparar lo mejor posible el Te-
rreno para la próxima lucha electoral, que 
será encarnizadísima. En el campo socia-
lista se nota, sin embargo, más organi-
zación, más habilidad y más energía que 
en el campo burgués . ¡Y se trata sólo 
de 300.000 votos!... 
Tirantez polacoliíuana 
El Gobierno de Varsovia protesta con-
tra la expulsión de subditos polacos 
—o— 
VARSOVIA, 10.— La opinión pública, 
opuesta al principio a una acción en L i -
tuania, comienza a preocuparse, y pide que 
se respeten los derechos de los extranjeros 
en Lituania. Las tropas que se hallan en 
la fronter/i han sido reforzadas y advertidas 
para que estén preparadas. Se ha enviado 
una nueva y enérgica nota a Lituania. 
* * * 
VILNA, 10.—Las autoridades de Kovno si-
guen realizando expulsiones de ciudadanos 
polacos. Más de 150 de éstos desgraciados 
acaban de atravesar la frontera, habiendo 
sido despojados de todo lo que poseían^ 
yendo muchos de ellos medio desnudos. 
En pro de un depósito 
franco en Madrid 
La Unión Mercantil pide la creación de 
Una Aduana centra! en Madrid 
—o— 
El Círculo de la Unión Mercantil e In-
dustrial, en vista de la información pú-
blica abierta a propósito deL establecimien-
to de un depósito franco en Madrid, scli-
citado por don Piafael Linaje y don Fran-
cisco Novela, ha elevado un escrito al mi-
nistro de Hacienda haciendo constar que 
dicha entidad no se opone,al establecimien-
to de ese depósito franco, si bien espera 
que esto se completará con la creación de 
una Aduana central. 
Reorganización de la A. C. 
en Valencia 
Disposiciones de! Arzobispo para 
constituir !a Junta Diocesana 
E p í l o g o s o b r e e l p a v o 
Cuando llega su época leo' y oigo cui-
dadosa y pacientemenle todo lo que se 
escribe y se habla del pavo. Este año no 
he fallado a la costumbre. Y ahora, que 
han pasado ya los días de su apoteosis, 
quiero hacer constar el hecho más notable 
de cuantos, por esta vez, se le han atr i ' 
j buido. 
i EL pavo es un animal de leyenda; para 
j muchos casi es mitológico. No obsta verlo 
I en su manada pasearse altivo por las vías 
| públicas, y oirlc graznar desafinadamente, 
j como cualquier divo a punto de ser reti-
rado de la escena; esta visiÓ7i al paso no 
dice nada; apenas si puede dar una vaga 
idea de lo que es el pavo. Olerle después 
de guisado, ya permite formar a lgún i n i -
cio. Pero n i aun comiéndolo cree uno que 
lo sabe todo acerca de él. El pavo es uno 
de esos seres de quienes sólo la fantasía 
puede dar una idea completa. 
Este año, una noticia de procedencia an-
daluza {y no lo digo maliciosamente) nos 
sorprendió con el hecho de que un pavo 
se había tragado dos perlas, dando lugar 
a un proceso que, afortunadamente, se ha 
sobreseído sin consecuencias. Hasta aquí 
la cosa no tiene mucho de particular: su-
j cesos análogos nos los han contando mu-
chas veces. Y casi siempre ha sido men-
tira. Lo pasmoso, lo que no puede dejar 
de registrarse para compararlo con lo más 
notable que del pavo nos cuenten el año 
venidero, es que en el sumario instruido 
ha declarado un joyero, y su declaración 
nos abre un gran horizonte de posibilida-
des y nos descubre una nueva utilidad 
del pavo hasta ahora desconocida. Las per-
las estaban enfermas y se dieron al pavo 
para curarlas; y ha asegurado el perito 
que este procedimiento da buen resulta-
do, efectivamente, porque cuando una per-
la se descascarilla y se le hace deglutir 
a un pavo, el jugo gástrico de este ani-
VALENCIA, 11.—El Arzobispo de Valen-
cia ha publicado una circular, en la que, 
después de recordar las bases promulgadas 
por el Cardenal Primado, como director Í ^ í Í ^ : 0 * ^ f ? ^ ^ 5 « „ ' Í * i . ; f ^ ^ ^ 
pontificio de la Acción Católica Nacional, 
añade que el interés que le merece este 
asunto, en el que se encierra el prestigio 
y prosperidad de la Iglesia católica, le llevó 
hace dos años a crear el Secretariado de 
Acción Católica, cuyos brillantes resulta-
dos se han podido apreciar en diversas' oca-
siones. 
Dice a continuación que el resultado será 
asombroso cuando estén coordinadas todas 
las obras de Acción Católica. 
Y, por últ imo, da algunas disposiciones 
para el establecimiento de la Junta dioce-
sana, conforme a lo prevenido por el Car-
denal Primado. 
CAFES, PRECIADOS, 24 dup.» 
Esquina a Rompelanzas 
Nuevo cónsul de Argentina 
en Barcelona 
BUEA'OS AIRES, 10.—Ha sido ascendido 
a cónsul auxiliar de primera clase, con des-
tino en el Consulado general de la Argen-
tina en Barcelona, el distinguido periodis-
la don Edmundo Calcagne, ex director de 
los diarios La Unión y La Acción. 
la envoltura descascarillada, descubriendo 
la inmediata envoltura en toda su pecu-
liar belleza. De modo que el simpático bi-
cho, al que sólo conocíamos por sus gran-
des condiciones para servir a nuestra ali-
mentación, resulta ser muy ducho en al-
gunos trabajos' de joyería. 
No quiero, sin embargo, que esta noti-
cia produzca remordimiento en la concien-
cia de los ciudadanos que han comido pa-
vo durante los últimos días. Cierto que 
han suprimido un animal muy útil. Pero 
consuélense con esta idea: es improbable 
que el jugo gástrico del pavo tenga una 
composición singular y en absoluto distin-
ta del de to&os los demás animales. Casi 
se puede asegurar que habrá otros estó-
magos con los mismo ácidos y que tengan 
la ventaja de pertenecer a animales me-
nos sabrosos. Por consiguiente, se podrían 
aprovechar éstos para trabajar las perlas 
y seguir comiendo los pavos con toda 
tranquilidad de espíritu. 
Por otra parte, el pavo no puede atri-
buirse ningún mérito, por esta labor. Es 
decir, que no puede pavonearse. Su volun-
tad no interviene para nada en tales tra-
Se constituye el Sindicato 
Católico de Periodistas 
E l domingo elegirá Directiva 
—o— 
Como estaba anunciado, se celebró ayer 
tarde en la Asociación de la Prenda una 
reunión de periodistas para tratar de la 
constitución del Sindicato Católico de Pe-
riodistas de Madrid. Constituidos en junta, 
bajo la presidencia de don Miguel Fernán-
dez («Peñallor»), hicieron uso de la pala-
bra sucesivamente los señores Siso, Me-
dina. Trotonda, Graña. González Ruiz_ y 
Acevedo, y se acordó designar a los seno-
res Fernández («Peñaflor»), Trotonda (de 
Prensa Asociada), Acevedo (de «La Corres-
pondencia Militar») y Siso Cavero (de E L 
D E B A T E ) para formar la Comisión en-
cargada de redactar el reglamento de la 
futura entidad y de recibir desde ahora 
mismo las solicitudes de ingreso en el Sin-
dicato. 
L a próxima reunión se celebrará el do-
mingo 16 de los corrientes en la Asocia-
ción de la Prensa, a las cuatro y media 
de la tarde,, y en ella se procederá a la 
constitución del Sindicato, mediante la 
aprobación del reglamento y la elección 
de la Junta directiva, 
« « # 
BARCELONA, 10.—Anoche se celebró en 
el Centro de Repórters la asamblea de pe-
riodistas convocada por dicha entidad para 
tratar de la conducta a seguir en todo lo 
referente a los Comités paritarios de Pren-
sa. Se adoptaron los siguientes acuerdos; 
Primero. Solicitar del ministro del Tra-
bajo la formación de dos grandes grupos 
de Prensa, diaria y no diaria, al objeto do 
que constituyan dos Comités distintos. 
Segundo. Interesar de los presidentes do 
las Asociaciones periodísticas la depura-
ción de sus listas de socios, en el sentido 
de que sólo formen parte del censo de pe-
riodistas los que actualmente se encuen-
tren en activo en periódicos diarios. 
Tercero. Dirigir un telegrama al minis-
tro del Trabajo, pidiéndolo la aprobación 
del primer acuerc|p. 
RM ñ § D I A D E M A S D E A Z A H A R mm F L O R E S Y P L A N T A S 
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bajos de su taller estomacal. Su habilidad 
tampoco. Le ocurre lo que a la abeja con 
la miel. Pero en todo caso, la noticia no 
debe desaprovecharse. ¿Quién sabe si tam-
bién el estómago del hombre tiene o puede 
ner (con algún arreginio) aptitud para 
estos menesteres de joyer ía ! La compro-
bación de esta sospecha, que ligeramente 
apunto, sería de gran interés. Estúdiese a 
conciencia. Ello puede servir para dar em-
pleo a muchos estómagos que vacan fre-
cuentemente. El problema del paro estoma-
cal quedaría atenuado, porque con este 
sistema de curar las perlas hallarían en 
qué ocuparse tantos pobres jugos gástricos 
que no tienen de momento ninguna aplir 
cación. 
Tirso MEDINA 
INAUGURACION DE UN CHALET EN NAVACERRADA 
DANUBIO 
Viena, enero de 1927. 
«•.sé"*'" 
T m í . 
Una nueva Agencia de Viajes 
y Turismo en Madrid 
- E E -
En la tarde de ayer fué inaugurada en 
la calle del Carmen, n ú m e r o 5, la Sucursal 
de la Agencia Marít ima, Viajes y Turis-
mo, de los señores Hijos de M. Conde-
minas, de Barcelona, casa fundada en di-
cha ciu(iad-en-1864 por los antepasados 
do los señores gerentes. 
La casa naviera de los señores Conde-
minas, una de las más importantes de la 
Ciudad Condal, ostenta la representación 
y Agencia General en España de las más 
importantes Compañías de navegación de 
muchos países europeos y americanos, 
mereciendo citarse entre ellas las im-
portantes italianas LLOYD SABAUDO y 
Navigazione Libera Triestina; United Sta-
tes Lines y Dollar Line, norteamericanas; 
Dct Bcrgcnske y Del Nordenfjeldske, no-
ruegas ; Hoüand West-Afrika L i jn y Ho-
lland Cest-Afrika L i j n , holandesas; Com-
panhia do Navegagao Lloyd Brasileíro, 
b ^ j í é ñ a j Laurüzen y Hcndrikscn, dina-
nianjucsas, ctcM etc. 
Tiene, además, la reprcLCiltación de la 
conocida Agencia de Turismo de la Costa 
Azul, Rrighton Agency, que cuenta con 
sucursales en todas las principales ciuda-
des de q^cha región y con un bien mon-
tado servicio de AUTO-CARS de gran lujo 
para excursiones por aquellos pintorescos 
lugares, y que en la prórdmn primavera 
¡cru/ .arán las carreteras do físpaJiT, visi-
tando aquellas poblaciones y lugares que, 
J por ser cuna de ^pi'iqsflS gestas y tradi-
ciones, do tesoros arlíolicos de inestima-
ble valor, de costumbres típicas, de plá 
Socios que asistieron a la inauguración del nuevo «chalet» de la Real Sociedad Peñalnra en el puerto de Navacerrada. 
E n el óvalo, el veterano de los escur sionistas «.pcñalaros» señor Bargueño con el mis pequeño de los oxcut-síor-istas 
de la sierra, el niño de dos años «Kiki» Bcch (/'Oís. Vidal.) 
El desarrollo que van adquiriendo, caaa 
día mayor, las citadas Compañías de na-
vegación y Empresas de turismo repre-
sentadas por los señores Hijos de M. Con-
deminas, unido al gran número de turis-
tas que visitan la Corte, han motivado 
el establecimiento de la mencionada Su-
cursal, a fin de poder atender más direc-
tamente a cuantas personas estén inte-
resadas en los servicios de las Compañías 
por ellos representadas y al turismo en 
general. 
E l acto de la inaugurac ión fué honrado 
por el vicepresidente del Gobierno, señor 
Martínez Anido ; los ministros del Bra-
sil, Holanda y P a n a m á ; el primer con-
sejero de la Embajada de los Estados 
Unidos, por ausencia del embajador; se-
cretarios de Cuba e Italia, en represen-
tación de los embajadores respectivos-
director general de Aduanas; ayudante 
del jefe de Estado Mayor de la Armada, 
almirante Carranza; presidente y secreta-
rio de la Cámara de Comercio , presidente 
del Comité hispanoitaliano, cónsules do 
varios Estados americanos, el vicepresi-
dente de la Diputación provincial, señor 
Alonso Orduña, gerentes de las Agencias 
de Turismo y nucida y selecta concurren-
cia. 
Los señores Condeminas y el apoderado 
de la Casa do Madrid, don Nazario A l -
varez, juntamente con el personal de la 
misma, hicieron los honores a los invita-
dos, agradeciendo los elogios a la insta-
cido y bienhechor clima, no pueden dejar 1 l ic ión de gusto delicado y esmerado con 
de ser conecidar, por lodos los amantes 
de la nalur.dcza y del arlo. 
Son también corresponsales de las no 
menos impár tan les Agcwcias de Turismo 
'Temple Touis, Frank Tourist & C.0, y 
Nonvay Travel Burean, 
fort del nuevo local, que responde ple-
namente a las exigencias del fin a que 
se destina. 
Los concurrentes fueron obsequiados 
con un delicado luncli , servido por el Bu-
fet Italiano.: 
Folletín de EL DEBATE 
HENRY GREVIL LE 
EL HILO DE ORO 
N O V E L A 
(versión castellana expresamente hecha para 
E L DEBATE por Emilio Carrascosa) 
—¡Dios mío!, ¿qué dices, Roger?... ¿Tan , gra-j brazos, y con toda clase de cuidados-, cun :^c- mujor—; he sido parati un inurklo vulgar, poco cabezas descubiertas. E l cuadro no podía ser más 
ve csiá... , en peligro de muerte, acaso?—progun- cauciones casi maternales, fueron a depositarlo comprensivo, nada délicado, lo reconozco, pero: impresionante ni más tétrico, 
tó Clara con angustiada voz, tambaleándose co-1 sobre el mullido tapiz de cesped que cubr ía par- puedo asegurarte que te he amado con lodo mi | —Padre nuestro.. .comenzó a rezar Lucía muy 
mo si 1c hubieran asestado un golpe en la cabe 
za, deshecha en lágrimas. 
Hogcr tomó entre las suyas las heladas manos 
de Clara y la eslrechó afectuosamente, como si 
quisiera infundirle ánimo. 
—Y sobre touo hay que procurar no alarmar-
lo demasiado, prepararlo poco a poco" para el te-
rrible trance—aconsejo' Barráis— ET doctor Dri-
seulles asegura que es un caso desesperado, con-
té del patio. 
—Me he fracturado la rs-úna dor¿al. no .tiem 
gran presencia de espíritu, de un ánimo extra-
ordinariamente esforzado... 
—Yo liaró todo lo que quieras, cuanto sea pre-
ciso, Rogcr—contestó, impaciente, sin compren-
der del todo, la señora de Esparre—, pero dirnc 
en seguida lo que sea. ¿De que sa trata, quú des-
gracia se cierne sobre nosotros? 
—Tu marido está herido de alguna gravedad, 
do bástanle cuidado...; él no lo sabck pero... i 
.H " ¿ V si ísLl grave, cómo va a continuar aquí? H-.ron rcpontiiKnnoihr. v nadie ÍC atrevió va n pro 
Serú necesario conducirlo sin pérdida de tiempo '• nun.-hr una- rain paial>¡a 
al casti l lo-balbució, desolada, la'pobre m u j e r - . ; _AciUi in2 UoncSi ^ ¿ (,Qu¿ ^ 
las ó rdenes oporlunas ciara accrcáudcsp .a uu marido. 
j T : : s eñor de r sp 'n-c volvió imeia olla 
Roger de Rarrois movió negativamonlc la ca- "con una indccib:c mirada de huvaira. v 
: que vagara 1 or src labios r.na Irisic1 
—Xo rs posible Irosladarlo; sería peligroso, so-
corazón. . . jdesnacio y con voz clara para que el moribundo 
—Lo sé, no es menester que me lo digas; nun- pudiera ir repitiendo la oración, 
duda—dijo mirando a su a'.rcdcdor, tomo si en cjjgt lo puse en duda; no hubiera podido dudarlo, La tierna plegaria salía de labios de la joven 
el rostro de las pe rsónas que se hallaban a su sin ofenderte-respondió con firmo::a la señora de | empapada en lágrimas. Al llegar a la petición: 
lado fuera a hallar coulirmacióil a sus ' temores- . Kspaife. j «Perdónanos nuestras deudas así como nos-
lie aquí una prueba Lien palpable de la justicia —-yo está aquí el señor í-ara?—;-:^ •!!:;;.••. el en-'otros perdonamos a nuestros deudores»..., el mo-
divina.. . Prev io qj|c ^ y pl r^poñS&üfe del acci- formo," volvionílo los ojos a lodos lados, buscan-, ribundo tuvo un ligero estremecimiento que se-
dente, j i isló-cs que pague las consecuencia:;, nun- dolo cun la mirada—. Pero uu.,. a i 101 a recuerdo cudió todo su cuerpo. 
que lenga que pagarlas con mi propia vida... De- (¡uc. no ]e hemos invilado... Sin embargo, cuan-¡ —¡Amén! -d i jo suavemente, como con un sus-
tra el que la ciencia tiene que declararse impo-j cidme, ¿hay algún muerto? do se tione fe como yo la tengo, aun no tenicn ; piro y expiró, clavados los ojos, apacibles 35 
lento; pero un médico nq es infalible, y Driscu-! —Ninguno. Xi siquiera hay heridos graves; cen-jdo cerca al sacerdote, podemos morir como cris-! cbiertos de par en par, en el cielo azul, 
lies puede equivocarse.;. No ileycmos, pues, i m - ; tusos sin imp.a'iaiicia—contestó Dr i scu l l c s - ; lodos, lian; ?. Si a alguno de vosotros he ofendido—di-' 
prudcnlemonle la alarma y la desespéranzn al • ellos, aún les que necesitan cuidadoá m á s sol íci- ' jo a',-ando la voz que parc.-ia vnr . r de muy 1?-j r 
espíritu del" enfermo,#quc no sospecha su \ x r d a - ¡ tos. cfdarrn reetnblecidcs por completo en pocos jos—; si a'alguno -pude' agr.i '.inr en mi vida, que i 
dero estado... j días, antes de una semana. .me perdone como yole perdono para qtpj Ültfsi ' • 
—¡Clara!—gritó en aquel momento Felipe de i —Xo-sabé i s como sosiega mi espíritu esa noli-misericordioso mo oiorgue n mí su perdó?. deli 
LVaarrc con una voz tan descompucsla, tan dec-1. ciu; a t ú al menos, podré morir i ranquüo. Domos «pie tan necesitado ejtoy. .Si alguna deeda tengo ; 
garrada, tan cspanialle, que el silencio, ua s i - | g r a c i a u la Providencia. contra ída y no la he saldado, mi innje." la pa- j x i l 
lencio imponente se hizo en" c!. palio, lleno liasla Por un. ins íanie ce r ró los o'o.:, tpftíq si se des- g^rá. que tal es mi voluntad... ¿me oyes, (i'ai'a? ! 
entonces de .ruido. Los que conversaban so ca-! vdnecicra; dcapliéo les vidvió a abírr . ] —Te oigo, sí, y prometo obedorarle y (,u:» d i r i 
-Apenas sutre—dije CGIÍ •(!<'•:.i! vi,/. is •menores VIoseos—respondiá emociona disima 
Espora, Rogcr, voy a dar lu 
pnra el traslado... 
' .c ía imporecpi¡l)ie pu- monijidos—>* es que la v i - .pe io cnlerd. su miijer. 
lijo i 'du me va faltando, se va escapando-do mí, aban- Ki rostro del mormui: 
| donando esle pobre cuerpo, ya, áasi inerte; mi ce- expresión ascética, casi s^hrom 




I - i ando ! ideas. |Es triste morir en la pteiiilud de la v i - |5;ba tendrá en cuenta" 'mi 'Iméun voiuntad. '• 
gón lia diclio el médieo. Pcrc nccesila, en cam-' 
tóo, do una persona que eslé cerca de é!, a su 
lado; que le hable, que le prodigue liemos con-
suelos, que recoja S;ÍS palabras..., sus 
palabras... 
mas 
oi.ns-i. ' da... Ciara! 
o:-:« !:-nv'i ron v;-/ ! a'i•; : 1 ú : n n e y íinne. ' a pe- | —¿Cm-'* qmcTO?. P'd.r 
sor de la ouu.ce ón de r u é 'so sentía cmb.irfa'i-): 
—Cara, voy n n a i ú . Ac siadme dn túui-.juisr 
patio. 111 el.Aueiu, íip imnoria dónde; no paedo 
lenormo ya... noeesiio eidar echado... 
Driccullcs y Rogcr Dandis lo rea j u r a n i.n tus 
El silencio era len absniu'.o. a pesar/ .el gran tóuértoj Las venl 
, La Impresión que le predujo la espantosa ca-
i láslroío fué tan violenta, afligió do tal modo su 
, corazón, que transcurrido el novenario y celcbra-
j dos los funerales, Clara de Esparre declaró que 
¡i'» pudía seguir liabilondo el. castillo de Tourc-
¡lies, en el nuo loilos eran • recuerdos del miarido 
y balcones de la .señorial 
•a—repitió Felipe, mirando fi rmaneeie'.on en pie con las! {Conlinuará.) 
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La ley marcial en Shanghai1 Elecciones senatoriales 
en Francia Aumentan los disturbios en el 
interior del país 
De la isla de Guain han salido para 
China 300 íusileros norteamericanos 
—o— 
SHANGHAI, 10.—Hoy las autoridades mu-
nicipales de la ciudad han publicado una 
proclama, que equivale simplemente a la 
declaración de la ley marcial en lodo el 
distrito. 
Todas las Compartías de navegación bri-




Ganan puestos los socialistas, los co-
munistas y las extremas derechas 
Míllcrand y el presidente del Senado 
derrotados 
—o— 
PARIS, 10.—En las elecciones senatoria-
les se ha observado un pequeño despla-
zamiento de votos hacia la izquierda; 
pero los diarios no prevén ninguna mo-
dillcación de importancia en la constitu-
ción del actual Gobierno PQincaré. 
Los resultados han sido los siguientes: 
Conservadores 4 
Republicanos 1,9 
Republicanos de izquierda 19 
Radicales independientes 7 
Radicales socialistas 48 
Republicanos socialistas 2 
Socialistas 8 
Socíal-comunistas 2 
Los socialistas han ganado 10 puestos y 
los cumunistas dos. Las extremas derechas 
ganan también dos puestos. 
Han sido elegidos Barthou, Raúl Peret, 
Clementcl, Clotz, Strauss, Caillaux, Jon-
nart, Fernand David, Renoult, Bcrard, Bo-
r^t, Godart, Leredu, Steeg, Dalbiez, Jour-
dain, Bienvenu Martín, Laval y Pans. 
Han sido derrotados el ex presidente de 
la república francesa, Millerand; el presi-
dente del Senado, De Selvcs, y los ex mi-
nistros Francois Albert, Ajam, Bonnevay 
y Dariac. 
L A NUEVA SESION 
PARIS, 10. — Las Cámaras se reunirán 
mañana martes, fecha marcada por la ley 
constitucional, en legislatura ordinaria. 
Según la costumbre, las dos Asambleas 
tuulrán que reelegir sus Mesas. E n el pa-
lacio de Borbón dicha formalidad se. cele-
bráis mañana. L a elección del señor Raúl 
Pcrct como senador por el departamento 
de la Vienne deja vacante la presidencia 
de la Cámara. Son candidatos para dicho 
cargo IOÍ cuatro vicepresidentes de la 
Asamblea: Bouisson, socialista; Bouilloux, 
I.afoat, de la izquierda radical; Bouyssou, 
radical socialista, y Brunet, radical socia-
lista también. Se cita también como caa-
didato posible a Maginot, que al principio 
de la legislatura se presentó fronte a Pain-
levé y obtuvo 209 votos, contra 296 el úl-
timo. 
La elección de vicepresidentes se veriti-
cará desde que sea obtenido un resultado 
definitivo en la elección de presidente. 
La nueva" Mesa tomará posesión de sus 
cargos el próximo jueves, y después del 
discurso del presidente de la Cámara- se 
fijará el orden del día. 
E l presidente del Consejo propondrá re-
servar las sesiones de los viernes a las 
interpelaciones, empezando por las del paro 
y la carestía de la vida, y luego las refe-
rentes al «cartel» del acero y al estatuto 
de la radiofonía. Las interpelaciones sobre 
la política exterior vendrán después. 
En el Senado el primer día se dedicará 
a fijar el orden del día de los trabajos 
y al soreto de secciones. Hasta el día 13 la 
Alta Asamblea no abordará la comproba-
ción de las actas, procediendo luego a la 
elección de su presidente. 
Los refugiados confirman que lüu-Kiang ' Se confirma el movimiento 
puestos sus barcos para toda eventualidad. 
Los rebeldes chinos atacan de una ma-
nera constante y sistemática las propieda-
des pertenecientes a extranjeros. 
E N HAN-KEU Y KIU-KIANG 
LONDITÍS, 10.—Comunican de Shanghai 
a la Agencia Reuter que, según un tele-
grama procedente de Han-Keu, el Cons..jo 
al cual ha sido confiad» la administración 
provisional de la ciudad, y que preside el 
señor Chen, se ha encargado de mantener 
el orden. 
Las autoridades locales han disuelto sin 
dificultad una reunión. 
La situación es tranquila en la ciudad." 
Los Bancos ingleses no han reanudado to-
davía sus operaciones. 
Mr. O'Malley, consejero de la Embajada 
británica en Pekín, lia llegado hoy a Han-
Keu para conferenciar con el ministro can-
tonés de Negocios Extranjeros. 
E l comandante de las fuerzas cantonesas 
de Han-Keu ha dado orden de que se arran-
quen de los muros de la ciudad los pas-
quines antibritánicos que habían sido fija-
dos. 
Le Kiu-Kiang dicen que las autoridades 
chinas han dado la seguridad al cónsul 
británico en esta ciudad de que se tomarán 
las medidas necesarias para poner An al 
pillaje a que se dedicaban los soldados chi-
nos en las consesiones y propiedades britá-
nicas. No obstante estas seguridades, el cón-
sul ha trasladado su despacho a bordo de 
un cañonero. 
REFUGIADOS EN SHANGHAI 
PARIS, 10.—Un despacho de Shanghai, de 
fuente inglesa, anuncia la llegada a dicha 
ciudad de 300 refugiados procedentes de 
Han-Keu, en su mayoría mujeres y niños 
Una fábrica incendiada en Valencia 
E u 
Los duqnes de York llegaron ayer a Las Palmas. Un reloj monu-
mental para la Diputación de Barcelona. En mayo se celebrará el 
Congreso Nacional de Riegos 
E D — r 
(I INJ R O R IVI A C I O IM D E F * R O V ) I M O l A S ) 
El asalto a la casa Salisach 
BARCELONA, lO.-Esta mañana ha co-
menzado en la Audiencia la vista de la 
causa por el asalto y robo a mano armada 
en la tarde del 29 de agosto de 1923 a la 
casa Salisach, establecida en la calle de 
la Diputación. Los atracadores se llevaron 
8.819,95 pesetas e hirieron al cajero, que 
murió al día siguiente. 
Son los procesados Manuel González Se- ' 
rrano, Joaquín Pons Filder, Pedro Oro Ri- I 
cart, Amadeo San Martín Suñer y Vicen-| 
te Martín Fernández, a quienes se acusa | 
de formar con otros la banda de pistoleros 
que cometió este crimen. Los acusados nie-
gan su participación. La vista seguirá ma-
ñana y pasado. 
Un reloj para la Diputación de 
Barcelona 
BARCELONA, 10.—Se dice que la Diputa-
ción provincial ha encargado a una casa 
alemana la construcción de un reloj de so-
nería mecánica, que tendrá un carillón o 
escala musical de doce campanas, cuyo pe-
so será do cinco toneladas. 
—La Junta provincial de Sanidad ha acor-
dado que, semanalmentc, se gire una vi-
sita de inspección a las vaquerías de Bar-
celona para comprobar si en ellas se obser-
ven como es debido las medidas de higiene 
y salubridad últimamente dictadas. 
— E l sábado último, en la calle de Verga-
ra, frente al teatro Eldorado, murió arru-
llado por un tranvía don Carlos del Pobil, 
alto funcionario de la Compañía de Taba-
cos de Filipinas. 
E l conducor del tranvía no pudo evitar 
el atropello, porque sufrió un desvaneci-
miento al ver la inminencia del peligro 
en que se hallaba el señor Pobil. Este se 
disponía a cruzar la calle acompañado de 
s uesposa, a quien logró salvar dándolo 
un fuerte empujón y echándole fuera do 
la vía. 
—La Policía ha sorprendido varias par-
tidas de «golfo» en diversos establecimien-
se declaró un incendio en la fábrica de 
chapas y tableros de Enrique Calatayud. 
Los IxHñbcrus, que acudieron rápidamen-
te, lograron localizar el siniestro en una 
parte del edificio ul cabo de dos horas de 
activos trabajos. E l fuego destruyó aquella 
zona de la fábrica, causando pérdidas de 
consideración. 
• L a bandera nacional a una Escuela 
graduada 
VALLADOLID, 10.—Con asistencia de las 
primeras autoridades se celebró ayer la 
entrega de la bandera nacional a la escue-
la graduada do niños del sexto distrito de 
esta capital. La enseña fué bendecida pre-
viamente por el Arzobispo, doctor Gandá-
segui, siendo madrina en la ceremonia la 
señorita Prudencia Martínez de Castro, 
quien la entregó después al maestro direc-
tor de la escuela. E l gobernador civil de 
la provincia pronunció un patriótico dis-
curso. 
Quiñones de León llegarájCausa por la muerte 
a Madrid el 15 
Cumplimentará n su majestad 
en Me ra'a! la 
teniente Conde 
E l Tribunal condcn.i al procesad 
a reclusión perpetua ~ 
del 
El prÓAimu día 15 llegara a esta Corte 
nuestro embajador en París, señor Quiño-
nes de León. 
Durante su estancia en Madrid se entre-
vistará con el ministro de Estado. E l 16 por I mató, en la callo de la Montera 
la noche marcliyrá a Moratalla, donde cum-1 pQSado, al teniente del mismo Cuerpo 
—o— 
A las diez de Ja mañana so con 
ayer, ¿n el cuartel de San i- rancisco 
§cjo de guerra superiur para juzgar 
niento d© la escala de complemento \ 
tendencia don Juan Díaz MayordomS 
plimentará a su majestad y conferenciará 
con el presidente del Consejo. 
E l señor Quiñones de León regresará in-
mediatamente a París. 
Negociación hispanomejicana 
Oflcialmenle se supo anoche en el mi-
nisterio de Estado que se ha constituido 
en Méjico la Comisión mixta que entenderá 
en las reclamaciones de los propietarios es-
pañoles. • 
Asistieron, además del superárbitro, el 
diplomático chileno señor Cruchagas y dos 
delegados de ambas naciunes, el ministro 
de Negocios mejicano y nuestro represen-
tante, marqués de Rialp. 
En sucesivas reuniones se determinarán 
las cuestiones de procedimiento. 
Los Comités paritarios , 
Ayer visitó al ministro del Trabajo el 
señor Sarradell, director de Informado-
La. bandera fué adquirida con los fondos ^ en noniDrc je la mayoría de las Em 
recaudados en una cuestación hecha por 
una Comisión de señoritas del barrio de 
San Andrés, dundo está enclavada la es-
cuela. 
Después, entre los alumnos de e t̂a es-
cuela y los de la del barrio de Tranque, 
fueron distribuidos lotes de ropa, costeados 
con las 1.000 pesetas de subvención conce-
didas por el ministerio de Instrucción pú-
blica.-
• • % ' 
Un muerto en accidente de automóvil 
ZARAGOZA, 10.—En la carretera de Hues-
ca, a 200 metros de la capital, un auto-
móvil, conducido por el médico y futbo-
lista don Miguel Echevarría, de ^veinti-
cuatro >años, y ocupado por un amigo 
suyo, Manuel Ramírez, arrolló a un hom-
*bre, que reguRÓ herido de alguna consi-
deración. 
E l conductor del vehículo, asustado por 
el atropello, forzó la marcha del coche, y 
pedido a gran distancia, pero no sufrió 
el menor daño. Echevarría, en cambio, 
se produjo lesiones tan graves que le pro-
dujeron la muerte. 
Ambos viajeros regresaban de Huesca, 
donde el futbolista Echevarría había to-
mado parto en el partido jugado ayer en 
dicha capital entre el Iberia F . C , de 
Zaragoza, y el Huesca F . C. 
ha sido saqueado por la soldadesca nació 
nalista. La concesión británica ha sido eva 
cuada y los súbditos ingleses se han re 
íugiado a bordo do los buques. 
Los cruceros Vindiclive y Carlysle no 
podrán llegar hasta Han-Keu a causa de 
la escasez de fondo que hay actualmente 
en el Vang Tse, y tendrán que detenerse 
en Nankín. 
L A SITUACION EMPEORA 
LONDRES, 10.—A la Agencia Reuter co-
munican que, además de los súbditos bri-
tánicos, numerosos americanos abandonan 
las ciudades del interior. Las mujeres y ni-
ños americanos han evacuado Ichang. 
L a situación Interior de., China empeora 
gradualmente. Las turbas han invadido y 
profanado el cementerio extranjero do 
Chang Kin, donde se han orginado asimis-
mo tumultos diversos, todos ellos de ca-
rácter antiextranjero. 
Por otra parte se reciben noticias, se-
gún las cuales las tropas manchúes avan-
zan hacia el Norte, progresando en su ac-
ción contra los nacionalistas del general 
cristiano Fcng Yu Siang, de cuyos apro-
visionamientos, que se le envían de Ru-
sia, tratan de apoderarse. 
MARINOS YANQUIS 
WASHINGTON, 10.—El departamento de 
Marina lia anunciado que 300 fusileros que 
actualmente están en Guam, en las islas 
Marianas,, serán transpcfriados inmediata-
mente a China. 
O F I C I A L E S RUSOS 
GINEBRA, 10.—De los 2.000 oficiales rusos 
licenciados, 500 de ellos han recibido la au-
torización que habían pedido para alistarse 
en el Ejército de Cantón. Todos ellos han 
salido para incorporarse a las fuerzas can-
tonesas. Los otros 1.500 restantes han reci-
bido empleos civiles provisionales con la 
promesa de ser en breve reincorporados en 
el Ejército rojo. 
LA ACTITUD D E L JAPON 
PEKIN, 10.—Noticias de fuente alemana 
afirman quo el Japón está explotando las 
revolucionario mejicano 
I Calles dice que no tiene importancia la Exposición 
tos, practicando algunas detenciones e in- al iiacer un viraje, el auto se estrelló con 
cantándose de cantidades que juntamente 
con el importe de laí multas que se im-
pondrán a los detenidos y a los dueños de 
los establecimientos, serán entregadas al 
Comité de Beneficencia. 
Accidente de «moto> a dos hijes del 
archiduque de'Austria 
BARCELONA, 10—En la plaza de Prat de 
la Riva volcó ayer tarde una motocicleta 
ocupada por don Carlos y don José de 
Habsburgo y de Borbón, hijos del archi-
duque de Austria. 
A consecuencia del accidente don Carlos 
resultó lesionado en nan pie. Su hermano 
don José no sufrió el menor daño. 
El Congreso de Riegos en mayo 
BARCELONA, 10.—En el Instituto Agríco-
la Catalán de San Isidro se reunió esta tar-
de La Comisión organizadora del Congreso 
Nacional de Riegos. 
E l barón de Esponollá, presidente de di-
cha Comisión, dió cuenta de los trabajos 
realizado» hasta ahora. Se acordó celebrar 
el Congreso el ?C de mayo en el palacio da 
prosas periodísticas madrileñas, para tra-
tar cun el señor Aunós de las condiciones 
en que habrá de constituirse la sección pa-
tronal, a los efectos de la constitución del 
Comité paritario de Prensa. 
* » » 
L a «Gaceta» publica ayer dos reales ór-
denes del ministerio del Trabajo, por las 
cuales se concede derecho a asistencia que 
determina el reglamento de 19 de junio 
de 1924, a razón de 25 pesetas por sesión, 
a los miembros del Patronato de trabajo 
a domicilio y de la Comisión interina de 
L a exención dé tributos a la enseñanza 
privada 
La Comisión de directores .y profesores 
de colegios particulares dn Barcelona, que 
José Conde. Presidía el Tribunal el a 
de división don Pío López Pozas, yn\Il 
maban como vocales los generalas do 
gada Villegas, Nouvillas y Franco; el 
dente Egido y el coronel de Intend' nciat I 
brador. Actuaba de vocal ponenii,> ,1 ' M 
tor de brigada don Manuel Antolin y ^ ' 
cerro do Bengoa; do fiscal, el auditor t 
división don Esteban Fernández llidairrQ 
de defensor el capftán de CabalIcría'5,1 N 
Carlos Jaquctot. " a^ 
Empieza el acto por la lectura del suf™ 
rio. En él declaran los compañeros del 
ñor Conde, que hace poco más de un 
el muerto y el agresor vivían en la mi 
casa de huéspedes, y que, al tenerse 
cías de que Díaz Mayordomo era ün 
generado, se abrió una información cu 
hospedaje, a consecuencia de la cual 
invitó al señor Díaz a que abandonase 
servicio activo, si no quería que se 1Q 
mará Tribunal do honor. Mayordomo ac 
tó, no sin proferir amenazas contra el i 
ñor Conde. También afirman quo el st 
Conde les había dicho que ol acusado"' 
había seguido un día hasta su nueva ci 
Valvcrdc. 1, donde vivía con su señor! 
pues so había casado hace unos meses. ; 
más declararon en el sumario los porti 
de Va. casa de Valverde. 1, y otros dos £ 
las colindantes, y dijeron que durante quijj. 
ce días antes de ocurrir el hecho, pasgj 
diariamente unas horas por la entrada de 
la callo un desconocido, al que creyeron re-
conocer en un. retrato del señor Mayordo. 
mo. Luego, en rueda de presos, no le reco. 
noció más que la portera Carmen Calcil, 
En las conclusiones provisiondles consl. 
dora el fiscal la agravante de premedita, 
ción, califica el delito de asesinato y pigc 
para el procesado, de cadena temporal a 
se encuentra en Madrid gestionando la exen-1 muerte, más inhabilitación y 200.000 peŝ . 
ción de tributación para la enseñanza pri-1 tas para indemnizar a la familia y heredi 
vada, visitó esta mañana a los ministros I ros de la víctima. El defensor pide lo mij. 
do Instrucción pública y Hacienda, entre- j mo, que se verá en el informo, 
gándoles un escrito, en el que justifican su. Después de la lectura comparecieron lo» 
tra un árbol. E l señor Ramírez salió des-i petición. Alegan los comisionados que el; testigos: E l niño, de quince años, Manuel 
67 por 100 de los alumnos matriculados en I Arias, dice que cuando iba en la plataíor-
los 58 Institutos de segunda enseñanza ro-¡ ma de un tranvía oyó gritar en él: «¡Dale 
ciben educación en centros particulares, lo, a ese tío!» Miró y vió a un militar y 
que demuestra que la enseñanza privada | paisano frente a frente. E l militar, que lk 
en España es, en la actualidad, no sólo útil, I vaba dos paquetes (de turrón y piñones}, 
sino necesaria, pues sin ella quedarían sin' puso las manos hacia delante, cuando el 
educación millares do niños y el Estado paisano disparó. No vió ni bofetadas ni pu. 
se vería obligado a aumentar considerable-1 ñetazos. E l portero del Hotel Imperial vió, 
mente el número de escuelas. 
MEJICO, 10.—-El présidentfe Calles ha 
manifestado que el movimiento revolucio-
nario que ha- estallado en algunos puntos 
del país no tiene la importancia que se le 
atribuye, y que son tendenciosas las no-
ticias circujadas acerca de una posible in-
tervención de los pstados Unidos. 
Según una nota oficiosa del secretario 
de Relaciones Exteriores, los intereses de 
los súbditos extranjeros no sufrirán ningún 
daño, pues están suficientemente salvaguar-
dados por las autoridades mejicanas. 
« » • ; 
MEJICO, 10.—Las tropas federales han 
dado muerte, en los encuentros habidos en 
diversas regiones, a 85 bandidos o revolu-
cionarios. 
E L G E N E R A L H U E R T A 
MEJICO, 10.—El corresponsal de un pe-
riódico mejicano en Washington informa 
que el ex presidente de Méjico Huerta ha 
ofrecido notables concesiones a las Em-
presas petrolíferas norteamericanas de di-
cha república para el caso de que triunfa-
ra el actual movimiento revolucionario. 
:;: 1;: * 
MEJICO, 10.—Ha sido desmentida oficial-
mente la noticia según la cual el general 
Huerta había sido encarcelado. 
La Acción francesa y la 
actitud de! Pontificado 
Conferencia del señor Gil Robles 
en Salamanca 
—o— 
SALAMANCA, lü.—En e r Paraninfo da la 
Universidad, y organizado por la Federa-
ción de Estudiantes católicos, se celebró 
dificultades británicas. Pekín ha sido infor-.1111 imP0frtante acto. ^ f que pronunció 
mado de que los japoneses están dispuestos 1 " " ^ í ^ ^ 
por su pane a iTnunciar a concesiones P a i J ^ r . de L l DtltvrE dou J°sé María Gl1 
tícularcs en cambio de ventajas económicas 1 n b' , , , , 
especiales, con.el fin de obtener el consen-l p™seilló «,1 conferenciante el catedrati-, 
timiento del Gobierno del Sur. ! co d?n Teodoro Andrés Marcos, haciendo 
. , , ^ , ! un elogio muy caluroso de él y recordan-
Acción Católica de \ a m e r \ ^ Z . ^ l r ^ ^ en',a shm"-
o—— I A algunos les ha podido extrañar—co: 
el I menzó diciendo el señor Gil Robles—que 
1 la Iglesia se decidiera a intervenir en un 
Sus majestades y altezas reales en 
Hospital Militar de Carabanchel 
—o— 
E l domingo, las damas que forman la 
Sección Visitadora del Soldado Herido, de 
la Acción Católica do la Mujer, celebraron 
episodio de la lucha que mantienen los 
partidos políticos de Francia. Pero la in-
tervención de la Iglesia, que no se mez-
cla nunca en luchas de bandería, está ple-
namente justificada. en este caso por la 
en el Hospital Militar de Carabanchel una importancia del movimiento de la Acción 
liesta en honor de los oficiales y soldados Franccsai ,partido político Ofensor de una 
allí hospitalizados. doctrina plagada de errores. 
Asistieron la reina doña Victoria, con la Lcs Cuhlers dc fa jeuncussc cathoUque 
duquesa de San Carlos y el marques de JlicierüU Ulia ^n(.ucsXa> cuyo resultddu g| 
Bendaña; reina doña Cristina, con la se-; L.omprubar que un 70 por m úq 1os jóvcnes, 
ñorita dc Martínez do Irujo; infantas dona 1 caU)ii(;„s franceses oran discípulos dc Car-
los Maurras, el director e inspirador de la 
Acción Francesa, que es un agnóstico que 
desprecia las verdades abstractas y los 
principios sobrenaturales. Para probar el 
aicismu do Maurras el conferenciante leyó 
Las augustas señuras fueren recibidas algunos párrafos de sus principales obras, 
por la presidenta dc la Cruz Roja, duque-j cspecialmonte de LL camino del paraíso . 
sa de la Victoria; la marquesa dc Muc- ¡ ciarlos Maurras considera a la Iglesia 
lezuma, señora de Aspo; vizcondesa^ dc como un mero factor social humano, des-
Llanteno y señoritas de Hcrcdia y Espi-¡ conociendo su naturaleza divina, y así en 
nós- capitán general de Madrid, goberna-jsus estudios políticos considera como fac-
dor'milltar. Patriarca de las Indias, direc-. toros do igual importancia al catolicismo 
tor del hospital, coroneL don José Agustí, y al posilivismo. 
entre ellos el 
Beatriz y dbña Cristina, con la condesa 
de Campo Alegre; infanta doña Isabel, 
con la señorita Bertrán de Lis ; infanta 
doña Beatriz de Orlcáns, con la señora de 
Ruata, y la duquesa dc Talavera. 
y los médicoá del mismo, 
doctor Bastos. 
Hubo ImUadbres notables; canto con nm-
cho gusto la señorita Tosti. acompañada 
rérmirió ol conforcitciantc. que fué muy. 
aplatrfUdú y felicitado, poniendo de relie-
ve cómo la lulesla Católica niantieno siem-
pre integra la verdad, 
por el tnaeStrp Saco del Vallo, y, por úl-( El señor Obispo pronunció unas sencillas 
timo el capitán Iháñoz pronunció ün mo- y elocuentes palabras do afecto para los 
nólutío con Ilustraciones en el piano. ! señores Andrés Marcos y Gil Robles, de 
Terniinada la liesta, la Reina y las au- gratitud al rector y al auditorio y de alien-
imstas damas repartieron a los soldados to para lodos, éspccialmente para los jó- , 
* .10 ,. fiivprt;n<; nhiotos ' venes estudiantes, a los que aconsejó que] . . . . . . . . . 
ropas y duersos objetos. A 4 — prosigan siempre por el camino de la fe.1 Arde una fabrica de aserrar n.aderas 
Junta suspendida 
BILBAO, 10.—En el pueblo dc Carranza, 
y en cumplimieiuo vU^Mnpa,xeaJL urden, .del 
ministerio de la. Gobernación, se ha supri-
mido la Junta de Beneficencia en vista de 
las anormalidades que se descubrieron en 
una Inspecicóñ realtzatfa 'ft'aciE! t)oco por dos 
funcionarios de aquel ministerio, venidos de 
Madrid ex profeso. 
—Del vecino pueblo de San Salvador del 
Valle han desaparecido dos muchachos de 
diez y ocho años uno y diez y siete el 
otro. La Guardia civil realiza pesquisas 
para descubrir su paradero. 
—Se encuentra en Bilbao el director ge-
neral de la Guardia civil, general don 
Ricardo Burguete. 
— E l gobernador ha ordenado que so abra 
una información sobre el descarrilamiento 
que ocurrió , el sábado en la Tinca de Lo-
zanía, en vista de las denuncias que han 
formulado los periódicos, atribuyendo el 
accidente a deficiencias de material. 
-Refiriéndose a la reunión celebrada el sá-
bado por la Junta provincial de. Sanidad, ha 
manifestado el gobernador que si bien es 
cierto que en los ttltimos días han aumen-
tado los casos dc gripe, no cree llegado el 
momento de declarar la epidemia gripal, 
dada la benignidad que la enfermedad re-
visto y porque con ello no se conseguiría 
nada más que alarmar a la gente, cosa que 
debe .evitarse-a toda costa, 
, —Don Francisco Gorboa lia denunciado 
a PeUn Oieiza, que presta serviciyá domés-
ticos eh su casa, por haber comprobado que 
le daba cambiadas las medicinas, con pell-
;gro para la salud, de la enferma, a la seño-
rita Asunción Gorbea, sobrina del denun-
ciante. 
- Petra Otelza huyó de la casa al ser des-
cubierta sus maniobras, que no se sabe a 
qué puedan, obedecer. 
Un niño carbonizado 
FERROL, K).—El transporte dc guerra 
Contramaestre Casado, está descargando 
5:000 toneladas dc carbón inglés para la 
Escuadra. 
r —Al niño de cuatro años Serafín García, 
que jpgaba én. la cocina dc su r casa, se 1c 
incendiaron las ropas" y mbrió carbonizado. 
Los duques de York en Canarias 
LAS PALMAS, 11.—A las dos y media de 
la tarde litigaron a este puerto los duques 
de York, siendo objeto de lina cariñosísi-
ma despedida. 
Descarrilan 12 vagones 
MALAGA, 11.—En la estación del Ratón 
descarrilaron doce Vagones que se habían 
desprendido de "un tren de mercancías, 
interceptando la vía. 
••• El maquinista no se .dió cuenta dc lo 
ocurrido hasta llegar a la próxima esta-
ción de Pizarra. 
Un concierto en Sanlúcar 
•SANLUCAR, 10.—En el teatro Principal 
dieron un cohelefto la canumte Blanca 
Asorey y el ilustro pianista y compositor 
maestro T.urina, hijo adoptivo de Sanlúcar, 
qüe fué ovacionado con entusiasmo. 
Blanca Asorey escuchó también muchos 
y merecidos aplausos. 
SANLUCAR"; 10.—Licuaron do Madrid pa-
ra pasar una tompoi¡ula en su palacio dc. 
Sanlúcar el infante don Alfonso de Or-
leáns con su egpqsa, ln infanta Beatriz do 
Cobnrtío \ ' sus ani nsin-, liiins' 
L A V I L L A D E P A R I S 
C A S A C E N T R A L S U C U R S A L 
M ú \ 67 tera Sen leíMi), 28 
H A S T A F I N D E MES 
L I Q U I D A M O S 
M I L E S DE A B R I G O S 
MILES DE VESTIDOS 
ALGUNOS PRECIOS 
Abrigo dc gamuza a 25 pts. 
Abrigo de gamuza con piel. . . . » 40 > 
Abrigo do piel, imitación Bisón » 350 > 
Abrigo Bisón natural » 1.200 » 
D E M A R R U E C O S 
PAUTE O F l C I Á L . S i n novedad. 
SANJURJO E N L A DIRECCION 
D E MARRUECOS 
Después del mediodía se entrevistaron 
en la Dirección gcncf^l dc Marruecos y 
Coinnias ios generales Sanjurjo y conde 
do Jordana. 
A primera hora do la* noche estuvo nue-
vamente en la Dirección el alto comisa-
rio para asistir a una reunión del alto 
pcrsonaL en la cual es trató de la apli-
cación del presupuesto de Obras públicas. 
HOMENAJE A L G E N E R A L SANJURJO 
E l domingo se celebró un banquete ofre-
cido al general Sanjurjo por el delegado 
general de les centros comerciales hispa-
nomarroquíes, soñor Corbella. 
E l padre Valdcpares ofreció el homenaje 
en sentidas y clucucnles palabras, y entrego 
a lalto comisario un artístico pergamino 
y un precioso estuche con la medalla de 
oro, que le dedican los centros comerciales 
hispano'marroquícs. 
Contestó con frases de agrad-riinjonto el 
general Sanjurjo, el cual, durante la co-
mida, habló con los comensales de la im-
portancia de la acción política que se está 
desarrollando en Marruecos y de la espe-
N O T A S M I L I T A R E S 
/,"> ase-rusos por c¿ecció/i.—Respecto a 
la fojmaciún dc cuadros dc jefes y oficia-
les que han de cubrir las vacantes que 
en el presento afio correspondan al as-
censo por elección, se ha dispuesto se 
reserven a este efecto una en cada uno 
do los empleos de teniente coronel, coman-
dante y capitán del Armo de Infantería, 
únicas que en las propuestas ordinarias 
de ascenso del mes actual han de adjudi-
carse por elección. 
Ascensos ordinarios.—El «Diario Oficial» 
publica relaciones dc concesión de p.scen-
IQA en Estado Mayor, Infantería, Caballe-
ría, Artillería, Guardia civil y Sanidad Mi-
litar. 
Los presbíteros reclutas 
La Gaceta de ayer dispone que los be-
neficios concedidos a los coadjutores por 
la real orden de 15 de octubre último son 
de aplicación a todos los reclutas presbí-
teros que por desempeñar funciones ecle-
siásticas antes de su ingreso en caja per-
cibieron dotación consignada en los presu-
puestos del Estado. 
ranza que tiene en que el comercio español 
so intensifique en aquel territorio. 
t 
SANLUCAR, 10.—Se gestiona que venga a 
esta ciudad el general Primo (fo Rivera 
para'asistir a la hemlirión de la bandera 
del Somatén, quo será amadrinada por la 
infanta Beatriz, 
L A S E S O H A 
a Juana i \mm del ialíe de oomíipez 
Ha fallecido el día 10 de enero de 1927 
a los cincuenta y cuatro añes edad 
H$»Í5NDO RECIBIDO LOS AUXILIOS E S P I R I T U A L E S 
R. t é F . 
Su dcsconpolado'esposo, don José Domínguez Luquc; hijos, doña 
Carmen y don José; nieto; hijo político, don Domingo Velasco Ro-
dríguez-Arco; hermana política, sobrinos, primos y demás parientes 
RUHGAX a su-, amigos encomienden su alma a 
Di( y a .-.i-t.-m a la GOlTducción del cadáver, que ten-
drá lugar boy ir, a las cuatro de la tarde, desdo la 
casa mo: tiio.-iá, p í a / i de .Matate, S, al cementerio de 
.MU ira Sonora de la Almudenn,'pm' lo que les que-
darán agradecidos. 
E l duelo se despide on el cc:r.oníer¡o. 
No se r eps-.-ten c^fji'Olas. 
E l acto resultó ve 
tico y emocionante. • que es el de. la verdac VALENCIA. 10.—A las nueve ¿o la noche 
desde la portería, que el militar dió un pu-
fietazo al procesado. Don Pedro Herrera, 
que fué el que quitó al agresor e! arma, 
sostiene, en contra lo dicho por estos testl» 
gos, que al hacerle el primer disparo, el 
señor Conde estaba vuelto de espalda al 
agresor. E l cobrador del tranvía, que iba 
por junto a la misma acera del hecho y 
que se detuvo dos pasos más arriba de la 
puerta del Hotel Imperial, declara que oyó 
decir: ¡Vaya bofetada que ha dado ese mi-
litar al paisano! Don Francisco Alvarez 
que iba en tranvía hacia Cuatro Caminos, 
vió dar dos puñetazos y luego disparar dos 
tii-on. 
E L acusado declara que bajaba cuando 
ocurrió el hecho por la calle de la Mon-
tera, y se dirigía a comer. Iba entreteni-
do en hacer un cigarro y limpiar la pipa, 
cuando sintió que le tocaban y le irisulta-
J ban. Recibió dos golpes junto al ojo Iz-
quierdo. Manifiesta que al levantarse dis-
I paró sin saber lo que hacía. Llevaba siem-
I pre la pistola con balas, como consecuen-
I cía de una costumbre adquirida en Africa. 
Informe del fiscal 
Modifica el fiscal sus conclusiones por 
| no considerar suficientemente probada la 
j premeditación. Sostiene que existe la agra-
vante de abuso de superioridad, por em-
plear el acusado armas de fuego frente a 
I un enemigo que no tiene otra defensa más 
I que los puños. Existe una atenuante por 
haber obrado el señor Díaz Mayordomo des-
' pués dc haber recibido una grave ofensa. 
I La viuda del señor Conde ha renunciado a 
j la indemnización, más, como ha quedado 
i en cinta, el futuro hijo ha de nacer sin el 
! apoyo dc un padre, y tiene derecho a ser 
indemnizado. Pide a la sala que condene 
al procesado a la pena de catorce años, 
ocho meses y un día de prisión, más inha-
bilitación temporal absoluta y 100.000 pe.- | 
setas de indemnización. 
E l defensor relata la historia militar dc 
su defendido, y dice que en Africa tuvo 
misiones de importancia, y fué citado co-
mo distinguido por el comandante general. 
Un hombre así no puedo caer en la abe-
rración sexual que se le atribuye. Añade 
que no hay agravante do superioridad, qnfi 
el hecho fué motivado por la agresión del 
te'nicntc Conde y que el procesado no hizo 
sino defenderse legítimamente. E l matador 
no tenía intención de causar un mal tan 
grave. Termina diciendo que no hay res-
ponsabilidad civil ni crimi'ial para Díaz 
Mayordomo, y que por tanto, debe sor ab-
'suelto. Y en caso do quo el Consejo no 
aprecie las eximentes que ha invocado de-
ben imponérsele trece años, ocho meses y 
once días do reclusión. 
E l fiscal, en su rectificación verbal dice 
que en toda la causa no se ha prchado 
que las amenazas, do Mayordomo ceiitra 
Conde fuesen de muerto. Terminó rectifi-
cándose en sus conclusiones. E l defensor, 
en su breve rectificación, pide para su pa-
trocinado la absolución. 
Reclusión perpetu» 
El Tribunal estuvo reunido hasta las tres 
y media de la tarde, y a esta hora dicto 
sentencia por unanimidad, condenando al 
procesado a la pena de reclusión perpe-
tua como autor de un delito de homicidio. 
El Tribunal aprecia la agravante del ar-
tículo 165 del Código de Justicia militar, por 
considerar el hecho realizado como conse-
cuencia de un acto de servicio. 
E l presidente del Tribunal dió conoci-
miento de la sentencia al capitán general, 
Aprobada o no la sentencia por el capi-
tán general y su auditor, la causa pasará 
al Consejo Súprcmo do. Guerra y Marina 
por la gravedad do la pena. 
F U & I A A B A NOS 
ROMEO Y J U L I E T A 
Elecciones en Checoeslovaquia 
PRAGA, 8.—l'n periódico afirma que, de 
no producirse acontecimientos imprevisto», j 
el Gobierno üeno el prepósito dc convocar | 
las elecciones para la presidencia de â 
república en el próximo mes de mayo. 
• i ' i 
DOr.IINGUEZ LUQL'E, PLAZA D E MATÜTE, 8. MADRID 
M A D R I D . - A ñ o X V I I . — N ú m . 5.457 
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1928 '(103,15). 103,25; Nor tes : p r i m e r a (71). 
71- secunda (69.50), 70; A s t u r i a s : segunda 
(67) 67 15; tercera (67,60). 67,25; Norte. 6 por 
100' (103,05), 103,25; Valencianas (98.75). 
98 75- Al ican tes : p r i m e r a (311). 313,50; L , 
B/C 71.50; F (88,75). 88,00; H (96.60), 96,75; 
I (101 25). 101,25; C ó r d o b a - S e v i l l a , s/c, 30D; 
Oeste- segunda (46), -56,50; « M e t r o » : 5 por 
100 (84), 84; 5,50 po r 100 (89), 89,25; P e ñ a -
rrova-Puertol lano (95,25). 95.25; T r a n v í a s : 
6 por 100 (101,50), 101.75; Real C o m p a ñ í a 
•Wm- i tma : 1026 (97.50), 97,50; P e ñ a r r o y a 
(96,65), 96,65; E l é c t r i c a del Seguro, s/c. 
86,25; Construcciones . Electro M e c á n i c a s , 
s/c, 81; H i d r á u l i c a del Segura s/c. 92. • 
l i O X ü S . — C o n s t r u c t o r a N a v a l : 1916 (98), 
98; 1923 (97,50), 98; Minas del R i f : R y 
C '(88), 88. 
MONEDA EXTRANJERA.—Francos (25,55), 
25,35; l ibras (31,17)^30.81; d ó l a r e s (6,435), 
6,365. 
BAItCESONA 
In t e r io r , 67,50; Ex te r io r , 80,90; Amor t i za -
ble 5 por 100. 92; Norte, 499; Al ican te , 
468,75; Andaluces, 75; Orense, 30,90; H . Co-
l o n i a l , 80,25; francos, 25,30; l ibras , 30,91; 
d ó l a r e s , 6,36. 
L o s s e r v i c i o s d e H a c i e n d a 
1 Se ha dispuesto que los delegados de 
Hacienda redacten una Memoria, que de-
b e r á n remit ir al ministerio antes del i de 
febrero, y en a ñ o s sucesivos dentro del 
primer mes que siga inmediatamente al 
que cierre el ejercicio e c o n ó m i c o . 
E n estas Memorias se e x p r e s a r á n : 
Movimiento de altas y bajas en cada uno 
de los conceptos contributivos sujetos a 
estas vicisitudes, detallando por cada uno 
el n ú m e r o e importe de las presentadas, de 
las cursadas y de las pendientes en fin del 
ejercicio. 
Alteraciones en m á s o en menos que se 
hayan producido en los cupos—referidos 
t a m b i é n al ú l t i m o ejercicio—en las contri-
buciones de esta naturaleza. 
Reclamaciones e c o n ó m i c o a d m i n i s t r a t i v a s 
promovidas, despachadas y pendientes en 
igual p e r í o d o . 
Porcentaje de r e c a u d a c i ó n obtenido en 
per íodo voluntario en cada u n a de las zo-
nas en que para l a cobranza por recibo 
conste dividida l a provincia. 
Conceptos en que aparece deprimida la 
l i q u i d a c i ó n de derechos de l a Hacienda y 
causa a que puede imputarse el descenso. 
Comprobaciones e investigaciones que 
consideran de m á s necesidad y urgencia, 
con e x p r e s i ó n de los conceptos y localida-
des de que se t r a t e . 
Observaciones que le sugiera, en o rden 
a los servicios a su cargo, l a a p l i c a c i ó n y 
desarrollo de las reformas implantadas en 
el per íodo a que la Memoria se refiere. 
In ic iat ivas o consideraciones de todo or-
den que est ime necesario expresar e l de-
legado. 
L o s d e p ó s i t o s f r a n c o s 
O 1 
Se ha dispuesto que los buques con des-
tino exclusivo a l extranjero o puertos de 
las posesiones y protectorados e s p a ñ o l e s 
se puedan aprovisionar de lubrificantes en 
los depós i tos francos. 
francos belgas, 351; í d e m suizos, 487; co-
ronas noruegas, 642; í d e m danesas, 673. 
&OXPBBB 
Pesetas, 30,80; francos, 122,45; d ó l a r e s , 
4,8525: francos belgas, 34,895; í d e m suizos, 
25,15; l i r a s , 111,43; coronas noruegas, 19: 
í d e m danesas, 18,205; florines, 12,1293; pe-
sos argentinos, 46,46. 
MUEVA YOBK 
Pesetas, 15,72; francos, 3,9625; l ib ras , 
4,8521; l i r a s , 4,3675. 
NOTAS INFORMATIVAS 
L a s e s i ó n b u r s á t i l de ayer fué en extremo 
op t imis ta . A l a a c t i v i d a d en todos los de-
par tamentos se u n i ó l a me jo ra de los cam-
bios y raro fué el va lo r que no e x p e r i m e n t ó 
alza. Los fondos p ú b l i c o s reaccionaron fuer-
temente, conf i rmando nuestra ú l t i m a i m -
p r e s i ó n , de que l a baja del s á b a d o se d e b i ó 
exclusivamente a l a f a l t a de negocio. Los 
valores de c r é d i t o se co t izaron m u y firmes, 
s i g n i f i c á n d o s e el Raneo de E s p a ñ a , que ad-
q u i r i ó una venta ja de siete duros y medio . 
Las aepiones indus t r ia les quedaron sosteni-
das, y los fe r rocar r i les , cada d í a m e j o i 
orientados, d i e ron otro e m p u j ó n ascenden-
te. E l cambio i n t e rnac iona l c o n t i n ú a f ran-
camente favorable pa ra nuestra moneda, 
a c e n t u á n d o s e l a baja de l i b r a s y d ó l a r e s , 
que . en esta r e u n i ó n decaer^ con m a y o r 
fuerza con los d í a s anteriores, hasta el 
punto de que las p r imeras piefc íen el ente-
ro 31 a l quedar a 30,81. 
* * * 
MONEDA EXTRANJERA. — F r a n c o s ; 25.000 a 
25,15 y 75.000 a 25,35. Cambio medio, 25,300. 
Libras : 2.000 a 30,80; 1.000 a 30,84 y 1.000 
a 30,81. Cambio medio, 30,812. Dólares i 
2.500 a 6,36 y 5.000 a 6,365. Cambio medio, 
6,363. 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
p o r q u e es l a ba se de 
s u s a l u d 
* 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
DIGESTÚNICO 
del Vr. Vicente 
V E N T A B 10 F A R M A C I A S 
Diputación provincial 
S e s i ó n de la C o m i s i ó n p e r m a n e n t e 
L a C o m i s i ó n permanente se r e u n i ó ayer 
m a ñ a n a bajo la presidencia del s eñor Alon-
so Orduña. 
Se acordó prorrogar el contrato de pu-
b l i c a c i ó n de El Noticiero del Lunes, y so-
licitar del ministerio de l a Gobernac ión 
una recompensa para el practicante don 
Bruno Palomar, que h a prestado cuatro ve-
ces ¿angre con objeto de realizar BU trans-
fus ión a cuatro enfermos en trance de 
muerte. 
Se aprobaron los proyectos y presupues-
tos de las obras de acopio y machaqueo 
de las carreteras de Clempozuelos a Gri-
ñ ó n , Alca lá a Cobefia y A lca lá a los San-
tos de Humosa, por Meco; cuesta de l a 
Re ina a San Mart ín de l a Vega, carretera 
general de Valencia a l a de Amblte, por 
Campo Real , y V i l l a r d« Olmo y Torre» a 
l a de A l c a l á ; Aranjuez a B r e a y Valdera-
cete a Carabaña. Se dispuso que se anun-
cien las correspondientes subastas. 
Se acordó t a m b i é n construir un local 
para b a ñ o s , adosado a l p a b e l l ó n de can-
cerosos del Hospital de San Juan de Dios, 
y realizar las obras necesarias en el Asilo 
de San José p a r a Instalar en él las clases 
y talleres del colegio de l a Paz . 
U n c u a d r o d e m i s e r i a p a r a 
e x p l o t a r l a c a r i d a d 
L A J O Y E R I A 
P © B* ® s H H o i oía a 
La recomendamos para la adquis ic ión de 
medallaH religiosas, incluso escapularios de 
oro y plata. C. San J e r ó n i m c , 29 (esquina a 
plaza de Canalejas). Toioíono 29-27. 
E l vocal visitador de l a Casa de Socorro 
del distrito de Buenavis ta ha elevado al 
presidente de dicho centro bené f i co un in -
forme hecho con motivo de una v is i ta gi-
rada por el que lo suscribe a las chozas 
y tejares del barrio de la Prosperidad. 
E n este informe se da cuenta de que 
un vecino de la casa n ú m e r o 4 de la calle 
particular d e s l í a s Briones, l lamado Juan 
Cifuentes, que v ive al l í con su esposa y 
tres hijos, fingiéndose enfermo, sin trabajo, 
sin recursos y hasta sin ropas con que 
defenderse y defender a su fami l ia del r i -
guroso frío de estos ú l t i m o s días , l ogró del 
referido vocal vis i tador reiteradas veces 
abundantes socorros en dinero y en es-
pecie. 
Posteriormente se ha venido en conoci-
miento de que todo este cuadro de miseria 
había sido preparado por el Cifuentes para 
explotar la car idad municipal , pues re 
sulta que este individuo es obrero m e t a l ú r 
gico, que goza de excelente salud y gana 
un jornal ininterrumpido de 15 pesetas 
T a n es así, que el viernes de la semana 
anterior fué visto por el vocal visitador 
en un ca fé c é n t r i c o , tomando café , fu 
mando y charlando animadamente con un 
grupo de amigos, que, como él , v e s t í a n 
como corresponde a obreros acomodados. 
CASA R E A U R a d i o t e l e f o n í a 
H a llegado a Madrid el p r í n c i p e E l i a s 
Borbón P a r m a , que p e r m a n e c e r á en Espa-
ñ a una temporada. Uno de estos d ía s lle-
g a r á l a Princesa. S u alteza se hospeda en 
Palacio. 
— E l Rey m a r c h ó el domingo a Santa Cruz 
de Múdela , donde c a z a r á varios d ías . Acom-
p a ñ a n a l Soberano el principe E l ia s , el 
conde de Gavia y otros ar i s tócratas . 
—A S a n l ú c a r de Barrameda marcharon 
anteanoche los Infantes y d o ñ a Beatriz de 
Or leáns con sus augustos hijos. 
— L a Corte v i s t ió ayer de media gala por 
ser el santg del infante don Gonzalo. E n 
el oratorio particular de Palacio se cele-
bró una misa, a la que as i s t ió toda la 
famil ia real que se ha l la en Madrid. 
— E l Pr ínc ipe de Asturias, a c o m p a ñ a d o de 
sus profesores, se t ras ladó a primera hora 
a la quinta de E l Pardo, para pásar el día. 
M u l t a s a p r o p i e t a r i o s d e f i n c a s 
o 
E l h i j o d e l a m u j e r a s e s i n a d a e n 
A r a v a c a i n g r e s a e n e l C o l e g i o d e l 
N i ñ o J e s ú s 
—o— 
E l gobernador c i v i l ha impuesto cinco 
multas de 150 pesetas cada una a otros 
tantos propietarios de casas que no re-
ú n e n las debidas condiciones h i g i é n i c a s . 
A d e m á s les c o n c e d i ó un plazo de ocho días 
para que comiencen las obras necesarias. 
R E C O G I D A D E U N H U E R F A N O 
A y e r vistaron al gobernador c i v i l el al-
calde, el maestro y el sargento de la G u a r -
dia c i v i l de A r a v a c a para poner a su dis-
p o s i c i ó n al n i ñ o Lu i s i to Garc ía , hijo de 
la mujer asesinada en Aravaca . 
E l s e ñ o r S e m p r ú n , d e s p u é s de regalarle 
algunos juguetes, que los t e n í a reservados 
desde el d ía de Reyes, o r d e n ó el ingreso del 
h u é r f a n o en el Colegio del N i ñ o Jesús . 
* * « 
M a n i f e s t ó el gobernador a los periodis-
tas Ja inexactitud de la denuncia sobre un 
caso de miseria en la calle de Ju l ián , n ú -
mero 15 (Puente de Val lecas ) , pues se ha 
comprobado que M a r í a S á n c h e z sólo tiene 
dos hijos, y no cuatro, y que d icha mujer 
. trabaja en la l impieza del ministerio de 
J Fomento, donde percibe el correspondiente 
Programas para c l d ía 11« 
MADRID. Unión Badio (E. A J{ 7, 373 me» 
tros).—11,45, S in ton ía . Calendario. Santoral, 
informaciones p r á c t i c a s . Notas del d í a . - l 2 . 
Campanadas de Gobernación . Bolsa. Interme-
dio. Prensa. Primeras noticias mtMTOl^pÉ»»* 
12,15, Señales horarias. Cierre.—De 14 a 15,30, 
Orquesta Ar tys . Bo le t ín metcorolÓRico. Inter-
medio, por Luis Medina. Bolsa de trabajo. 
Prensa.—21,30, Curso de Inglés.—22. Campa-
nadas de Gobernación . Señales horarias. Bol-
sa. R e t r a n s m i s i ó n de la ópera del Liceo da 
Barcelona.—23,30, T r a n s m i s i ó n del segundo ac-
to de la zarzuela «La Pas to re l a» , que re-
presenta en Novedades. U l t i m a hora. ierviciQ 
especial por EL DEBATE.—24,30, Cierre. 
Radio Castilla (E. A. J . 4, 375 metros).— 
17,30, Bolsa. Curso do Or tograf ía , por don 
A g u s t í n Mil lán Peláez.—18,30, Curso de Len-
gua Castellana, por don Mariano Mojado.— 
19,30, Cierre. 
Radio Madrileña (E. A. J. 12).—7,30, Or-
questa de los chisperos, canciones por la se-
ñ o r i t a Ferbienza, intermedio, cierre oficial de 
la Bolsa y m ú s i c a de baile.—9,30, cierro de 
la es tac ión. 
E I L S A O 
A. Hornos, U1,7J; Explosivos, 341, d iñe-1 
r o í Hesineras, 158; Papelera, 114; Banco-f 
de Bi lbao , 1.730; í d e m de Vizcaya , 1.120; j 
itlGin Central , 79; H . I b é r i c a , 413; H . Es-
p a ñ o l a , 1C3; E. Viesgo, 362,50. 
P A K t a • I 
Pesetas, 397; l ib ras , 122,50; d ó l a r e s , 25,24; 
A m á s de un cambio se c o t i z a n : 
Obligaciones del Tesoro de enero a 101,70 
y 101,75; í d e m de nov iembre a 102,40 y 
102,45 ; c é d u l a s h ipotecar ias , a l 6 por 100, a 
107,25 y 107,40; Fclgueras, a l contado, a 
58,75 y 59; mem, a í l i r d e l - corr iente a 59,25 
y 59; T r a n v í a s , a l contado, a 92,50 y 93; 
obligaciones Al icante , p r i m e r a hipoteca, a 
31ií,50 y 313,50; Nortes, a fln del corriente, 
a 500, 500,25 y 500, y Al icantes , a l m i smo 
plazo, a 467, 467,50 y 468 
E L G A I T E R O 
S I D R A C H A M P A G N E 
de Vi l lav ic iosa (Asturias) 
iOTO C O N L A S IMITACIONES» 
Cura radical garantizada, sin operación n i pomadas. No se cobra hasta estar curado. 
Dr. Ulanos; fortaleza, 17. Do 10 a 1 y do 3 a 7. Teléfono 15-8(1 M. 
centrales eiems-sanos de agüMnotores Térmicos 
Const rucción de grandes y pequeñas centrales de fluido e léc t r ico , a base de tur-
bina b id r án l i c a o do in'otofcs THesel; 3cUIi-DieHe1• w de-Tfiisr L í n e a s de a l ta y redes 
de d i s t r ibuc ión . Reforma de antiguas centrales e léc t r icas . 
MOIiINOS H A R I N E R O S . — I n s t a l a c i ó n , reforma y a d a p t a c i ó n al servicio do 
alumbrado, s i m u l t á n e a m e n t e con el do mo l tu r ac ión . 
GRUPOS P A R A R I E G O S . M A Q U I N A R I A E N G E N E R A L . — P e d i d datos • 
referencias a la S. E . do Mentales Industríalos, Barquillo, 14, Madrid. 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
PA1ÍA HOY 
C. do I . Intelectual Gcrnianoospañol.—7 tarw 
de, P. Josó A. Pé rez del Pulgar sobre cLa co-
laborac ión Hispano-Alemania en la uti l ización 
de los l ignitos», con proyecciones. 
S a n t o r a l y cu l tos 
D I A 11.—Blartos.—Stc^. Hig in io , Pp. y mp.| 
Alejandro, ü b . ; Anastasia, mj . , y Honorata, vg. 
L a misa y olicio d iv ino son del V i d ía 
Intraoctava de la Ep i fan ía , con r i to «emido-
blo y color blanco. 
A. Nocturna.—ÍS. Juan Bautista . 
A»o Maria.—11 y 12, misa y coaiida a M 
mujeres pobres, costeada pur doña Purifica-
ción Gut i é r reze y doüa M a r í a Luisa Arcos, 
respectivamente. 
40 Horas.—ü. Caballero de Gracia. 
Corte do María.—Alilagro, en Díscalzos Rea-
les (P . ) ; Belén, en 8. Juan de Uiosj Puen-
cisla, en ¡Santiago; Lourdes, S. M a r t í n r San 
P e r m í n de los Navarros; Amparo, en S. José . 
Parroquia do C. IlO.efonso.—8,30, misa do co-
T , n Q I H n i l T l P i l P Q n P f n m Q nium. n ¡ na la Asociación ( itequista. 
i r i U U i l d l C b U C l U r ü b P w b Q Í n » ¿0 S a a t i a g c - V i s i t a á N . Sra. de 
o la Puencisla. Anocüecer , rosario. 
Parroquia do loa Angustias 8, misa per-
petua por los bienhechores de la parroquia 
A At% <2 Tnc.A .7 A ln TUT„—. n»n \ T"\. 
j o r n a l . 
Resolviendo consu l t a del T r i b u n a l espe-
c i a l de V i l l a l b a , se dispone que los ple i tos ¡ . do S. Josó do la Montaña (Caracas).—] 
pendientes en p e r í o d o de r é p l i c a pasen a j 3 a 6, Expos ic ión ; 5,30, rosario y bendic ión, 
la j u r i s d i c c i ó n de d ichos T r ibuna l e s , y se 
l iaga saber persona lmente a las partes i n -
teresadas l a nueva s i t u a c i ó n de las d i l i g e n -
cias para que puedan usar de sus derechos, 
inc luso lo r e l a t i v o a l n o m b r a m i e n t o de vo -
cales no permanentes del T r i b u n a l , todo lo 
cua l p o d r á n v e r i f i c a r por sí mismos, y s in 
i n t e r v e n c i ó n de abogado y p rocurador . 
T a m b i é n , y en v i r t u d de consu l t a del 
T r i b u n a l especial de Sant iago, se ha re-
suelto que los j u i c i o s verbales c iv i l e s pen-
dientes de a p e l a c i ó n a l a fecha de l a p ro -
m u l g a c i ó n del r eg l amen to de 23 de agosto 
ú l t i m o , c o n t i n ú e n sujetos a l a j u r i s d i c c i ó n 
o r d i n a r i a hasta que por el juez de p r i m e r a 
ins tanc ia se d i c t e sentencia, pasando en-
tonces al T r i b u n a l especial respect ivo para 
la e j e c u c i ó n de a q u é l l a , y que los T r i b u n a -
les especiales creados por el decreto-ley de 
25 de j u n i o a n t e r i o r t ienen competencia 
para conocer de cuantas cuestiones se re-
l ac ionan con e l r é g i m e n de la p ropiedad 
fo r a l y puedan ven t i l a r s e ante los T r i b u n a -
les de j u s t i c i a o rd ina r io s . 
Q u i o s c o d o E L D E B A T E 
C A L L E D I ? A L C A L A ( F R E N T E A L A S 
C A L A T R A V A S ) 
Capilla do Cristo Rsy ^paseo de la Direc-
ción).—7 y 8, misas. 
Caballero do Gracia.—5 a 8. Expos ic ión . 
Cristo de la Salud.—Novena al Niño J e s ú s 
del Remedio. 11, Exposic ión, ejercicio, m i -
sa solemne y ado rac ión ; 5,30 t . , manifiesto, 
rosario, se rmón, P. Garc ía , dominico, y ado-
rac ión . 
Descalzas Roalos—S, comun ión general pa-
ra la A . de N . Sra. del Mi l ag ro ; 10, la so-
lemne con Expos ic ión , no rese rvándose hasta 
icjj ejercicios de la tarde. 
Jesús.—Novena a la Sagrada Famil ia , 6,45, 
rosario y ejercicio; 10, misa cantada y Ex-
posición, reserva y ejercicio; 5,30 t . . mani-
fiesto, es tación, rosario, se rmón , P. V i ñ a y o ; 
reserva e himno. • 
María Inmaculada.—10,30 a 6,30 t.. Exposi-
ción. 
S. Manuel y S. Bonito.—Octavario a J e s ú s 
Sacramentado por la Adorac ión Reparadora 
do las Naciones Cató l icas . 4,45 t . , es tac ión , 
rosario, se rmón, señor Rubio Cercas; bendi-
ción y reserva. 
Sta. Teresa (pza. do España ) .—Novena al 
Niño J e sús do Praga; 8,30. exposición y co-
m u n i ó n general; 5 t. , manifiesto, rosario, ser-
món P. Esteban do S. José , carmeli ta descal-
zo; ejercicio y reserva. 
Santuario del C. de María.—8. comunión pa-
ra la C. de N . Sra. do Lourdes, en su altar. 
(Este periódico so publica con censura ecle-
siástica.) 
1^ üfia traidora enfermedad que tal vez no os estorba 
mayormente pur ahora, pero sus molestias a m a r g a r á n 
vuestra vejez, y su ter r ib le peligro de 
E S T R A N G U L A C I O N M 
que no se evita con cualquier braguero, puede causar 
LA M U E l l T E en pocas horas. 
Los trabajadores del campo y de la fábr ica que 
quieran recuperar en c! acto su potencia de trabajo; 
las personas aburridas de comprar bragueros quo 
niiadci: sus impertinencias a las molestias de la her-
ma; las .señoras y los n iños , on fin, todas las v íc t imas 
ce hernias, deten adoptar en seguida, pues cada raes 
transcurrido agrava su lesión, los nuevos aparatos 
de Mr. A U ü . P. B L E T Y , cl gran ortopédico francés , 
ivr0n0C'('0 <'n ^'sl-,aiia desde haco varios años. 
Miles de pacientes tratados anteriormente dan fe 
que estos npai'atoa garantizan en todos los casos: 
PERFECTA Y . a H S ü í . U T A CONTENCION, L A 
í ? í í , A I . i N r r ! n X PfiCKíRESrVA Y R A P I D A Y L A 
Ü L b A P A l i l c i ü N D E F I N I T I V A do las I l E U N I A S , por 
^ V ^ ^ 8 ' ^ ' ^ ides o voluminosas que sean. 
^ 1 . , ^ A P A I a c i 0 N I N M E D I A T A del riesgo de ES-
TRANGULACION y de TODOS l.OS SUFRIMIENTOS 
B S h M V * * a hernias descuidadas. SUAVES y CO-
JViUUOb, no molestan nunca, aunque el herniado se 
acdiquo u LABORES D E L CAMPO u otros trabajos 
pesados. 
Accediendo a constantes súp l icas , Mr . B L E T Y r& 
pi te un vez más su viajo entro nosotros. Hombres, 
señoras y niños v í c t imas de hernias deben aprovechai 
esta buena oportunidad de cuidarse y presentarse s i l 
vacilación en: 





' j en ci Hotol Principe de Asturias, 
calle Ecbegaray, 1 y 3, únicamente el jueves d ía 13 
y el viernes día 14 de enero, y sólo por la mañana, 
esto es, entro 9 y 1. 
8ARAG02A, miércoles 12, Hotel Europa. 
E S C O R I A L , sábado 15, Ee ina Victoria Hotol. 
A V I L A , domingo 10. Hotel Inglés. 
V A L L A D O L I D , lunes 17, Hotsl Inglaterra. 
TOIiO. martes 18, Hotel Paris. 
ZAMORA, miércoles 19, Hotel Suizo. 
P U E B L A DE S A N A B R I A , jueves 20, Fonda Pascasia. 
E S N A V E N T E , viernes 21, Hotel • Mercantil. 
IÍA BANESA, sábado 22. Ponda Aurora. 
V E G U E L L I N A , domiiii.ro 23, Ponda Comercio. 
SOÑAR, lunes 24, Ponda Valeria. 
8AHAGUN, martes 25, Ponda Julio Cid. 
ASTORGA, miércoles 2G, Hotel HJoderno. 
B U A P 3 T I N , jueves 27, Ponda Sucursal de la Condesa. 
ORSITSE, viernes 28. Hotel i a r c e l c n é s . 
P U E N T E A R E A S , sábado 29. Hotol Argentino. 
Eminentes colaboradores de Mr. B L E T Y recibirán 
• imultáneamcnte en: 
A L H A M A D E ARAGON, jueves 13, Hotel Guajardo. 
ALMAZAN, viernes 14. Hotel Comercio. 
B E R L A U G A DE D U E R O , sábado 15. Posada de las 
Torres. 
F E S A P I E L . domitiRp Ifi . Hotel Moderno. 
V I L L A P E A N C A D E ORIA miércoles 12, Kctel Ur-
teaga 
V I T O R I A , jueves 13, Hotel Prancla. 
M I R A N D A D E E E R O , viernes U , Hotel Tro*onl2 
Q U I N T A N A M A R T I N Q A L I N D E Z . sábado 15, Ponda 
Pachin. 
T U E S P A ^ R N E . domingo 1G. Ponda Villariaa. 
V I L L A R G A Y O , lunes 17, Ponda L a Rubia. 
B I L B A O , limites 1S Hotel Arana. 
TiAREDO. miércoles 19, E c t e l Continental. 
T O K R E L A V E G A . juévea 20, Hotel Bilbao. 
BAN V I C E N T E D E L A BARQUERA, viernes 21, Hotol 
Würamar. 
CANGAS D E ONIS. sibado 22, Ponda Manuel García. 
V I L L A V I C I O S A , domingo 28. Hotel Comercio. 
OTJON. lunes L't. Hctül Malet. . 
O V I E D O , martes 2r>. Hot:l Paris. 
frRADO. miércoles 2G. rcn(>. Gancho aod r Í2ue2 . 
P R A V 1 A , jueve* 27. Bote l Victoria. 
t U A R C A . sábado 29, Hotel Oryoso. 
JfAVIA, domingo .10, Hotel Mercedes. 
T A P I A , lunes 31, Ponda Parruca. 
C A S T R O P O L . martes I , Hotel Villavsrde. 
H I E A D E O . micrcolos 2. Rsstaurant Pjrrccarrilana. 
B A R C E L O N A , Rambla dt Cataluña, 65.—CASA MA-
T R I C U L A D A . 
ttECORTAD EST3E ANUNCIO para no confundir las 
fechaa. 
un 
m os podrían dar 
una 






Bronqui t i s 
Soldado de cuota 
Ciento noventa pesetas el 
ún ico 
e n i t e z 
A t o c h a , 3 
A Í . O r i L I - J , ! - -
P R E C I O S O S exteriores, 75 
pesetas. Interiores, 60. Ca-
sa nueva. Mediodía . Cin-
co habitaciones hermosas, 
cocina, water. Pisos mo-
saico. Rosa Silva, 3 (Te-
t u á n ) . 
Dolor 
de e s p a l d a 
Dolor 
P E R S O N A respetable cede 
hermosa hab i t ac ión exte-
r ior . Valverde, 46, segun-
do izquierda. 
PISO grande, barato, Hor-
taleza, 54. 
O:» n o 
PARA ver bien, cristak.s 
Punkta l , gemelos Zeiss 
Vara y López, Principe, 5. 
V A l t I O - ! 
A L T A R E S . Esculturas re-
l ig iosas , V i c e n t e Tena. 
Fresquet, 3, Valencia. Te-
léfono interurbano 907. 
í . o . m ' i ; \ s 
COSSPRO alhajas, manto-
nes Mani la , aparatos foto-
gráficos, toda clase objetos. 
Benito, San Bernardo, 1. 
COMPRO solar, constru-
yendo por cuenta propie-
tar io casas sól idas l adr i l lo 
entramado metá l ico , capi-
talizando rentas 6 al 7 por 
100, facili tando medios pa-
go. Pudiendo d i r i g i r obra 
a r q u i t e c t o , p r o p i e t a r i o . 
Apartado 576. 
R E L O J E R I A Ismael Gue-
rrero. Composturas econó-
micas. G a r a n t í a , un aüo. 
Cristales de forma, 3 pe-
setas. 11, Fuentes, 11 (pró-
ximo Arenal) . 
Ixiflid esta marca eys Oa cu^lgrfa de cada em\ ¿o 
PIANOS compro, vendo, 
alquilo. Plazos, 15 pesetas. 
San Bernardo, 1. 
COMPRO muebles, objetos 
convengan. Avemaria, 13. 
A l Todo Ganga. 
CHICO, doce a catorce 
años , para recados y apren-
diz escritorio, precísase . 
Escriban sus padres o tu -
tores. López, La Prensa, 
("armen, 18. 
P R O P E S O R pr imera, se-
¡ gúnda enseñanza alumnos, i 
! tlnmnas. Plaza Angel, 20, 
efundo. 
r i I A T E L I A 
' L L O S , colecciones, ar-
vos de correspondencia 
i-'ua, a m a r á n insupera-
|i;ecio peleteros: Fran-
•a, Carmen, 4. 
HAGO lentes, gafas, rc-
| formas en el acto. Arroyo, 
! Barqui l lo , 9. 
S E R V I D U M B R E , amas de 
gobierno informadas faci-
litamos Madrid, provin-
cias. Bolsa, 3, 
\ IV \ 
D^SDE el martes próxi -
mo empeznrá la enorme 
l iquidac ión de varias l áb r i -
cas de pe le t e r í a en L a Pe-
le ter ía Grande, Carmen, 10. 
SOLAR próx imo San Juan 
de Dios, 30.000 pies a tres 
pesetas. J . Baral lat , Co-
lón, 1. 
P L A N T A pino p iñonero , 
aclimatada a la Sierra, 
véndese 15 pesetas ciento. 
Gabriel Enriqucz, cLos Pe-
ñascaloss , Torrelodones-
Madr id . 
V U E S T R A S hernias vo lu 
miñosas s e r án contenidas 
m i 1 áparatd doble ten-
sión de la Casa H e r n á n -
dez. Provincias, 3, portales 
Santa Cruz. 
CASA inmediata Santa En-
gracia, siete plantas exte-
riores, «confort», alquilo-
res moderados, 28.500 pese-
tas; puedo adquirirse por 
175.000. H e r n á n Cortés , 4, 
segundo; cuatro-seis. Gas-
cón. 
^ M O L I N O S 
de todas clases, para mano 
y fuerza motriz Tritura, 




M A T T H S . G R U B E R 
|Apartaclo185, B I L B A O 
SOLUCIÓN 
CrcoGora 
_ n .' ' p-)()S reinedips son indispensables a lo.ios nqiidtoa on-
- •ENSIOH Castillo. Are- I yos pulmones son f r ág i l e s ; la '•0LUCIO1I PAUTATJ. 
i Vi ' T - 0,"U,,'Í i n n ^ j o r a - B E H G E los reúne ambos: la creosota, antiséptico, y 
ble, bauo. Desde siete pe- el fosfato dé cal . reconstituyente. 
* !5ETAS• L. P A U T A U B E R G E , P A R I S , y todas tarmaclat. 
El Real Madrid y el Athletic empatan 
Inesperada derrota del Oviedo. El Club Celta vence al Deportivo coruñés, y la 
Real Sociedad al Osasuna 
P R I M E R A D I V I S I O N 
f V a l e n c i a 
V A L E N C I A . 10. 
• * GIMNASTICA F . C 2 tantos. 
Levante F . C 1 — 
r- » -
* SAGUNTINO F . C 3 tantos. 
Juvenal F . C o — 
* * « 
E S P A S A F . C 4 tantos. 
Bürjasot 3 — ' 
S E G U N D A D I V I S I O N 
Centro • 
•Real Madrid F . C i tanto. 
(Bernabeu) 
Athletic Club i — 
a u d u r i ) . 
Tarde magnifica y partido Madrid-
Aüi lct ic . Esto se traduce en un lleno 
rebosante hasta el tendido de .los sas-
tres. Efectivamente, desde las dos de 
la tarde la gente no cesó de desfilar 
y luego Burdiel dispusieron de ex-
celenteá tiros. Mart ínez se e m p l e ó so-
berb íameníe en sus Intervenciones. 
Nada menos que.once a doce cor-
ners tiró el Madrid. Ninguno se apro-
vechó . E n realidad, pocos fueron los 
que se han lanzado con despeje d i 
í ic i l . 
Monjardín ' se l e s i o n ó en los últi-
mos momentos. 
Segundo tiempo .• 
Cuando e m p e z ó l a segunda parte, 
y a Monjard ín se le v e í a resentido 
de la l es ión , mal cariz presentaba el 
partido para el Madrid, m á x i m e por-
que la d irecc ión del aire no c a m b i ó , 
iconio y a ocurr ió m á s de una vez. 
Desde el pr imer momento atacan 
con f u ñ a el Athletic. Y si la furia 
disminuye, por lo menos el ataque 
persiste hasta el final. 
Así como-hemos dicho que sobra-
por la carretera de Chamart ín . Y co-j han los detalles, al indicar la pres ión 
mo siemprc, los peaioiies llegaban an- ¡ madrilefia del primer tiempo, tam-
tos que los quo fueron en a u í o s . h ién podemos evitarlos en el segun-
Mientras no se ensanche la carretera' do por las mismas razones, pero va-
no hay posibilidad material' de ñor- riando el equipo. 
m a l e a r la c i rcu lac ión . Algo se po-
dría descon;;ó5:iónar trasladando las 
puertas do entrada, pitera do la ca-
rretela, con lo^qu^ no har í^ falta que 
los cochas .se' detuvieran exclusiva-
meme en un trecho de 25 metros lo. 
m á s . 
» » » , 
Cuando llegamos al campo, los dos 
equipos- y a estaban en el terreno Uo 
juego. No so-rprfiulo la fnvr.iariOn at-
lé t i ca por las 'IncoTtidumbres de la 
v í s p e r a Í del Madrid e x t r a ñ a la a l i -
n e a c i ó n del veterano Bernabeu. Se 
presentan así i • emir? 
iñ. M. F . C — M a r t í n e z , E s c o b a l — 
*Quc;ada, Mejías—L. Peña—"J. M. Pe-
E u el primer licmpo. h a b í a pasado 
desr.pcrcibido—es nuestra ^ impres ión 
poriunal—un penalty contra el 
dr i i l í .EÍ del segundo fué muy torrni-
nanlc- m á x i m e porque era l a repeti-
c ión de la falta, pero en d is t intó te-
rreno; primeramente contra Marín y 
lii?go contra Argüel le? . 
'Galdó's t ira fuerte el castigo, perr. 
ca^i en las minma-j- manos de Martí-
nez, p o r . l o que éste detiene la ju -
gada, i n ú t i l parece indicar quo l a 
o v a c i ó n fué formidable.- • 
Con esto la l í n e a de ataque que. 
aunque no debidamente, so e n t e n d í a 
ba?tante. oomen^.- ¡r desligarse 
menos era a Ortiz, como jugador In-
teligente. Más lo echamos de menos 
t o d a v í a en el segundo tiempo, cuan-
do vimos que faltaba uno que l igara 
el conjunto, uno oportuniola y de 
buena co locac ión . 
S i hemos de ser exigentes, e T par-
tido no d ió todo el rendimiemo i;ue 
se esperaba. Pero esto no qnioif de 
Quien lo afirmara rs í se uccrca fd 
desconocimiento del footnáu u es quo 
presenc ió el partido on cwmplcía 
charla o escribiendo a un amigo. 
P a r a nosotros ruí, dentro de I.i 
que cabe—queda indicado que se po-
día esperar mucho más—, interesan-
te y desde luego de buenas emocio^ 
nes.. Suelen; ser s l empró interesantes 
los partidos entre estos dos equipos; 
péro no vamos al interés por c;l apa-
sionamiento; fué interesante por-
que en todo momento estaba; uno 
pendiente de la ú l t i m a jugada, pre-
cisamente del remate. P a r a e l - inte-
rés no hace falta que el b a l ó n cam-
bie bruscamente de terreno a cada 
m a c i ó n at lét ica . Está bien. 
Lo que h a hecho falta ha sido un 
p e q u e ñ o acierto en la e l ecc ión . Y 
para precisar hay que contar con la 
i n s p i r a c i ó n . No hicieron falta gran-
des individualidades al lado de T r l a -
n a ; bastaba con que se hubieran 
compenetrado algo m á s . 
E l Madrid, que jugo bien en el 
primer tiempo, se a p a g ó en el segun-
do.- Mart ínez les salvo de l a catás-
trofe. Este es el jugador que, natu-
ralmente, se destaca de los d e m á s . 
Y d e s p u é s de el. Peña, ' otro de los 
que se portaron heroicamente en la 
defensiva desesperada 
T r i a n a j u g ó lo que sabe. Pero él 
solo no puede hacer milagros, m á x l 
cir que haya sido m.i ' j o mctfhmD. me si los contrarios no le pierden 
de vista 
Quedamos en que la parte defen-
s iva estuvo admirable. Claro está,, 
hay que exceptuar a Sancho, que si 
bien es verdad que c u m p l i ó , realiza 
jugadas de un verdadero novato. No 
hay que rser tampoco demasiado exi-
gentes ; no todos los equipos pueden 
contar con un Platko o un Zamora. 
• Creemos que no hace falta realizar 
m á s disquisiciones sobre las indivi-
dualidades. 
Arbitraje impecable. 
. T E R C E R A D I V I S I O N 
Guipú::r"a 
SAN S E B A S T I A N , 10. 
* B E A L S O C I E D A D i 2 tantos. 
(Galatas, Zaldúa) 
SAMA, 10. 
• B A C I N G C L U B . . . . . . . : .- 3 tantos. 
Beal Oviedo F . C 2 — 
Naturalmente, este resultado ha 
causado una gran sorpresa, no. só lo 
aquí, sino en toda la región. 
Cantabr ia . . 
S A N T A N D E B , 10.—El partido sus-
pendido entre racingistas y. g i m n á s -
ticos ha terminado con el siguien-
te resultado: , i , 
• B A C I N G C L U B . . 3 tantos. 
R. S. Gimnást i ca , de To-
rrelavega 1 — 
O T R O S P A R T I D O S 
E n Madrid: 
•Grupo B : 
Hogar Vasco i 2 tantos. 
A. D. Ferroviar ia 2 — 
instante. 
Bespscto a la e m o c i ó n , la l ia pro-! c. A. Osasuna;'"de P a m 
curado forzosamente el dominio per-j piona 
sisicnte e intenso de cada bando en 
1 — 
(Ilundain) 
Dió comienzo el partido, saliendo 
los detalles, que fueron ¡ ü s a s u n a , que r á p i d a m e n t e se presen-
' tó anto l a puerta donostiarra, mar-
cando Ilundain el primer tanto. 
Los donostiarras se crecen, apre-
tando para buscar el empate. Do-
cada tiempo. Y no hace falta que des 
taquemo 
muchos. ^ • 
¿Técn ica , o en todo caso—si la 
palabra es fuerte—vista, serenidad, 
lui '&o, oportunidad, etcétera?. No a l-
canzan les . que . van exclusivamente minan los realistas netamente, pero 
a ver c ó m o gira el ba lón por la"hier-
ba, c ó m o describe parábo las en el 
aire y c ó m o rebota luego' por él 
«fecto. 
E s evidente que fracasó la táct ica, 
toda táct ica en el ataque. Y esto en 
E l dominio at lé t ico se a c e n t u ó c a - | i o s t[os bandos, 
ña , Moraleda—Bernabeu—^Monjardín da vez mas, m á x i m e per la retira- f>ero una táct ica defensiva r a y ó a 
— F . Pérez—'^Del Campo. ; da de Mejías del campo. Moraleda buena altura. • Esto explica algo el 
A. C—Sancho, Olaso—Galdós , M a - , ' e u b r i ó su puesto . i fiacaso do los delanteros. No defen-
rín — Burdiel —-¡-Fajardo, Arguel les—¡ L a enorm»» pres ión tenia que i c i -
Tuüuri—Triana—Ugalde—|01aso . minar forzosamente en a l g ú n tan-
Val lana dirige el partido. tó. a pesar de la gran suerte raa-
P r i r r c r t i enpo 1 dridista- Un Pas9 de Argüe l l e s lo' 
d i é n d o s e bien, debidamente, los doce 
corners y el ataque madridista del 
primer tiempo hubieran producido 
m á s de uno, o m á s de dos tantos. 
Y lo mismo la pres ión at lé t ica de la 
segunda parte. No todo es c u e s t i ó n 
de ver meter goals ¡ hay que ver 
t a m b i é n lo de atrás . 
. remata Tuduri cuando faltaban unos 
; Sopla el viento lo bastante para ^ mi ü3 terminar. 
infhnr en las jugadas Favorece a l l g, ^ varios corners. 
Madrid Se juega rápido y por alto, no CQmo el 
es o ultimo equivocadamen e para los r d « ! u 6 f r j 
a t l é t i cos per la d irecc ión del aire. * , ^ { L , . ^ - ^ ar, 
F é h x Pérez ' fué el primero en in-! ^ a & S S S S cr l f o T ! f' erza » empate no lo creemo:, desde lúe 
tentar a marcar, pero su tiro ^ t ^ ^ í í ^ n ^ T t ^ ^ r ^ exacl0- P o r - c l ^ s a r r o l l o del j u e 
go, l a victoria debió inclinarse a fa 
| vor del Athletic. E n el segundo tiem 
fejQS. No obedece a n i n g ú n d o m i n i o , ! a c j - 1 ^ - . n j e .p - . a . . a j 
ya nuo d - s p u é s do él , Olaso se i n - ^ saques. 
terna y Quesada s a l é a dospojar l a 
s i t u a c i ó n . 
Les a t l é t i c o s * s o n los que crean 
D ^ í l e que faltaban quince minu-
sus dé lanteros al llegar a goal, fa-
l lan las ocasiones. E n un avance 
realista se origina--un barullo ante 
la puerta navarra , por mal despeje, 
que aprovecha bien Galatcs, marcan-
do el goal del empate. E n el resto 
del primer tiempo no v ióse nada de 
particular, ni juego de fooioall, ter-
minando el primer tiempo con em-
pate a uno. 
E l segundo tiempo s e ñ a l ó s e por un 
dominio de los realistas, que cons-
tantemente se colocaron ante el goal 
navarro. Los navarros, desmoraliza-
dos en los ú l t i m o s momentos, apa-
rec ían agotados, no pudiendo llegar 
a l rf-n^ate. T iráronse varios corners, 
sin resultado. E l árbiiro cas t i gó va-
rias veces cen golpes francos ambos 
equipos. E n uno de ellos, lo tiró Zal-
dúa , marcando el segundo <70flí r a 
ra la Beal Sociedad. E l partido lle-
! vóse a un tren duro, llegando a al-
UNION S P O B T I N G - R . Madrid 
F . C. (reservas) 
UNION SPOBTING-Athlet ic (ter-
cer equipo) 
ESPANOL-Madri loño 
NACIONAL-Ara ias . 
PABDINAS-Cul tura l . 
TABBAGUNA-Esperanza 4—0 
TBACCIÜN-Congosto 2—1 
E n provinciac: ' 
'MALAGA, 10. ' : 
BALÜMPEDICA-Athlet ic 






3 - 1 
2—1 
BARCELONA. 10. 
t s y en todíis las ocasiones prepí-
j„ CÍCL-, ios jugadores del Madrid" lan-
primera s i tuac ión apurada. TvUnz: i - t ú é t í los hzione*: m té&z-
ha logrado regatear L.,v«r.r a va rhw contra- r i? i : ;o ¥ 0 Pr8viene cn rea l idad n i n -
nos y u n pasT d \ - g a l d é l¿ / c r a a l á ^ 65 legal- Y ^ q ^ 
és te rozando l a pelota el á n g u l o * ™™ m c ^ r a d9 de 
quierdo del 'tüútcó'. 
N'uevo a v a n c é a t l é t i co . Ai'gu?lks 
centra t an c o ñ i d o , qu¿ \ a el b a l ó n 
a .Mar t ínez . Por la fuerza del t i r o . ! 
l a jugada , cn la quo i n e l u í m c s l a 
parada, resulta vistosa. 
í 'cndorsc ' cenio o t ra cualquiera . E ; 
m á s ; unoo espectadores q u é estaban 
a nuestro lado' UJ tíottfeidoran como 
una t i c í i c a . 
COMENTARIOS 
D e c í a m o s hace pocos d í a s lo si-
Dospucs, es cuando se inteia. un g u í e n t e : 
d c i n i n i o m a d r i l e ñ o , .sobreviniendo e n . Que por juego el Ath le t ic puede y 
seguida su p r i m e r córner, que Ib lan-1 debe vencer a l M a d r i d , por lo que 
po. no era probable que el M a d r i d ! guna violencia cn algunos casos, 
marcara m á s ; en cambio, el Athletic. auncIue en los menos-
con un poco de serenidad y un poco 
de sueitd también , hubiera alcanzado 
un triunfo terminante . ' 
Nadie puede dudar que los atléti-
cos han tenido el partido a placer, 
como una carambola fernandina cn 
t i billar. 
Se d irá que l o s - m a d r i l e í i o s eran j A. Sestao F . C. 
nueve o nueve y medio. Esto es ver-
dad, pero a d e m á s de ser un inciden-
te de partido, hay «•ye tener en cuen-
* * » 
P A S A Y A K O L . E 5 tantos. 
' C. D. Esperanza 3 — 
V i z c a y a 
H I L B A O , 10. 
. M H L E T I C C L U B 3 tantos. 
¡ ' C a l v a r ; Travieso; Eguia) 
que on el p r i m e r *% inpo eran 31 pat ' r{a -p c 
con todas las ventaje* del a i r e m r - i rtit4t,, 
ta 
y c  t s l s e l j 
hiciefon m á s que un tanto, marcado 
A r a g ó n 
Z A R A G O Z A , 10. 
H. ZARAGOZA F . C. 
za Del Campo. Sancho despoja pr i - ¡ funbos equipos han demostrado ins ta [en las circunstancias apumtaílas. Res 
meramente con los p u ñ o s y luego { putonecs. Y oso que f.i Athletic osla ^pcclo a l Incidente; no hay que oJ^'i-
dar que, cuando el Madrid g u i ó al 
AtlCíUc éste sa l ió y a al empezar con 
10 ó diez y medio jugadores. 
Ugalde te encarga de a l ^ a r m á s e l ! d ¡ m d o algunos tumbos, 
ba lón . Que T r i a n a procura un 25 por ICO 
No tarda el primer tanto, de un en las probabilidadeo al Athletic. 
golpe franco, l i r a d o éste , l a pelotaj Que misntfas el Athletic le falta Por otra parte, no pocos partidos 
ha ido saltando a ú n trente al marco, suerte, cn cambio, el Madrid suele ¡ se ganaron con diez jugadores, par-
hasta que se forma un p e q u e ñ o lio, • tener mucha. Y que con los actuales tidos que parec ían perdidos con 11. 
o mejor dicho, Sancho se hace un ¡ jugadores atlé'.icos no hac ia fal la p r e - ^ L a f o r m a c i ó n , defensiva lia sido In-
taco solo. Un pase de F é l i x P é r e z ocuparse de lo debido en su forma-1 variáfílc, f o r m á n d o s e normalmente 
resbala oportunamente en la espalda. c ión, tal como parec ía hacerlo con-
de Bernabeu. Fué el tanto que, tal 1 tra los m a d r i l e ñ o s , 
como se m a r c ó — c o n los ojos venda-1 Quien ha presenciado el partido ha-
dos como quien dice—lo pudo evitar !hrá visto que todo esto es exacto. Y 
Sancho con los p u ñ o s . No queremos; no celebramos el acierto porque era 
restar mér i tos a l a ñ í i g u o jugador m a - ¡ fácil suponerlo; es la historia de 
dridista, pero tal fué el hecho; de ¡ siempre, 
todas formas estuvo acertado en la i • * •» 
c o l o c a c i ó n . j cuando el Madrid no a l i n e ó a Ur i -
Marcado este tanto, creemos que , ije es qUe éSte debe estar mal o lejos 
sobran los detalles. B a s u r a consig-. fie aquí . E r a una baja de ennsidera-
nar que d o m i n ó mucho el Madrid. ; c i ó n ; es el que hubiera apiovcch:.-
Desde luego c o n t r i b u y ó enormemen-; j o les momentos de gran c u n i n i o 
te el aire y una prueba da esto f-s ' en su equipo, 
que varios balones francos los des-1 =;= • p 
pe jó Olaso en dos o tres ocasiones i Respecto a l a f o r m a c i ó n at lé t ica , 
a su propia l inea de meta. I no e n c o n t r á b a m o s desacertada la dé 
Un comer lanzaron les a t l é t i cos que . medios ante las actuales circunstan-




con tres medios. Luego, Fé l ix Pérez 
bajó m á s de lo debido. E l asunto e s tá 
sulicicntcmcnte discutido. 
S i Mart ínez no para el penalty. 
probablemente el encuentro' no hu-
biera terminado con un dos a uno 
simplemente; por lo que se h a visto, 
cabe pensar en un tanteó mucho ma-
yor. Hay que suponer la parle moral 
que en uno y otro bando ejerce se-
mejante jugada, m á x i m e , siendo un 
tanto para empatar. Los delanteros 
a t i z e o s empezaron entonces a des-
entendorse. 
L a critica sobre el hecho do que | 
con nueve y medio jugadores no se l 
hizo m á s que empatar es una pueri-l 
hdad. ! 
H U E S C A , 10. 
I B E R I A S P O R T C L U B 1 tanto. 
• Huesca F . C 0 — 
C U A R T A D I V I S I O N 
G a l i c i a 
VIGO, 10. 
* C L U B C E L T A 4 tantos. 
(Chicha, 2; Polo; Beigosa) 
R. C. Deportivo, oe L a Co 
r u ñ a 3 — 
(Redondcla; R. G o n z á l e z ; 
Alonso) 
, F E R R O L , 10. * * * 
• RACING C L U B . 3 tantos. 
U n i ó n Sporting Club 1 — 
Asturias 
GIJON, 10. 
• R E A L S P O R T I N G 11 tantos. 
(Pin, 6; dos penalties; Mo-
ri l la , 2; Loredo, 2; Do-
mingo) 
Stadium Avilosino 2 — 
(Mart ín; Armando, 
penalty) 
• U n i ó n Deportivo Racing. 2 tantos. 
(Ordiales, Corujedo) 
• F . C. B A R C E L O N A 3 tantos. 
Real U n i ó m de Irún. . . 2 —. 
. E n l a primera parte,-en que el jue 
go m a r c h ó bastante equilibrado, Sa-
mitier m a r c ó un tanto, rematando de 
cabeza un comer de Piera. 
E n la segunda ha dominado el Bar-
celona, aunque no mucho. 
Peco después de comenzada. P ió 
r a lanza otro comer, qiie remata de 
cabeza Pedrol. 
Inmediatamente Errazquin marca 
un tanto en una buena arrancada. 
E l Barcelona m a r c ó GJ tercer tanto 
por m e d i a c i ó n de Samitier. empal-
mando un centro de Sagibarba. 
D e s p u é s el Irún da otra arrancada 
y llega a la puerta, donde so pro-
duce una c o n f u s i ó n que aprovecha 
E r r a z q u i n para el segundo tanto. 
Cuando faltaban unos momentos 
para terminar, un defensa del Irún 
p a r a con - l a mano una pelota que 
iba recta. Walter tira el penalty, que 
el portero i r u n é s consigue parar. 
# • • 
*C. D. E U R O P A 4 tantos. 
Hungar ia 4 — 
Este segundo encuentro entre ei 
Europa y los h ú n g a r o s h a sido un 
partido de sorpresa. Durante la pri-
mera parte el Europa h a marcado 
tres tantos y ha comenzado la se-
gunda, marcando el.- cuarto. Enton-
ces h a reaccionado el Hungaria, y 
ha marcado cuatro tantos ¿eguidos , 
consiguiendo el empate. 
& 9 
Manresa, 10. 
C. D ' E . S A B A D E L L - Manresa 
F . C 
* * *• 
J U P I T E B F . C.-R. C. D. Españo l 
r{reservas) 
U n i ó n .Spm-tivn, Sans-Iluro 
*• * * * 
C A S T E L L O N . 10. 
C. U . C A S T E L L O N 3 tantos. 
•"Elche F . C 1 — 
* « » 
C A R T A G E N A , 10. 
U. D. CARTAGO-Albacete F . C. 2 - 0 
6. I). C E N T E L L A S - A r e n a s F . C. 2—1 
4—2 
4—: 
E l secretarlo del Real Golf Club de 
la Puerta de Hierro ha tenido la 
amabil idad de enviarnos el progra-
ma de las pruebas correspondientes 
a la presente temporada. Helo- a q u í : 
E n e r o 
D í a 15.—Premio de la s e ñ o r a de 
Creus. Partido eliminatorio y de ni-
v e l a c i ó n para s e ñ o r a s (18 hoyos). 
D ía 1S.—Premio de su majestad el 
Rey. Eliminatorio y de n i v e l a c i ó n , 
con recorrido sencillo. E l partido 
final se d i sputará con recorrido do-
ble (36 agujeros). 
D í a s 21 y 22.—Campeonato de se-
ñoras . No eliminatorio en dos d ía s 
Y de un .total de' 36 agujeros. 
D í a 24.—Premio del duque de 
Alba. Contra bogey y de n i v e l a c i ó n . 
D í a 26.—Premio del conde do la 
.Cimera. No eliminatorio y dq nive-
l a c i ó n . 
D ía 2^.—Premio del m a r q u é s de 
Valdefuentes. Contra bogey. 
D í a ¿U.—Premio del duque del Arco 
y m a r q u é s de Pons. Partido doble 
mixto eliminatorio y de n i v e l a c i ó n 
{nU. 'c í , foursomes, match play, han-
tfcjfgfó .. ,', . 
Día 2.—PiGmiO do la duquesa de 
Aliaga. Partido doble eliminatorio y 
de n i v e l a c i ó n . P a r a s eñoras . 
D.as 4 y 5.—Premio de den - Ga-
briel Cencillo. Eclectic cn dos ^lías. 
; D í a 7.—Prem'to-.de la condesa de 
Ycbes .» Partido no, eliminatorio. de 
n i v e l a c i ó n para señora.-. 
D^a 8.—Premio de don Joaquín 
Santos Suárez . Partido eliminatorio 
de campeonato. 
D í a s 14 y .15.—Premio de la Socie-
dad. Campeonato. Partido no elimi-
natorio. Cuádruple recorrido i 3G 
agujeros en el primor d ía y otros 56 
en el setrundo. E l que realice la me-
jor vuelta g a n a r á la copa del mar-
q u é s de Casa Real de Córdoba. 
Dics 15 y 16.—Premio de la con-
desa de la Maza. P a r a s e ñ o r e s . 
Eclectic en dos d ías . 
D ía 16.—Premios del vizconde de 
Altamira y del m a r q u é s de Vi l la-
b r á g i m a . Partido doble, campeona-
to, eliminatorio y de n i v e l a c i ó n . 
L a s inscripciones se podrán for-
mal izar hasta el d í a anterior a la 
prueba. 
» * * 
L a Copa de E s p a ñ a («Challenge 
Cup . ) . ganada el a ñ o pasado por don 
Luis Olavarr i , so d i sputará este a ñ o 
en los eslabones del Club de Ne-
g u r í (Bilbad). 
U n i ó n S p o r t i n g Club , 
F u é fundada esta Soci 
unos cuatro a ñ o s con la 
.dos importantes Clubs 
po B. 
E s t á predestinado a f o r m ^ H 
tablcs jugadores en c.uia te 
rada, para ser a c a p a r a d o ^ ^ H 
por otros Clubs do biayofe nn> I 
c ia e c o n ó m i c a , entre el] ¿ ei 
por ejemplo. 
' S u p o s i c i ó n en el actual > I 
peonato obedece algo a líi;!j?n 
suerte, y no tndo a la íalfi ^ 
m é r i t o s de su cquipio, q u e ^ ^ | 
modo indiscutible los i'os'eá'?1 
mala suerte se ha probad j no ji 
gando en muchas ocaiione» 
campo de juego por rcrcane 
automovilistas. . ' *' 
De poca potencia e e o n ó m l á H 
teniendo cn cuenta que se c j ^ H 
en la r e g i ó n con imporn^B 
Clubs, el U n i ó n Sportiny Clui'^ 
hubiera disuelto de,no c o n t a ^ l 
un gran^ deportista al fuente •tJE 
dpi es; don :JC).Í Grovás. ' E ? j 3 -
realmente el U n i ó n SportinS 
F U C d L A T . d 
Esta noehe se ce lebrará en el; 
do Price una interesante wiacii 
g i l í s i i ca , con el siguiente progp 
Barrena contra Chamorro. I 
•wel ters» . Tros asaltes de tres 
ñutos . 
A. -Moren9 .con::a ü i t i z . Pesos 
mas. Seis i asaltos. 
J . Ramírez , c a m p e ó n de Casi 
contra Marcóte , Pesos ligeros, 
asaltos. 
Emi l io Mart ínez c a m p e ó n do Ci 
tilla, contra Lorenzo, campeón ^ 
Cata luña. Pesos «welters^. Diez au 
tos. 
Gironés , c a m p e ó n de Cataluji 
contra Quadrini , púg i l que aspira i 
t í tulo de c a m p e ó n de Italia. Pej 
plumaa. Diez asaltos. 
A T L E T I S M O 
E l i de febrero será recalificado 
por la F e d e r a c i ó n Castel lana de At -
letismo el corredor Reliegos, pudien-
do desde la citada fecha participar 
en las pruebas que organice l a F e -
d e r a c i ó n y los Clubs. 
M O T O R I S M O 
* * * 
E l p r ó x i m o domingo 16 se celebra- chos dobles 
rá un « m a t c h » de «cross c o u n t r y » 
entre el R a c i n g y la G i m n á s t i c a , 
3—31 d i s p u t á n d o s e - e«,tus -yqulpos una copa 
¡ donada por el atleta internacional 
Eugenio M u ñ o z . 
m m m 
L a F e d e r a c i ó n Castel lana de Atle-
Pc-ña Motor i s ta , que con tanto é» 
to l l evó a cabo en enero del pasaitó 
á ñ o l a interesante prueba de la u 
bida a l a cuesta de las Perdices, M 
cai i i -a p a i a - c i «> uc iáiu'CiO la nusj 
ma carrera. 
E n ella p o d r á n tomar parto 
cicletas de todas las categorías , 
tociclub coipprendidos cnire las ca 
g o r í a s 750 c. c. y 1.100 c. c. y coc 
de 1.500 c. c. a cinco litros, dividid 
en UOÜ g r u p o s : l u n s m o y carreml 
L a s inscripciones se podrán reatl 
zar en la secre tar ía do la Sociedadl 
(entresuelo del cafó Fornos), desdil 
hoy hasta el d ía 29, con dcrecboíl 
sencillos. H a b r á inscripciones suplfrj 
m e n t a r í a s hasta el d í a 3, con derej 
Nada hay que decir bobre la for-Cimadevi l la F . C. 
L U G O , 10. 
' S P O R T I N G CLUB-Lemos F . C , 
de Monforte 2—1 
MURCIA, 10. * * * 
UNION D E P O R T I V A - C l u b Depor-
tivo i - o 
ZAMORA, 10. * * * 
* A T H L E T I C CLUB-Luises F . C. 3—0 
O CTK E Y 
B A R C E L O N A , 10. 
¡BARCELONA F . C 1 tanto. 
i R . Polo Jockey Club 0 — 
* * 
TARRAGONA, 10. 
G I M N A S T I C O 1 tanto. 
Tarragona 0 — 
P a r a el campeonato de Europa (oa» 
teurs) que se ce lebrará los días 12 
al 16 del presente mes en Arnl 
tismo ha fijado las fechas.del 19 y 20 ¡ . (Holanda) , bajo l a organlzaciúa de 
I L L A 
de marzo para la c e l e b r a c i ó n de los 
segundos carhpeonatos regionales, 
segundos campeonatos universitarios 
regionales. 
Como l a i n s c r i p c i ó n se espera sea 
numerosa, se ver i f i carán eliminato-
rias el domingo anterior. 
* * * 
E l jugador español señor Sevia 
h a b í a pensado participar en este Im-
portante concurso, pero su inserí^ 
, , 1 c i ó n h a llegado tarde. No está mal 
brado con éx i to el match de cross en- , , , 0 ... , ix- ««1 - . . , .• , , I el lance si constituye una lección ca-tre G u i p ú z c o a y Vizcaya . Los equi-* 
pos de las dos regiones empataron 
C R O S S C O U N T R Y 
SAN S E B A S T I A N , 10.—Se ha cele-
l a F e d e r a c i ó n de Bi l lar de Holanda, 
so han inscrito los siguientes lüiiU-
ns ia s dc« reconocida fama mundial:; 
Pdeqgsen (a l emán) , Theo Moonsj 
V a n I^elje (belgas), Soussa icgipclo), 
Fougeret y Corly (franceses) y Don-
moring y Robyns (holandeses). ^ 
en la p u n t u a c i ó n . 
E n l a c las i f i cac ión individual. Ace-
bal o c u p ó el primer puesto. 
«• * » 
B A R C E L O N A , 10.—La prueba pedes-
tre organizada por el F . C. Barce-
lona la g a n ó Joaquín Gi l . Cubrió el 
recorrido—unos siete k i lómetros—en 
26 m. 20 s. 
r a el siguiente concurso. Procurare-
mos dar a conocer a los aficionados 
oportunamente las fechas de las ins-' 
cripciones. 
¡ A U T O M O V I L I S T A S ! 
is, acoe 
Todas marcas. Recambios <.Ford>. 
Los m á s baratos. E n v í o s a provincias. 
M A Y O R , i , M A D R I D . 
ACADEMIA LLORENS^HermosilIa, S 
P R E P A R A C I O N P A R A L A G E N E R A L M I L I T A R 
R r ó x i m s c o r e v o c a t o r i a . - I n t e r n a d o 
O ^ n ^ r o i e n t ^ s d e i g t e Q i a ' > • & U | r e í a E H & g s t s e ü e s 
MAVOE, 34, Y BOBDADOUES, 2, 4 V G, X A S K X D . TUIIE^O^O 11.̂ 17. 
E N S E Ñ A N Z A S D E DERECHO 
Nuevos cursos teórico-prácticos elesde r l presento mes 
de enero para los alumnos del Preparatorio y Facultad 
do Derecho en la muy antigua acreditada Academia 
do Caldorcn de la Barca. Los mayores éxitos desdo 
hace cincuenta níios hasta el día. El» I I A G S O P E E N -
DEDO E H I G I E N I C O I N T E R N A D O . Pídanse regla-
mentos y detalles: A E A D A , 11, l E A D ^ I D . 
t 
L A S E Ñ O R A 
i 
V I U D A D E C H A C O N 
F a l l e c i ó e l d í a 3 d e e n e r o d e 1 9 2 7 
A L O S W 0 V E M T A Y C U A T R O A Ñ O S D E E D A D 
EaticnCo recibido los autillos espirituales y la tcadicidn do Cu Santidad 
ÉL 63 P 0 
Sus afligidas hijas, doña María y doña Lu i sa ; hijos políticos, don Francisco Cañoto y 
don Eduardo Aranáz; sus nietos, doüa Züarír.-Luisa, don Francisco, doña JcEcía, doüa Ana, 
doña Concepción, doña Carmen Cañpto y Chacón y demús familia 
S U P L I C A N unn oración por su alma. 
Todas las misas que se celebren el día 12 del actual cn la Real Iclesia de la Encarna-
ción; las del día 14 en el Niño del l íomedio, menos la do las once; el 1C <n ¡•Jan Josó y 
en eL mismo día ell_ Pan Ignacio, las de sict?, cioto y media y ocho; cn San Manuel y 
San Benito, las do ocho y echo y media el día 13; el 19 en las Deseabas llca'.os; el 21 
cn el Carmen; el 29 cn la parrociuia do Sanli.-.^-y y el 20 cn Jesús Nazareno. 
E l funeral que so celebre el día 12 cn la parrcc:uia do Marasolcja ^c^ovia), nsí como 
t.nmbién el día 15 y 20, a las diez,.misa y santo rosarlo, uejuida.a las once la copiiÜQ pan 
72 pobres cn el Ave. María y las misr.s gregorianas, quo coi:unzar;.n el 17 cn la parro-
quia do Santiago en el r.ltnr do Nuestra Soñera del Carmen, a las 'doco de la mnaann, 
excepto los domingos y días fectivos quo so celebrarán a la una cn el títsx ma;cr, cc-
nín aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Varios señores Prelados han ecncedido iiulrd^oncias en la ferma acoclurabrada. (A 7). 
Baterías do cocina, aparatos para alumbrado y calefac-
ción do petróleo y acotileno; braseros, filtros y má-
quinas da picar. C R U Z , 31, y GATO, 2. 
En la Plaza cíe Bilbso 
Realización urgente a pre-
cios reducidísimos de loza, 
cristal, filtros, artículos 
para recales, aparates olcc-
t i iñdr.d. Vajil las ILnísimas, 
50 pesetas; vasos, 0,¿0; pla-
tos, 0,35; cristalerías, 25 
piezas. 7,*25, y así un mi-
llón do artículos. 
I N F A N T A S , 7 (ESQUINA 
P L A Z A B I L B A O ) . 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7 
'/i 
7 f D P E S E T A S 
Trabajos fáciles en 
familia. Cualquier 
lo; alidad ofrece I T A -
L O I B E R I C A . Apar-
tado de Correos é.063 
Madrid. 
Suscripciones a 
E L D E B A T E 
ce reciben ca : 
Quiosco de E L D E B A T E 
B L O I O m i f i S 
Curación coaipleU c a U 
N Y E C C I C N C U B A S 
Fresco, 3,50 pus. Correo, < pus, 
£ a toda» las fannacih». 
Laboratorio: U V E L S « U E GUEVARA, 4. mi l la . 
E S C C D P E T á S B E C A Z A 
cartuclica cargador, art ículos ospcrt», viaje. 
JORDANO. S. A . — 4, A L C A L A , i . 
L A 
CEPTIBIO A N I V E E S A E I O 
M U Y I L U S T R E S E K U R A 
• 
TT-- -v :~ 
Faüeció a los quince años de edad en Madrid 
E L m ñ 1 2 Q £ E N E ^ O D E 1 3 2 ® 
p s s s T s d E E r s a r r s R E C I B I D O LOS a A N r o s G A C E A ^ E N T O S 
V E A ' E E Z T E I C Z O N E E ZV S A N T I E A E 
Su director espiritual, el reverenda pndro Josó María Valera (S. J . ) ; 
.-.us padres, los exceleutÍLÍmos señores duqtiea del Iníautado, marqueses 
da Santillaaa; SUG hcr:.:auos, t íos, primos y demás parlantes 
R U E G A N a sus amises se sirvan cncomcudarla a Dios. 
Se aplicarán por el alma do la finada todns las misas que se celebren 
i n Madrid el d.a 12 da enero en las itlasias do las Comendadoras do 
¡SanJ.ibgo, noviciado dtí las Hijas de la Caridad, Religicsas de María Re-
¡••::¡.;ú..ru, Colorjio do Ir.s Lr.cir.vas, iglcMá del Sagrado y'ol'i&uu y San 
francisco do Borja, y las del día 13 cu la panoquia do San Jarónimo 
el l í t a l ; t a p i e n so aplicarán todas las juicas quo el mismj día 12 su 
cetobrón en la parroquia y en las. islc&ias do Padres Eranciscnnos, do 
/ a r a ú z ; en la parroquia y en las iglesias do Padres Benedictinos y do, 
Moiras Fernandas, cn Ln^cano; en la parroquia do Villafranca, áe Gai-
púr.cua; cn t6iláa las iglesias de Estepa, cu la Cilpilla del Oulegio do 
Sa;i<a victoria, do Coi d ¡ha. en r l cui'.vento de Carmolitr.a y Oo la capilla 
do h>¿ ('aballi'io ; do 1.x Caiedrai do Cuonca; cn loa igbs'ins do Mauza-
uaros. E l Goloso. Arvubal y (¡arrocuúa do Santiago^ en Guadala;,aia. 
Les oxcelcntísimos sefibres Cardenales-Arzobispos do Toledo y Sevilla 
y los excelentís imos señores Nuncio do Su Santidad y Obispas de León, 
Madrid-Alcalá. Vitoria. Pamplona, Sesovin, Ciudad Real, Burgo dé 
Usina y Cuenta ban cencedid.) indulccn;. ias cn la foróo 9 « » t « m o r a d a . 
Ü I I C I N A S m P U B U C I B A D L . C O R T E S , V A L V E R D E . S, P R I M I R O . T l L L T ^ N u U 
t 
L A E X C E L E N T I S I M A S E 5 ; O R i \ * 
ioia ¡ ñ M n M y f e i É z - M e i 
D U Q U E S A V I U D A D E S A N F E R N A N D O D E Q U I R C G A 
Ha fallecido el día 9 de enero de 1927 
Sus hijos, don Rafae l Mclgarcj.) Tordesil las, duque de San F e r -
nando do Quiroga; don L u i s y don Carlos Melgarejo; hijas po l í t i -
cas, d o ñ a Amparo Osborne, duquesa de San Fernando, y d o ñ a Con-
suelo Flores; su maefre, la e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a condesa viuda de 
Pat i l la ; nietos, hermanes, hermanos po l í t i cos , primos, sobrinos, <lc-
m á s parientes y testamentarios 
• R U E G A N ' a sus amigos l a longan presente 
sus oraclcnc: . 
Durante el novenario se d irán misas en !a iglesia del Santíinr.-) 
Cristo de la Salud (calle do Ayab-.) y se rezará el Santo Rosario n 
las doce de l a m a ñ a n a , exponiendoiu el S a n t í s i m o S a c r a m e i í t o el 
ú l t i m o día . L a s misas gregorianas crn i íe iarán el c'i.i i , , a 
nueve y media, cn la iglesia de San Kbcnú«i dq loa Navarros. 
Varios s eñores Prelados han conccd'J-) indulgencias cn la f-^-
raa acostumbrada. . • . 
